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Basée sur des informatlons, rassemblées par /es services de la Direction Générale de
l'Agriculture, dans le cadre de I'application de la politique agricole commune, la
publication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données concernant les prix fixés
par le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur /es ditférents marchés de
la Communauté.
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités.
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et de
plusiours mois, des;
- montants fixés,
- prix de marché (sl possib/e),
- 
prélèvements envers pays tiers,
- 
prix sur le marché mondial (si possib/e/.
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication.
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PREIJII'X$TS NO1IE
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goorb€houd schter var êveBtuolê drukfoutêrl êû tra8 wuzigr.Dgea alle aohteraf rerdea aaagebracht 1r alê gno!ilgeg6v€!8, dle
aI6 basts allenal€n voor de bcrekellDg yaB g@taLleldoa.
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BELGIOUE/
BELGIE
Prix d'rntoûsntion unrquoa / BFR 6'14,r 683,3 692,4 701,5 7L0.? 7L9,8 728,9 734,1 747,2 790,2
Unilorme ECU .6,523 t6,'l 47 16,9-lL t7.r95 L7 .419 7 ,643 1?,ü7 tE.09l 18,3'15 1E,539
Pflx do h6rché / Marktprijzon BFR 697,O 7L6,3 7r5, s 72L,L 't4L.O 765.4 n5,6 1E9,1 E13,2 862,8
o ECU 3,ûA .7,557 t7,537 L7,6'75 L8,L62 18,760 I 9,010 t9,34',1 't9,932 20,249
DKR 80,85 132,62 L34,AO 136,L't )37 ,94 L39.72 t41.49 113,2? 147,32 151.36
ECU
-6,521 16,747 t6,97L 17,195 L7,4L9 t7,643 ?,æ? 16.o91 1A,315 18.539
DKR .34,00 L't6,25 L36,25 LAO.25 r4s,50 t46,50 150,60 155,E8 161.33
ECU 16,92L 7,205 L7,205 L7 ,7LO t8,373 t6.499 19.O'17 't 9,3E0 19.761
DM 43,9O 44,49 45,O9 45,68 46,æ 46,87 r?.47 [8,06 48,66 49.25
ECU 16,523 L6,747 t6,971 L7,L95 7,419 L7 .643 ?.æ7 tE-091 1E,315 1E.539
OM 43,75 45,53 45,65 47,13 8,» b,25 49.?5 r0.35 50,25
ECU r.5,468 t7,ul8 7,LU L7 ,'IAL t8,L62 t8,915 E.?27 1E.945 18,n5
DM 43,60 44,48 45,15 46,æ 47,ÿ 44,75 i9-63 io.25 50-94 51.75
ECU t6,412 t6.743 16,995 t7 ,57L t7,880 18,351 r8-682 I 8.915 19,1?5 19.48O
EAAAE
ÀPX o15,26 029-tB to42.79 t056,55 lo?o,32 t064,08 to97.u 1171.61 1125,3' 185,01
ECU
.6,523 16,747 16.971 t 7.195 L7,4L9 .7,647 17, ? 16.091 1t,315 18,539
ÀPX 973 9'15 977 978 IOOI 1033 1441 lo44 1.035 1.033
TIEéç
ECU 5,835 15,868 rs.900 5.9r7 16,291 t6,8L2 t6.942 16.$1 16,U4 16.16?
FRANCE
FF 99.06 r00,40 02.75 04,66 06,02 o7 t39 1O8.?5 110.11 111,44 114,53
ECU 6,523 6,7 47 6,97 I 1,t95 7 t4t9 7 ,643 17,U7 1E.@1 18.315 18,539
FF 06,00 11.23 t2,o9 116,32 tzo,1E 119,M
ECU 7,681 8.373 8,416 t9,l r I 19.?45 19.558
FF 02,74 09,65 09,26 r0,06 tog,77 l I 6,84 124,54 12O,28 115,79 129.06
ECU 7 137 a,249 8,048 8.082 t8,035 r9, r 96 20.461 t9.162 19,O24 20.891
IRELAND
IRL ll.32 1t,47 il,63 il,78 u,93 r 2,09 t2.24 12.39 12,55 12,7O
ECU 6,523 t6,7 47 6,97 I r7. t95 t't ,4t9 t7,643 t7.æ7 tE,o91 1E,315 14,539
IRL ll.5r il,40 il,59 I I,51 11,60 r 2,03 12.3O t,ÿ 12.45 12.74
ECU 6,799 6.639 r 6,9t 6 16.799 r 6.93t 7,558 17.952 r8,011 18,1?1 14,595
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Prezzt d'tntoryento unicr
Prêzr dr mor@io - Foggto
LIT to.274 t0.549 10.823 2t.098 2t .373 t.648 lz1.ez3 lzl.12! 22.473 22.747
ECU 6,523 6,7 47 r6,97 r t7 ,195 7,419 7,641 W,E6? 18.O97 18,315 1E,539
LIT t3.250 3.750 t3.7so 25.648 26.750 7.400 fu33 g-!50 27.5@ 2?.433
ECU 8,949 I 9,356 I 9,3s6 r0.936 2l,80r 2,33t 8,,% FÀe 22,412 22.&
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8FR
747.2 7<n.2
Pru ds march6 / Morktpniron
@ Bruroll6.l(ort,rit-Lège-Antwsrpen 1o0.7 ,IJ7.1 E21.3 829.3 E25r0 167.5 N75.O 877,9 874.3 w.3
DANMARK
Enhtd8inlêronttonspriSet
Morkodspnsor - Kob€nhovn
ol(R
147.3? 15'.1,36
52.OO 53.50 1 55r0t 157.51 157.5O 60150 61.50 16?.Oa 1 59rOt
BR
Einhlrllicho lnloNontronsprciæ
Morktprcrs - DuiSburg
Morktp@rse. Wüuburg
DM
48.66 49.25
50,?5
i0,50 51.OO 51r00 51.25 ,75 i1.75 ,1.75 51.75 51.75
EAAAf,
'Evroi€S fl péS rqFEEp6oeo§
TUéC ils üvopôs - O 5 ôyopéç
ÂPX
1.125,37 1.165,01
.035 1.035 1.035 1.035 .033
FRANCE
. Prü dlntodontion uniquæ
FF
111,4E 114.53
Pu do marché . Départomant Sa,tho
Prir de mrchâ - Rêgron du Centre 15.79 Y+.Og l?1.43 138.1t
rrrurô
Single inl€dontion pncos
IRL
12.55 12.7O
MarLet pricæ . Enniæorthÿ 12.4O 12,45 12.45 12.5O 1?.û 1?.60 12.65 12,91) 12r95 13.45
ITALIA
Pr€rri d'inloryenlo unict
Pre4r dr mercato - Foggia
UT
22.473 22.747
t7.500 27.500 27.500 27.50r 27.500 28.00t 2E.00r
Prrr dlnleryanl€n untqqæ
Prrr ds ma,ch6 - O paÿB
LfR
747.2 790.2
NEDERLAND
tlnllormo lnteryBntiognlron
HFL
51.52 52,15
Morklpntzen - Ronerdom
UNITEO
KINGDOM
Single rntoruontron pitceo
U(L
11,33 11.47
Morket pncEs - C6mbildgo 11.33 11.29 11.33 11 136 1,59 11.61 11,65 11.73 11,6 1r7?
t7
æBYO OERSTE BARLEY OROE 0Rzo OERST
ECU/l@l«g
a2
lt
ao
t0
t8
16
t4
t3
l"
ffiNvvt vtl vttt txx)0xuTl ll ilwvvtv[vtnlxxxl xll I[il]vvvl vll vlll lxxxx[
1980
tImv --J-J-,t 0v vt vll
1979 81
Torsbtprissrrsclrwellenpreise/Thrdlold prico8rPrix do esuilrProzzi rienlrroto/lhemPllprilzen
Morkedprieer / MorHpreiee/Morket picee/Prix de rrorch6 /Prezl dl mercoto /MorHpriizen :
BELOIOUETBELO!Ê, Bruena, Korùttt, LBgp, AntrsrDen FRANCE ' Bâglon du cml'e IUXEMBOURO.NEDERLAND, Rotbtdam
æ uNllED KINoDOM! cdnËrtitsp
>>>>>>>>>> DANMARKT !(eËanham
DEUTSCHTAND! wh:uûs
lTALlA, Fossb)........... IRELAND, EnnbÊorüt,
IilÏERVET{TION§PRI§ER
IIUTERVETUNONSPREISE
flUEE NAPETEAIEOE
INTERVENÏION PRICES
PRTX ÿINTERI'ENTION
FRUA BIilÏERIÆNTO
INTERIÆNTIEPRIJZEN
MARKED§PRI§ER
MARKTPREISE
TTidEE THE ATOPAf,
TUIARKET PRICE§
PRIX DE MARCHE
PREZ4 DI MERCATO
MARI(TPRIJZEN
,ro r0
tûd
tâld
Xdrpq
Counùy
Pûÿ8
Paæ
Lrnd
E6klvolæ
B@iBlbung
nEpryFol
Dæcdpdon
Deqlprlon
D@lJone
Omætüijving
t98t I t982
o
AI'G SEP ocr NOY DBC JAI{ FEE iAR APR iâr
HAT
BELGIOUE/
BELGIE
Prlx do morch6 / MErktprllren
O BMoll@-Kortrill.Llàg€-Antrrorpon
BFR ,r0,0 48.9 7t9,3 72t 726.4 73t . 73r.8 7t?.7 ?r4.5 ?9i2,1
ECU t7 .403 t7 .62t 6lt 7-680 7-805 1?.lra6 18-082 18.49a 18,589
DANMARK
DKR
-00 I 33.0t r 33-OO 3_OO rîa-00 136.00 1!A-«t 7t À-25 1rz,t3
ECU 6.542 t6.795 t6-195 ^795 l6-9)t 77 -174 1? -477 1? -93t 18,7æ
8R DM 43 
-Ltt t 5^06 a5-31 t s-L, L6 47 -31 47 -56
IR.]ISCHIÂNT ECU l6-:]52 t 6 
-96' 7 rlÉ1 ? oq7 17 -æ8 17 -.nt3
EJri\Â[ ÂPX
ECU
FRAI{CE FF tor 61 t03-77 03.50 I 03.59 r 03 -66 lOÀ-t S 105,@ t05.tIl 7ttr73
ECU 16.952 7 .309 7 .O97 I7-0t9 7-03t 17.251 7.251 1?.v1
IRETAND
IRL
ECU
ITAUA UT 23.917 25.290 26 -ûXr 26 -62\ ?6-q ,7- r§n 27.6? 29.750 29-250 31.67
ECU 9.t 92 20 _579 2t 
- 
t90 2 r 
-690 -sî7 lr7 22.fr 24.2t'6 23.arg 2r.808
I.^FR 845 
-0 665 -O 665 -O 665 ô 66q 715.O ?15.O 7r5.O
ECU 20-7t2 6-300 l6-300 6-300 t6-îm 7 q?\ 1?.525 1?.525 17r?19
NEDERLAI{D HFL 46-l 7 -45 LB-l9 a8-5n ac-Bt ae 50,50 50r60 51.@ SlrlE
ECU t6_398 6-867
-t10 7 )Lî 17.É1 1? ritBl t8-t29 18.UO
UNIIED
TINGDOM
UKL 9-78 9.68 q-Â6 gt NL 10.24 10.Zi 10.85 $.m
ECU 5 ^AOa s-617 t5-sîR r6 0!e 16.552 16,633 7.5t4 1?.296
MÂI
EELGIOUE /
BELGIE
BFR 912,3 9t7.9 9t5,7 935.5 943. I 952.1 967.6 i67.8 ÿt1.3 1.O23.i
ECU 2,36t 22,498 22.444 22.930 23.1 23.137 2r.?17 2t.?21 2t.æt 241025
DANMARK Morledprlær DKR
ECU
BR MarktpElæ DM 56.(x) 56.00 56.28 56.90 58.25 58-40 56,65 5E,65IzuT§CHIâNI ECU t.080 2r.080 zt.t85 418 2l 
-927 ,983 22.o77 22.O??
EÂAÂI
ÂPX 1015.21 7029.O7 1U2.?t 1056.51, 1O?O.3i 1084.ü 10.r?.ù 1111.6 112t 
-t1 1tE5,0r
ECU t6.523 16,747 t6.971 7 
-t95 7 t4t9 l7 ,643 1?.U? 1t-091 18,!15 1E,539
ÀPX t.00r I .006 | .020 .063 I .080 1080 't tor 1.1't 5 1.115
ECU t6.291 t6.372 6 -600 7.3ü) t7 ,577 17.57? 17.9:t1 r8"14ô 1?.45O
FRANCE
FF 99.06 t00-40 toz,75 l04,66 r06.02 I 07,39 1l,8,75 110.1 111 -tlÉ 114.53
ECU t6-523 t6.747 t6-97I 195 t7 .419 t7 .643 1?.æ7 It-(}91 It,3t 5 16.519
FF t23,5 t25, l8 I t9 -76 122,36 r 23.65 t25,94 126,75 12?.& 12A,52 1r1.&
ECU t0.60r 10,880 t9,782 20. I 03 20.3t 5 10.69 I 20.æ5 2o.071 21,11t 21.2?6
IRELAND Marlet prl@ IBL 15,5 t5,23 r5.2t r5.l8 15.68 I 6.08 16.30 16.25 16.49 16.&
ECU t2,634 t2.229 2,200 22.156 22.846 t3,470 23.191 23.718 24,W 24.2E?
ITAUA
LIT to.274 t0.549 l0-823 21.098 2t .373 t .648 21.923 22-194 22.473 22.747
ECU 6.523 t6.747 tÉ q7t 7.195 .419 7 .6À3 ?-86? '18-091 18.315 18,539
LIT 17, t83 ,.2,975 t2,800 t3.575 25.ot7 16.390 26-9§ 27 
-31' 27.575 28.220
ECU 22.154 r8.725 18.582 t9-2t4 20.389
-508 21.ÿ)5 22.263 22,474 22.9.n
Prlr do march6
UR 935,0 935,0 935,0 935.0 935.0 940.0 9æ,O 940,0 t0@,0
ECU 2.918 2.918 2.9t8 D.9tA D.9L8 t3.040 23.040 23.OtO 2r.469
Ma.klpriizon HFL ît,æ ÿt,24 57.61 ît.74 58.68 50.06 59.& @,66 61.4O 61.85
ECU n,fls 0,347 to.479 r0.525 t0.859 11.350 21,20f) 21,563 21.æ6 21,94
UNITED
KINGDOM
Marlet pn@ UKL
ECU
DUR
EAAAI
Euoles r$§ mg8ll8ô@ls ÀPX 15t7r-r3 I,t 61Lui15?6.8 tfln,r?i 1êiJ6.12 1620.9i 1635.6n 1650r31 l&5-1 1747.51
ECU tÉI7q 2c-arc bc-6qo ,q nqq o6 l t6.379 26.619 26.659 2?.ûn 2?,31ti
ÀP)( 1.488 1.'151 L.466
-470 1-516 1- 543 1548 1556 .562 1.5ô7
ECU t4.zt:t 3.614 3.859 8.924 tL.ît2 |5.1 25.193 25.32' 25.421 24,524
FRANCE
FF 66.30 .69.39 7t.76 77.22 71-64 1?6114 7Tl.æ 179.û 1æ,A
Êcu lt.Axt 7.739 7.979 e.249 18.459 a.6sg 2E.939 29.179 29,419 29.659
FF
ECU
FF 72,æ
ECU 8.5ÿ'
ITAUA
UT t3.741 4-036
-:r30 ô -67\ 16-qlq l1- 21 35.50t lL8O3 .ûn 36.392
ECU n.À99 73q 7 
-979 -11q tâ -dqq ,Â _ 6Cq 28.9:t9 29r1?9 x).470 29.659
UT l1-600 2-7Ë' 2^ 500 ) 
-â)\ r1-q?? ra - ian 34.9@ 15.1@ 35.567 36.250
ECU t.75.4 6. ?79 6 
-â47 6-qns t7 -1)i n-:Rî 28.44' 28.@6 28.9g:? 29r,44
UT 'a-at1 â 
-6m â^aoô rq-m r5-am ÿ.425 9.967 38-(m 17.9@
ECU 2i.86 §-72A 30-ÿf0 30,88E
t9
[mlmpr II crnsrs II cnnurss II crneru II cnarer I
7 lâl
tÀ aao
Prlr dô mârch6 / MEiktprUzs
= -
P@l d'lnloNotrto unlcl
NEDERLAND
Prlr d'l[taderüon unlqugs
INTERVENTIONSPRISER
lNTERVENTIONSPREISE
TtMEt NAPEMEAIEOE
INTERVENTTON PR]CES
PRIX D TNTERVENT]ON
PREZZI D'TNTERVENTO
!NTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEE THf ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZT DI MERCATO
MARI(TPRIJZEN
/lOO ts
Land
Lrnd
xôFo
Counlry
PoyB
Pa@
Lând
BoalrYels
Eoeh.orbung
n.plypaeâ
Deæ.rDtion
Dffipùon
D6grtrono
Omæhruvrng
APR t{AI
283 4-1 0 tsti'ta;rr, tl zs-'t 2-E 9-15
HAF
BELGIOUE/
8€LGIE
Pru de motchô/ Morklpillzon
g Srurollos. Kofi tl-Uàge- Ankerg€n
8FR 745,O 750.O 752.' 756,7 7æ.O 165.O 791,7 79313 796.? 8O2.5
DANMANK MadaodSpû3ùr - (obanhavn DKB 39r0t oo,ro'rnr,ool 145.O1 149.54 151.54 15?.5 154 r51
BR Marltprorôo - Honn@4, OM
EAAÂI Iryôç tns Ûyorü§ ÂPX
FRANCE Pr[ de m6tchê - DèP. Eure.d_Lolr FF
I
t05,00,105,51 05,50 î06,0c 108r50 1OE.5 I 06,50
IRELAND Ma.kd pnc6 - Enntæoniry IFL
ITAIJA Prozr di mrcato - FoggE UT t9.250 29.254
"9.250
,(n t9.250 30.25t r5.500
Prq dâ mdchô - O poye I.JR
NEDERTAND Mortlpnltm - Ronordam HFL 50r50 50,5t 50,50 5?.OA 52.5O 53r00 53,00 53,50 53r5O
uNmo
KINGTx)M Maikel pflc6 
- CanbrËgo UKL 10r65 1O.56 10.58 1o.95
"*-.-lBELGTE I ;;lÂ W l rI
DANMÂR( Ma,kodopn@ DKR
8R MarnpEm DM
E^ Âf,
'Eroloç ù!és ropogÊ6@oi
ÂPX
I 1125.37 11E5,O1
IrIés rflS ôyop6c .115 1.115 1 115 1 .115
FBANCE
P.rr drntodmton un4@
FF
111.48 114,53
P'rr do march6- Rôgron d! C6lrc 2E.O4 12Er7 130r5! 31.3O 131,ÿ 131.74 31.97
IRELANO Markot pilcea r8L 16,4O 16.5O 16.5O 16.5t 16.U) 16,ôO 16,60 16.7O 16,70 16,7O
ITALIA
Prozzr d'intoNonio unrct
L]T
22.473 22.747
Prorrr dr mo,cslo - Eologno 17.050 a7.454 r7.900 27,904 28.55( 2E.55( !E.550 27.701 t7.750
.UIEMEOUSG Prrr da marchê LFN
NEDERLANO MarllpriEon HFL 61.OO 61,25 61,25 61.44 t1,7O 61.E5 61.75 61.E5 ô1 r95
UNITED
(INGOOM Ma.kd pircæ UKL
DUN
EA^A]T
FRANCE
'Evrol.s npôç nopolÊôo€rù§
APX
1.665.11 1 .?47.51
Trpéç rhs 6yoFüç - O I ÉYogëC
.5ô2 1.562 1.562 1.562 1.567
Pfi x d'rnlodonlron unrquOS
FF
179.Oô 1E3.23
PrE do marché'Oép. Bouch@du§hôno
P.u de marché - Rè9. Sud'Ouool
ITALIA
Protzr dlntodonlo unrcr
Prezzr or mercato - GROSSETO
Prorzr d' morcoto . CATANIA
Lrl
36.O97 36.392
i5.30t ls.:oo lss.eo olsc.ro r6.300 i6.300 ,6.300 16.100
tE.0o{
I I
3t.0003t.000 3E.00q3E.00r t7.5æ 3E.qm ,t.000 3E.ür( ,t.0ü)
20
(-|22l t3-29 3o-5 I
tJ
HAÿRE HAFER OATS AVOINE AVENA HAVER
ta
17
16
t5
rfll lx x xl xl I I ll lll lv v vr vll vill tx x x xt lt I lll tv v vr vil vlll lx x xt x[I | [ u ]v v vt v[ vilt tx x xt x[lr il il ]v v vl Y[
77 I 1978
Torsketpriser/Schwellenpreiso/Threshold pricee/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen
MorkodPriser/MorktProiso/MorLet pricea/Prir de rnorch6 lfueai dl me6oto/Mqrktprijzen :
BELOIOUE/BELOIÊ: Budlo,(orrrlll,tiàge,ArrrûFn FRANCE, Eere-d-td, TUXEMBOURg
NEDERLAND Roiterdcm
UNITED KINODOM Gonbrtdç
»>>>>>>>>> DANMARK : (obenhæn
DEUTTiCHLAND: lhræw
lTALlA, Foggtc
IRELAND: tnntrqrhy
tJN)
G,RANOruRCO
unlx xxml I [ fltY vvtyltYutH r rlml r lt m rv vvr vnvfltx r xml I I m N vuynu[tl xrml 1 l mtv v ytyltT7 I 1978 11979 11980 18t
Ttarablprisr/Scùnrollenpobe/Thr€olrdd pricoa/Pr1r de eesil/ftezzi d'enrubrlrrempelprilzen
Morkedpriaer / Morktpreise / Morket prlcea / Prix ô rmrclÉ / Ptrzzl di morcoio /Morklprijzen :
BELOIOUETBELOIÊ' a',r-po'
»>>>»>> DANITIARK
DEUTSCN{L ND:Dôhrs
FRANCE rrQho&Gmrrc
ITALIA 
' 
sdcsæ
...........o IRELAND
TUXEMBOURO
NEDERTAND ronrdm
æ uNlfED KNomll
CEE. DG VI
MAJS [^TÂE MAIZE MAiSMAiS
N)t,
HARD }t\ÆDE HARÏ WEIZEN DI'RUM WHEAT FROÈIENT DUR FRUMENTO DURO DURUM TARYYE
BE^rAruc/tre 
--
vüu r x ml! [ !l r v u ut ym lI x il mla x tr ]v v vt x x mlt [ ü tv v u yr rJu tr x r ETr [ ! lY y vt yt
T7 19q) I gt
TerÊldprbtrSchwe[gtprcbcrltrætrold piceo/Prlx de saril/hazd denùub/Drcrnpctprltzen
MorlodFiser , I'lqr_klPrdce / Morlot priÉs , Prit ô rErrrt6 , hozzl dl me]roio ,!,lortlPrriæt :BELOIOUETBELOIÊ Fx;1ilCE ed-o.,i
>»»»>> DAtlrARf
DEUT§CI{LAl{D
llAllA colo,r
............ lEtAf,D
LUXETiEOURO
TEDERLAND
- 
UNmDKileDOi
cEE - DG Yr A4 - 8t04.18
TÆRSKELPRISER
PRIX DE SEUIT
SCHYYELTENPREISE
TIMEE KATOOAIOY
PRË,zj DI ENTRATA
THRESHOLD PRICES
DREMPELPRIJZEN KORN
GETREIDE
f]1HPA
CEREALS
CEBEALES
CEREALI
CRAI{Eil
CIF pds tastæt ol l(ommlslonon / Atgltt€t vod ltrdtoEol tm tredlôl8ndo / Ekspoitatglti6t
CtF-Prolse yon der Kommlsslon t atgosotzt / Abeohôplungen bol dor Elntuhr aus Ddttlàndem / AbæhÔplungen bol dat Austühl
T]||ês CtF mü rcOopltonor ù16 rtr Effiponà / Bo@pêB 1016 rlr aloofoylt ffi rpfrEs rôpes / EloFpês roÉ rlv é§qvovtt
CIF pdcos ffrod bÿ tho Commlsslon / Loyloa on lmPorts trem thlrd æuntdâ8 / Erport levl@
Èlx el flrés par la Commlslon / È61àyamonts â l'lmportEilon dôs paÿ8 tleE / Pr6lèvomonts à I'oxPortstlon
Pr6zl ClFOutl dalla Commlslone / Prôlloyl oll'lmportælono dal paosl torl / ProlleYl oll'osPortælono
CIF pruren door de Commlsle yastgosteld / Hafllngen b[ lnyoo. ult de]do londsn / Ultvoorhefflngon
ECUfmtl
Produktor
Produkte
npol6wo
Produqts
Produits
Prcdotti
Produkten
BoskriYelæ
Boæhreibung
neprypoeâ
Desription
Doæription
Doærlzlong
OmæhrUYlng
r98t I 1982
o
AUG SEP OKT NOV DEC JAN rEB MA8 ÂPR NAI JÜT JI'L
BLT
Prir de æull
Prix @f
â l'importation
225.55 227.79 230.03 ,7) -) 21t! - \ 216 -7 | 214-99 2t 1 -23 24t,47 245.71 247.95
r53.23 \7 q6 r60-18 -58 r 59-08 155 -8( t54-59 154-,JÀ 162,44 114,6? '137,ÿ)
? 
-1lt 69-83 69 -6tt 10-62 75.57 r.0( At! ? B7_tl æ.94 1O1.02 109,93
PrâlàYements à l'oxportation
SEG
Prix de æuil
Prir el
à l'lmportation
705 00 ,o7 _ 2L )O9 
-t A ^72 3-96 216.2( 218.4t 220.6E 222.92 225.16 227,4O
r76-2 76-32 12.72 1.04 r 69.58 t70 É, r7Â-8i 17t -96 169.91 163.56 165,45
28 
-77 10 q? 1É 7\ LO-7 tlL -19 L5 -5û 39.5 5-81 53,O8 61,59 61,91
PrôlèYemsnts â l'erportation
ORG
Prix do æuil
Prix €l
à l'lmportotion
205-00 207.24 m9-48 11.72 1q6 ,t6 -?a ?18-Ll 220-æ z2?.92 225.16 227,4O
t49-2 I a7 l,É tlt!-LÀ 16-2 la0-65 7 -55 154-2t 153.41 146.61 140,16 141,ô5
5S-8 69-7 7L 
-97 75 -39 73. r 68-62 6L 67 -r2 76.15 u.99 E3r?3
P16lèvsments à I'oxportation
HAF
Prix de æuil
Prir @t
à l'impori8tlon
7 
-)O 199 - LL 20r -68 203-92 206-t 204.4c 2to.64 212.æ 215,12 217,36 219,60
180^58 165 
-4 2.41 I 58.6 I ,qt t5t 6f rsÂ-l 157 -49 154ræ 151,23 158.1?
tâ l,î 1A OA 19 
-r7 45-i3 1^7( 56 -7 2.55 55,04 60.24 6r1Z 61 r39
P16lèvemsnt8 à l'
MAI
Prix de æuil
Prlr æt
à I'importotlon
205.00 7 7L )îe 71r 7) cq6 6 -2t 2ta^Lt ?20.68 222,92 2Z5r'.l6 22lrt$
45 5 trs 
-gL l2n -LL IIt,-5û 2 -Lt) t21-2 3.53 12? -46 1t5,?? 129.?Z 129,73
59.45 8r.43 89-05 q7 I tnl 5? qî-or q5- I 92.6? E7,OE 95.45 97.79
PrélàvemsntB à l'exportoilon
BKW
Prix do seuil
Prix ef
à l'imporlatlon
,nr -Âo ?Ol! 
-OL 2n6 -28 2o4-52 2to -7c 2 r 3.0( \ ,l 217 -48 219.72 221.96 221.2O
,71 AA ,7\ ,s, Ai 7L6-AA 247.01 249.0ô zz9.0t 239.95
nno ono o-oa o- 0c 0_00 0-00 0.0t 0-oo or00 0r00 0r00
soR
Prir do æuil
Prir @f
Pr6làYements à l'importation
Prôlèvements à I'srportation
,NL NL ,îa rr )îA \1 ,1r)-76 2r?-o0 2t\ 
-21 217.48 219.72 221.96 224.20
7ÂO 1t 
-Lt r2s-8 136.59 133.5é 131.56 128,44
107 E0,91 a6.2ê 90.4? 95.75
24
,ri t(
rrq qe 111 1l
86.0r
TÆRSKELPRISER
PRIX DE SEUIT
SCHWELTENPRETSE
TIMEE KATAOilOY
PRETZ' DI ENTRATA
THRESHOTD PRICES
DREMPELPRIJZEN KORil
GETNEIDE
IITHPA
CEREAL§
CEREAI.E§
CENEâU
ORATTEN
CIF pils last8ai st l(ommlælonen / Atglfter yod lndlorsel frs tredrelando / Ekspo.talglftol
CIF-Ptolso yon de? Kommlsslon tostge8etzt / Abschôptungon bol dor Elnfuhr aus Ddtilândern / ADsohôpfungen bel der Aualuhr
T|IéB CIF troü rqeoelloEqr ôtrô rûY Eml9orô / Elooopês iqÉ îty elooyortt tnô rplrEs rôpss / Elo9opês ro1é fll' éIqfoït
CIF prlcos llxod bÿ tho Commlsslon / Loyles on lmporta ftom thhd Gountrleo / Erport levlo8ftlx æl ffrés pâr lo Commlsslon / Pr6lèvemonis â l'lmportatlon de8 paÿE tlorc / Prôlàyemento à l,exportotlon
Prozl CIF ff888t1 dalla Commlsslone / Prellovl all'lmportazlono dal pae8l tezl / Prellovl all,eaportælone
CIF prllzon door de Commlælo vastgesteld / Hotffngen blt lnvoer ult dorde landon / Ultvosrhotflngon
ECUÂIUI
Produktot
Produkte
npolôwq
Products
Produits
Prodotti
Produkten
BeaknYslse
Be$hreibung
n€prypqefi
Doænption
Doænption
Descrrzrons
0mshfljving
t98t 119E2
o
AUG SEP 0gr NOV DEC JÀN FEB MAR APR UAl JI'T JI'L
MIL
Prix de ssuil
Prrr @l
P.ôlèvemgnts à l'importotton
Prélèvements à l'oxDortaiion
20r.80 204,O4 206,28 208,52 21o.76 2t 3.00 2t5,24 217.48 219,72 221 
-96 22t -atl
190.42 r 54.30 t4t,34 r52.00 r 35.8r 127,78 t22. 119.5O 126.69 126-U 151 
-?7
11.38 49.74 64.90 56-52 7 4,93 85,2t 92.86 9?,9 93,11 95-10 72-88
AUT
CER
Prix de seuil
Pru caf
20 r .80 204.O4 206,28 2O8,52 2t0.76 2r 3.00 2t5.24 21?,48 219.72 221,96 224.?0
5 r 6,39 482.90 470 
-47 481,26 543,40 553.34 59t.09 622,65 669.31 &6.1ô &Eræ
P16lèvemonts à l'tmportation o-00 o.oo o.oo 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0r00 0r00
DUR
Pnx ds Beuil
Prir co,
Prêlèvem€ntE à I'importotion
Prélàv€msnls à l'exportation
306.48 308.88 11.28 3 1 3,68 3 r 6,08 3r 8,48 320.88 323,28 325,6E 32E,OE 330,46
186. r l 179,98 179.22 t79,60 t81.00 94. 207,48 2O3,69 1U.& 177,U 1EO.&
I 20.40 128.9 t32-O2 I 34.06 l 34.98 124.4t .36 119,65 141,15 150,24 149.E5
FBL
Pnx d€ Beuil
Prix æt
Pr6lèY€monts à l'rmportation
Prélèvomsnts à l'exportatton
342.50 345-88 349,26 152,54 356.02 359.40 362-7A 366,16 369,54 372,92 376.30
228,27 234.90 238-27 239,96 236,46 231.81 230.17 229.41 241 17 21ô.28 206.94
I lt 
-25 t 0,96 l r0.99 I 12.59 I 19.53 .55 2,55 136.82 128,19 156,60 169.r2
FRO
P.ix de seuil
Prix æt
Prélèvoments à l'imponotlon
3 r 6.00 3r 9.38 322.7 6 326. 329 
-52 332,90 336.28 339.66 343.04 y6.42 349.8O
262 -70 262,85 257,81 255.45 253-4t 25tt 
-97 266,39 260.94 253.æ 244.ÿ) ?47.63
53.26 56.5t 64. 70,68 7 6.O3 77.49 69-9 78r83 89.31 1O1,41 1O2.12
GBL
Prix de seurl
Prix el
PrélèYements à l'importstion
Prôlèvements à l'oxportstion
369- 90 373 
-24 316.66 380.04 383.4 386.80 390- r8 393,56 396.94 40o,32 4O3,7O
246.54 253.69 257.33 259 
- 255,38 250.41 248,58 24?.?6 260,46 233.59 223,50
21-79 57 I r 9.33 120.82 I 28.0r 136.4r r 4l ,53 115.87 136.3O 1ô6.72 1ü),14
GDU
Prix de seuil
Prix caf
Prélèvemonis â l'importEtion
Prêlàvoments à l'oxportatton
L79 70 483.49 4A1 
-2A Lgt -O7 LgL - e6 aqÂ 6s 502.44 506.23 51O.O2 513,E1 517.ô0
,RO r1 )70 Â1 269 
-46 270 -OL 272 - ,92 -\\ 1- ?S 3O7,38 277.E5 2ô7,34 ?71,65
I gg- 5a 2t, A6 ,17 AO 9A 206-I5 r89- 198,86 232i31 246.46 245,97
25
TÆRS!(ELPRI§ER
PRIX DE §EUIL
§C}IU'ELLEI{PREISE
flrEE rATOOÂ|OY
PRÉZZI DI ENTRATA
THRESHOTD PRICES
DREMPELPRIJZEN XORil
GEÎNEIDE
STHPA
CENEALS
CEREAIES
CEREAI.I
OAAITETT
CfP Drlr t rtrt !t foEmlalontn / At0]ttcr uod lndlrEl Ita t?üüalan.lo / EbPondglltct
CtÊÈalaa yon d.r lommbdon lbûtgardtt / Abæhüptungsn Èol dc, Elntuht u! Drlttllndam / Abû3hôpfuloon b€l dôt A[8luh?
lots clP [!t rlSootlffiE tuô fltr Errpodl , El89ogét Eft rt' dsûrorrl ffi r3h!t rôr6t / EloocDé§ Et ttt éEEIortt
CaP grlu firad bÿ tho Commlslon / Lælcr on lmPort! lrem thlld æuntrla. / ErPort lwlæ
Pilr ostOra. plr lo Commlælon / Piltàu.mlltl! â llmDortatlan do Psÿs tlrtt / Plêlàvamont3 â l'arPortatlonpr.!d CNpfrarfl ddls Commlllonr / Èltlæl all'lmDortdoæ dal paorl t!r.l / Prellæl 8ll'.lPoriElona
qP prltæn door al. @mmlæ1. yütoæt.ld / Hstnngon bu lnvoar uh dordo lsndon / ultværhotnngon
ECU/TM
Pro.luttr
Produite
npolôm
Prodrt8
Prodütlg
Prodoifl
Produlta
B6Lrlvolæ
Bæhrelbung
nsprypoert
Dmlptlon
D@lpilon
Dærlrlono
OnochrlMng
19E?
AYR nAt Jull
4-10 11-17 1Et24 25-1 z-E 9-15 16-22 23-29 a(F 15 6-12 tt-î9 2ÿ26 z74t
8LT
Prlr d€ æull
Pdr cât
à I'lmportsiion
243.47 ?45r71 247,95
160,10 162,21 165;88 161,87 1r4.?Z 141.49 144.65 1§.ô2 155,05 1y.2ô 118.92 139.29 1t&.96
81,50 E1,05 n r52 E1ræ 9'lroE 1(t4,03 1O1.U, 1O7.OZ 11?..31 '113,ôZ 108r93 10E,66 1O2.99
PrêlFamonts à I'qportstlm
8EG
Prlr d€ saull
Pdr et
â l'lnportatlon
222-92 225.1ô ZZT rl.O
1m11' 17O.63 17O.27 1@,05 16r.11 1161.U 16r.U 163.47 16É.12 165.ô1 16?,& 165.71 1ô0,18
52,89 52,t 5216 55.11 60,05 63.22 ô?.12 61,73 6lr& 61.72 &.79 67.67 59,10
P.ôlàYmost8 à I'orportatlon -t-
ORG
PrU do @ll
PrL @t
à l'lmportâtlon
zrr,r, I 225.16 22?'tû
147,50 14?.9'.1 146.45 143,æ 141,63 139.16 139.47 15918' 41,65 14r.rl 145rt& 144.8î) 1r9.73
?5.47 75.O2 ?6.53 79.& 83.53 85.92 E5,ô9 85,17 85.14 l,Er75 61,E9 &r& 87.55
Prâlà,m6nt8 â I'qportstlon
HAf
Pdr do æull
Prlr @t
à I'lmponotlon
215.1? 21?.§ I 219.û
152.9) 154.97 157.62 55.5: 5?.U 149.U 150193 150.78 115?,.æ 154.8' 158,37 162.O8 161.æ
62.2O 6{t.23 57 r45 59.1n &.52 67.45 6.4, 6.61 6.16 &r@ ô1.15 57.56 57.76
Prôlàemonts à l'erponatlon t-l
tuÀ
Prlr do æull
Pdr 6l
l'lmportatlon
222.92 225.16 227.t&
,4.O7 13ô,21 13?.79 l,136.00 132.r9 128.98 128,71 12A.69 127.9? 129.O0 131.32 131.U 1127,U
E8r@ u.67 æ,93 87.01 92.7E 96.16 96,55 96.4O 98.U 9E,50 i6.36 96.4ô ÿ).67
Prâlàvmonts â l'orportatlon
BKW
PrL d6 æull
Pdr et
â l'lnportatlon
219.72 I 221.9ô zz4.æ
'éi-r?1 
Ilèsr,41 le,,t;ilae,æ z3z.o1 22ô.33 227.93 zZE.5Z 212.12 235.15 2.1.O.3ô 245.85 2tû.85
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L I L t-
soR
PrL do caull
Prlr 6l
à l'lmportsdm
219.?2 221,96 z24.ZO
't 3{1,0? 131.69 137.17 1y.zz 132.72 151,08 131.?O 131,01' ,2.27 131,17 126.1ô 12ô.ô1 125,5?
E9,EE 8.32 æ,.5? E5,E5 E9r24 90,911 90.94 91.W ÿ|r39 92,91) 97r.D 97,(i2 98.57
PrtlàYmonts à l'uporiallon
26
TÆR§KELPRISER
PRIX DE SEUIL
SCHWELTENPREI§E
ÏTI'ET KATOOAIOV
PNËz,' DI ENTRATA
THRESHOTD PRICES
DREMPELPRIJZEN rOBIT
GETNEIDE
EÎHP
CEREAIA
CEREALES
CENEAU
onAI[E]U
OF pd! t8slEt al lbmmlÙlonon / Aroltter yod lndlamt tn trodtetsnalo / Ellportatglfrc,
OF-FTelro Yon da, lGmmlldon lMguizt / AbælùCpfurgrn b.l dor Elnt hr ru Mtilândom / AblohôFûrnoon b.l .t., Ar|.fuàl
1qÉS CIF Eoil rcooerloyra ffi fltr tnreo,d , Eagooêî rorô nlr doappf 6 ?ptæs rôps§ / Eûooptt rÈ16 ?,tr êtoloût
CIF prl@ ffred bÿ tha Commlsslon / Loylas on lmport! lrcm thlrd æurtrltt / Erpon læto!
Pilr osl ffré! P8r la Conmlsslon / Ptétàyemants â l'lmpongllon ds! psÿ! ü.n / Pr'âlàvcmrm! à l'erportatlonÈ.zl ClFflllril dslls Comnlsrlons / PEllæl all,lmpoÉarlono dal paôll torl / prollaul all,oDortsdonc
CIF pruran dær do Comnlsla yütgrrtald / Holnngon b[ lnyoor uli dorda lsndon / Ultuocrhatnngon
ecuru
Produkter
Piodutto
npol6m
Product8
Produits
Prodoül
Prcduklen
Bælrlwls
Bæhmlbung
nDprvpoort
Dærlptlon
Dmrlptlon
Deædzlone
Omæhrlivlng
19æ.
AVR iAt JUr{
4-10 11-17 1E-24 25-1
-8 9-15 1bzz 23-29 30'5 6.12 1r-19 2lÈ26 2?- t
MIL
Prlx de æull
PrL @l
Prêl&smonls à l'lmporlatlon
Prôl&emsils à l'dportation
?19.72
ru,a lt:a,æT;li,iffiu,u
_ 
.221.96 
_
1zr1o îroroT?1"ss I lrls,4sl.
| 'zzq,zo
tso,æ h4e.4z hsz-æ ll.st.tz l*t-y
ez.wlsz,r*lw.ozls,,.u 1O1,2? 71,30 76.7'
AUT
CER
Prlr ds æull
Prtr @f
Prâl&smonis à l'lmport6ilon
219.72 e21.9ô zz4,zo
ftg.52 171,42 669.9 w.7E @ri}x|n-lc4l",54l 6lo,uTffilon.tt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I I I I I I
DUR
Prlx de æull
Prtr æl
PrôlèYoments à I'lmportstlon
PrâlàYem€nts à l'uportailon
32r,8 é28,08 t30,48
tt4.22 !u,16 18É.92 \u,21 a1en,nl ÿ»r1 176r-,aô1 1??,-Â' ,:-tg,uffi
t41.56 t41.71 tO.9ô 141.87 t4ô.31 '152.63 llsz,oz 51,15 151,51 152.ÿ' llr.cs 1tû.27 Iræ,ls
: I- l- l- l- l- l- l- |
FBL
Prlr ds suil
PrL @l
PrâlèYomonts à l'lmporiallon
ProlèYomsnts à l'qponotlon
369.54 !?2.92 | 3?6,!0
t-l?,9o 2t0.U 245.98 ztr0.37 230.36 211,83 216.2ô 2î7,&2 zo2.g2 ?o:l.74 208.24 toÛ.76 ,16.ôt'
t31.42 zE.tO 123.45 129.49 142.56 161,Ot 15C.6 165.U) 172.61 174.49 167.9îl 167.54 159.57t-t-t- I I I
FRO
Prtr do sull
Prir él
Prôl&om6nts à I'lmFpnatlon
343,U 34ô.42 y9.a)
254.21 254.æ 254.38 251.24 247,15 ,61 244,25 ?47 24t.71) 247
69,09 æ,29 æ,70 92.42 1O2,17 101,56 15 19
GBL
P.lr d€ æull
P.ù 6t
P.ôl&smenta ô l'lmportoilotr
P.ôlèYamoltl8 â l'€rportatlon
39q.94 tûo,12
256,93 a@,11 ?ô5.6 250,@ 248,79 23!.57 224,45 | 219.05 21?.æ 90
t39.7f 136,51 731.16 137,65 151.53 ,75
GDU
Prh d€ æull
Prlr et
51q.ge 51 517,
27t.19 2n.10 278.28 277.19 273.t+o 263.48 2&,56 26ô.14 ?æjllru4@.j zn,lnlû
P.6lhremonts à l'lmFEnaüon
Prêl&moît8 â I'or@rtatlon
,33.11 233.18 231,79 21t,47 2tO.41 25O,7E 249.25 247.?6 | 2t8.41 250r8r 245.& 2tû.r4 24t,95
27
9E-8ô t00.41
-49 73-33 74.& 69-t8
I
I
zt$.u 248,5ô
n.z7 03.ô9 1!D.27 101,&t 101.78tm
228.78 z?5.t4 23a-q
71.t4 ?5.87 E:r.68 tar-75 7Er65 174.24 69,6:t
BLT MIL
SEG DUR
ORG FBL
HAF FRO
MAI GBL
SOB GDU
lmportatgltter oyor tor tredleland
Abcchôptungen bel der Elnluhr gegenüber Drlttlândern
Leylee on lmpolts lrom and to thlrd countrles
Pr6lèvementa à I'lmportatlon envers lee Paye.tlere
Prclieyi all'importazione verto paesi tetzi
llettlngen bii inYoer tcgenover derde landen
Æ tNltc/r +REruA/UC ECUr>
tæ
80
80
tlo
20
'Frkortelaor aldo lrrAbküramgon §olto l/ AbbEvlaüom pags lrrAbrévlaüma pego 1r, Abbreylazlor{ pagEra lrrAftort'IIlgm btz r
GCE DOYI-I/2-72.1O
rmtr r tr nlr [ û It r n mrttr r n ulr [ fl tt r I mmtr t r Inl r il m I r I mmE r n I0l r [ 0t I I n mtgTtlrgzetrgTglÉBol€al
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lKonlr--l
I omneroe I
I cener.s I
I ceneales I
I ceneau I
I anmet I
BLT MtL§EG DUR
ORG FBL
HAF FRO
IUAI GBL
SOR GDU
Gll prla taesat al Kommlsslonen
Glf.Prelee yon der Kommlcslon testgeeetst
Cit prices tired by the Gommission -Prir GAF tirée par la Gommiasion
Prozrl cll llrsatl dalla Gommlocione
Glt prltzen door de Gommlosle vaetgeetetd
-PgrrOrra
rFotkortols aklo lrrAltkûumgan Sotto lrrAbbroymona pags lrrAbrôvlat{orc page r/ Abbrovbrhtr{ prOIrE lrrAflGdngan bfz. 1
29
l-rcrrr-llomneroe I
I cenears I
I ceneales I
I ceneau I
I onarcr I
r[tr r lrnl r I [t tr ln nmu t | I I o lt r n ümtr r n ml r n m tt r r mmtt r tllcn I Ézs I rgze-----l'---'rlàdô.- l[ül Ilnm1981
lndloraelprlecr
Elrfuhrprelco
TrpêB «nt nlv doovtovô
lmport pdcasÈlx à l'lmportatlon
Prezd all'lmportadone
lnvoerprflzen
Dlrekte lcverlng
Solortlge Uelerung
'A|tcon nogtloon
lmmedlate dellvorÿ
Llvraleon rapproch6e
Pronta consggng
Dlr€cto leverlng
CAf / CIF ANTWERPEN / ROTTEROAIi!
ronI
CITNE|DEùnf
CENEA|.a
cEnt tES
cGnEAU
GNAilEX
Eqr,Îu
ràr*unti'
lpoôÀoum
,.l9lnP@mEPmlm
l{dlmEi
KYrlttstar
OElltâtn
notômros
OultdÉ
Oualh6a
Otslhà
Xmlhalton
r 98! /r 982
o
AgG 8EP ôcf NOY DEC JAI{ rEB I{AB ITtr I{AI JI'N JT'L
BLT
u§A
Soft r€d Tliler ll
Soft whhs ll
Hard wlrtq ll ordlmrÿ
r65-69 t69-45 r 70.97 t74.87 174,51 177 -85 r7 I .O5 1§22' 177.O1 157.§ 159.O7
r8l 
- 
5q 17Â e6 1&l-36 r85-35 175.1'
H€rd Tlrtù /
D6rt hard Tlilar 1111à6
r3
13.6
r4
14,6
Northm sDrlng /
Dart mrthm ædnq
184.16
t 96 ^9lt tea À§ rAR- 02 r 8q- 60 196.19 2o5.44 192.ÿ 1æ.?S
r3.5
i4
r+0
185,18
rÂn ?5 lelË 192.18 1U).6 1U.8
,) !ü 1e2;?4 193.06 1rn.5l 1U.44
CANADA
Wootsn r€d sprlng l/13
13,6
14
14.6
x/r3
13,5
t4
14,6
AL t 20?.42 zoz.14 ær.74
z@..42
8Eg
USA usI rol 17?.t9 167.1'
CANADA
lv8atom ll
W&mlll
rq7-r? laa-29 r83- 6t 170.O3 1î?.39 167.33
ARGEifN]{A Plaùt
oBo
U§Â
u§ llr
USY
Wodam ll
t4r.æ t34-t2 r 3:t-54 t34.22 t43.2t r 50,75 15O.6 ltû.tE 138.14 139,É
CANADA Fæd I I 50- 79 150,86
AUSTRAUA
B@her-B€rlry
Chædls lY
ARGBINNA
Pltra 84/86 rg
Plâra 0E/88 ls
30
IA7 A) ral al
tt ÂÀ tao 11, IC
lndforselprlser
Elnfuhrpreise
Trpéç rorô nlv elooyroyô
lmport prlces
Prix à l'lmportation
Prezzl all'lmportazion€
lnvoerprljzen
Dlrekte leverlng
Sofortlge Lleferung
-Aleon nopô6oon
lmmodlate dellverv
Llvreison rapproch'ée
Pronta coneegna
Dlrcctê leverlng
CAF / CIF AI{N'ÿERPEN / ROTTERDAM
Kvolilslsr
Oualitàten
norôrnrê§
Ouolilios
Ouaktôs
O!alirà
l(walrtoitsn
t98t I t982
o
Hs.komst AUG SEP 0c1 NOV DEC JA{ FEB A.PR
HAF
U S.A.
Extra h@W white ll 38 lbs t63-O4 168-oo 7l
hBsvy Â5 nÂ 173-99 17r.88 t73.57 7
CANADA Fosd I
Fæd sxtra I
ARGENTIIl[E Plala 85-88 qq 69 
-91. l7r | 51- rI t5Â aq 157.4 1 ST _Ar
AUSTRALIA Westem I
Vrcto,ron ,æd I
SWEDEN t85-88 r 7î, qq -88 I 68- 90 161-21 \7 _lt! t62. 15E.94 lJ'-62 1t 0 
-lz 157.[Xt
rual
U S.A.
Ysllowcom ll
Y€llowcom lll
\rvhrts com ll
sq tn t 21 tô lrn sr 1! 135.46 141.92 136.O1 138.76
ARGENTINE Plata 65-Âq 49 
-89 156-87 I 68 -91 ! 6ô- îl 23.22 t4l.o3 tro lL? 
-e7 151,10
SOUTH ÆECA Yellowttnl
Whde dent I
ROUMANIA
30R
USA G,arn sorghum ÿellow ll raR as 34-t! t32 
-25 22-75 122-lt ^79 t42.21 140.14 136,79 136.1?1129.46
ARG€NTINE Granifero l?â I" 
'A
a) eA I1.2- 1«t-06 l 
-L2 t32-O!
MlL
ARGENTINE 9L6l 56,72]l t44 53.83 39.09 t29-48 t,jil 120.35 tÀ.46 irl,zil155 
-80
DUN
U S,A, Hard omb€. durum lll 85 177 7l ta2-2s 96- 16 rô8 
- 
2q 197.18 t85.29 1?5 
-17 1?9.14
CANADA
Wclern omber durum I
il
il
tv
lVextro
70 ,rjL.Aî ,ô6 qn ,ôo oR tôt 212-Æ to?.22 I 9n 
-rn leÂ ra
-68 ,o7 
-61 hoç^o7 16.59 2nÂ nq ror 
-§n 189-63 193-83
ARGENTINE CBndesl lagsnrog
3l
Ir,fl TI'AT [a'N JIIL
7 
-2'
lal
"1"
r6 §a
BLT
DUR
lmportprlsor tor vlaos kvallteterÀ
Eliftrhiprelse lür auogewËhlte Qualltâten*
lmport prlces lor certaln qualltlee*
Prtr à tilmportatlon Pour quelquee quallt6sr
Prezzl all'ttnportazlone por alcune qualltài
tnvoerprllzen yoor enkele kwalltelten*
îEAIA/IEA
<FRE/UA/UC ECUT>
BLOD HVEDEAA'EICHU'EIZEN/COMMON WHEAT
TENERO/ZACHTE TARWE
- 
t §A 
- 
Soft Red wlnter l!
---- 
t SA 
- 
Hard wlnter IUORD
-* USA- NortfiorÿDark northsm aPrlng ll/l4
------- CANADA 
- 
Cwra U13,6
HAHD HVEDE'HAFIWEüZEN/DURUM WHEÂ,
FHOMENT
- 
UsA 
- 
Hard âmbor durum lll
---- 
CANADA 
- 
Weatem ambor durum lll
-- 
CA|\IADA 
- 
Yyeatem ambor durum lv extra
rou t u nl I [ üt lt r n üttttttt I rt ilülllil[ r !nl I ll Û nt ilnt nnlr r trul I I lll
ECU/I
180
170
160
150
140
130
1æ
2æ
?Ato
I lilrt
100
laO
fæ
180
Éo
?o
r30
120
llo
tæ
g)
g,
70
6['
û I n ntnI
1981
ccE Dou 
^/2-rrr2 fiz..
1gt7 I rgze 1980
*clt-prl€Er lr olobtlkkellg bverlng
- 
Clt-Pr€las tûr ætorüge Lbterurg Rot'darf,rArrtu.
,Jlr CAF Eorr [vmlBm EpprogÉ€ Hot'darrrAnvorsClt prtcas ?or rmdlat€ dellv€ry RottsrclamrÂntwerp 
- 
Prlr F l tr PProg €
Pronta o6€€gm clt-RotterclamrAntwsrpon 
- 
Olrol(te loverhg o.Lt nonerclarrrArlswerpon
1979
32
HAF
SEG
lmportprloer tor vlsse kualltetef
Elntuhrprelee tllr auegewâhlte Qualltâtenl
lmport prlcee tor cortaln qualltled
Prlr à I'lmportatlon pour quelques qual[tée*
Prctzl all'lmportazlone psr alcune qualltàl
lnvoerprllzen voor enkele kwalltelten*
o
140
RUGYROGGEN/RYE
SEIGLE/SEGALÂ/ROGGErl
RE/UA/UC
- 
usA tl
---- 
CANADA 
- 
Weatem ll
-fII
n[tr I t!
1gn
r I mn r ninnru r I rrl r [ il ri I llflmI rnrnl r u urr r ûmn[rr r rnl r r ur n r1e7B I ràzà - --l riËô'-----l' nn19Ar
*Clt-pflær tor oJebflkkellg leverltrg Rotlorclar/Antîerpon 
- 
Ctt-Prstao for ætorügo Ltaten rg Rot'darrAntr.
Clt prlooa tor ltnmsdlato dollverÿ Fott€rdamrAntr€lrp 
- 
Prlx CAF Dow 0vratm rapproohôe Hot'datn AnveE
Pronta oona€gE olt-Rot'tsrdsmrAituerDon 
- 
Dlrekte tsverlng ê.Lt FottsrdarvAntuorpon cc|wv 
^t2_mz
33
l-Konr I
I cernsroe I
I ceneals I
I ceneales I
I cenelu I
I cnarer I
OBG
mAt
lmportp{aar tor uleca lvaltbloÉ
Ellrfrlhrpüêlco tEr auqcu&hlte OuelltËlcnÔ
lmpoil prlcoo tor cortaln qualltlear
Prlr à I'tmpottstlon pour quelquco quallËcr
Ptorlll all'lmportazlone per alcune quolltào
lnuælDrllzen yoor enlele lralltellen'
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II
RIS
REIS
OPYZA
RICE
RIZ
RISO
RIJST
INDIKATII/PRIS
BICHTPREIS
EI{ÂEIKTIKH TIMH
TARGET PRICE
PRIX INDICATIF
PRÉaO INDICATIVO
RICHTPRIJS
lnterventionoprls
lntorventlonsprelBe
TrtêS nopeuF6oeoç
tnterventlon pdce
Pdr d'lnterventlon
Prezzl d'lnt6rv6nto
lnteruontlepdjzên
Markedspüser
Marktprelso
Tryéç rffc ôyopüq
Markot prlces
Prlx de marché
Prczl dl mercato
Marktprlizen
lO0O tg
Lsnd
Lsnd
xôpo
Country
Poyg
Paoæ
Lând
Boskrivolæ
Bosh.olbung
noprypsqi
Doæription
Doæ,iption
D@,rziono
Omæhriiving
r98L4982
o
SP æT MT/ DEE .IÀN TEB ItAR APR I!AI
DEC
EF
EG
EK
EC
CE
CE
EG
lndikotivpis
RichtpreiB
'Ev6armrà ryfi
Torgot p,rco (Duisburg)
Pnx rndi@lrt
Prezzo indr@trvo
Rrchlpril§
ECU r50,50 453,96 457,42 t60.88 464,34 167,EO 411.26 474.?2 4?4,1
PAI'
FRANCE
FF sqs-2q ç7- ?4 tG1) 
-G9 Â)c -\. ÂÀÂ - tl 1663,2 16æ,1 1696- 1739.62
ECU )\9 
- 
t) )É) 
-1 C )6À -CÂ )n -7 27ô -S0 273,27 276.U 278,E1 28',t,58
Ribe
FF
ECU
Dslto
FF
ECU
Ballla
FF
ECU
ITALIA
LIT |18.308 t2t.707 325.106 328.505 13r.904 ,35.302 336.701 542.10( t45.499
ECU 259,42 262,r9 264,96 267,73 270.50 273,27 276,O4 274,E1 rE1,58
Ptozzi
di
mot@lo
Rlbe
Vercolli
LIT 136.330 172.'150 176.250 181.250 185.000 rE5.000 520.400 544.00( 136.000
ECU t55,607 185,28e 388,142 t92.2L7 t95.273 195,273 t 24,124 L13,35t i36,838
Mllono
LIT 150.000 185.000 477.500 I8I.000 185.000 r85.000 513.000 536.25( r32,500
ECU 166.744 t95,277 t89,161 )92,0r3 t95.273 195.2?3 L18.O93 437.O44 .33,985
Vorælli
LIT ,48.500 i83.000 i88.000 ;42.000 t98.500 167.000 96't .00( ,6'1.000
ECU t47 ,O25 t75,L43 t79,2L8 ;23.227 ,69.2?5 toô.602 743.21 t83,211
Milono
LIT t10.000 i65.000 i80.000 i90.000 ;52.500 '10.000 116.670 955.00t ,55.000
ECU 115,648 160,4'13 t72,694 180,848 i31.785 i7E,&7 i65.5E3 7?8,32i na.321
Vor@lli
LIT ,35.000 t53.500 l@.s00 l@.500 t76.000 ,66.000 r80.000 443.751 t61.250
ECU ÿ,523 r69,60I t8r,826 18L,826 t87,938 t79,7æ t91,198 394.25t ,75,W
Coauni Milano
LIT 140.000 r63.330 168.750 167.000 75.000 r65.000 ;76.000 48{!.000 166-?50
ECU 158.598 t77.6L2 t82,O29 |80,603 t87,L23 i78.973 187.938 391.194 179,992
DEC
EAAAI
Tryêç rffç
ôyopoç
ÂPX
ECU
ÀPX
ECU
à grarnB longg
ÂPX
ECU
Bluo Bsll
ÂPX
ECU
FRANCE
Ribo
EF
ECU
Oolto
FF
ECU
Balillo
FF
ECU
ITALIA
Paozrt
dt
mor@io
Ribo
Vorcolli
LIT
ECU
Mrlano
LIT 45.000 t26.610 t22.500 106 -o00 lt 7- soo 820.001 E45.00[ 8E(r.000 t81.250
ECU o7.L27 73.733 ;70,334 i56 -AA7 i66 -)q9 66,8.29i ffi.672 71?.196 14,215
Ver@lli
LIT
ECU
Mrlano
LIT 85.000 r91.670 old^nnt 1 1 E6250 1.59â00 J95000
ECU x,27L tog.207 t39.446 lô2.700 99.533 966,789 096.170 1299.p11 29§19
Ver@lli LIT
ECU
Comunr
MilEno
LIT ,95.000 36.670 ,45,000 40.000 '42,sOO 730.000 754.000 735.000 731.25
ECU 66,422 ,00,383 ,O7 ,172 03.097 ,05,135 594.947 59E,ZO7 599,O22 595.96
BBI
FRANCE Pflx do mo,ch6
FF
ECU
ITALIA
P.oui
dr
morElo
Vorælll
LIT
ECU
Milsno
LIT 319.00( 34t .251 355,00( 347 .OOa 359.751 379.750 r71.000 166.otxl
ECU 259,98t 278.1t 290.t39 282.80t 293,19! to9,495 toz,rô4 r9a-289
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P.ezi d'rnteilonto Vorcêllr
A.borio
à graina rondo
à g,oina moÿon§
Prx de morché
1366.00r
l29A.zBt
TÆRSKETPRISER
SCHWELLENPREISE
TIMEE KATOOAIOY
THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIL
PREZ! D! ENTRATA
DREMPELPRIJZEN
Afglfter yed lndforee! fra tredJelande
Abschôpfungen bel Elnluhr aus Dritttândern
EloOopéS roi6 rÉÿ elooytoyÉ ôn6 rphes rôpeç
Levles on lmporte from thhd countrles
Pr6lèvements à !'lmportatlon des pays tlers
Prellevl alt'lmportazlone dal paesl terzi
Hefflngen b[ lnvoer ult derd6 landen
Afgifter ved lndfgrse! lra AVS oller OLT
Abschôpftrngen bel Elntuhr aus AKP oder ÜLG
Elogopéç xor6 rÉy elooyoyrl fuô AKE ô YXE
Levles on lmporte fiom ACP or OCT
Prélàyêments à l'lmportatlon des ACP ou PTOM
Prellevi all'importazione dagll ACP o PTOM
Heffingen bil invoer ult ACS of LGO
Rts
REIS
OPYZA
RICE
Rtz
Rtso
RIJST
ECU/IOOO kg
Produkter
Produklo
npolôwo
Products
Produits
Prodotti
Produkton
t98t 1t982
o
SEP ocT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JI'N J1IL ÂUG
TÆRSKELPRISER SCHTELLENPREISE IIIüEE TATOOÂIOT THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUTL PREZZI DI ENTRATA DREMPELPRIJZEN
DEC
à grains ronds
npoyyuÀômeppn
à grains longs
porpômeppn
443 7t( 447,t7( 45O,63r 454,O9 457 
,551 46t,0t 164.470 q67,93O 471,39O 474.95
CBL
à grains ronds 585,5! ( 589,971 594,431 598,89r 603,35r 607,8ll 612,27O 616.730 621,190 625,65
à grains longg 640,8t 645,821 650,83( 655,84( 660,85t 66s,861 670,87C 675,880 680,890 685,90
BRI 276,751 276,751 276,751 27 6,75,1 2? 6,7 st 27 6,7 5t 276.750 276.75O 276.750 276.75
^IgIT. VÈU INDT. FRA TflEDJELANDLEV. ON IMP. FROI{ THIRD COUNTRTES
HETF. BIJ INV. UIT DERDE LANDEN
ABSCHOPF. BEI EINF. AUS DRITTLÀNDERN
PREL. A LIIFIP. DES PAYS TTERS
EIEA.TÂTÂ 18tr EI'. fiOTPIlEE XOPEE
PREL. ALLII!IP. DAI PAESI TERZT
PAD
à grains ronds r 8,860 57,7@ 93,580 06,45 r 127,57 t23,91 125.?EZ 122,360 132,215 1?7,591
à grains longs 30,337 55,399 82,579 9t,5o4 lil 52: r r 6,06 1?O.512 123.314 111.O16 145,17C
DEC
à grâins ronds 23,576 72t123 t6,972 r 33,065 t59,46 t54,89 157,224 52?98A 165,266 15?.491
à grains longs 37,92t 69,zso t03,225 1 4,381 t 39,4Ol | 45,08 150,66é 154.147 176.?71 1E1,UC
DBL
â grains ronds 12, I lo 72t584 18,7o3 t32 t517 2t6,851 23t,o2l 233,675 z?7.9OO 243.579 z35.3Ot
à grains longs 127,59 t7t,o0( 22t,2O': 26t,55 306,65 321,79 3?1.121 ,26,53+ 354.358 353,29i
CBL
à grains ronds 12,896 77,3o5 126,4 t4r l5i 23O,94 246,o3i ?4E.867 242.72O 259,414 250,60(
à grains longs 136,78( 83,320 137,l30 280,38 328,73 344,96' 344.241 ,5O.O46 ,79.876 37E.73
BRI 24,33t 36,276 t9,359 39,45O 39 t252 35,55 l ?9.OOi 33.AO1 52.436 43.599
Ai§IT. YtsD INDF. FRA AVS ELLER OLT
LEV. ON IIiP. FROtq ACP OR OCT
IIEFF. BIJ IÎ{V. ACS OF LGO
ABSCI{OPF. BEI EINF. ÂUS AKP ODER OLG
PREL. A LIIiIP. DES ACP OU PTOITI
EIEO.EA@
PREL. ALLIIITIP. DAI ACP O PTOti
PAD
à grain8 ronds 6,88E 25,215 43,t6o 49,62 60,182 5E ,358 59.291 57,580 62,506 60,197
à grains longs I l ,536 24,065 37 ,65E 42,t4 52,160 54,43O 56.662 58,057 66,9O5 69.135
DEC
à grains ronds 9 247 32,43O 54,853 62,93 76,132 73,844 75.OO7 72,87O 79,O35 76.143
à grains longg t 5,33O 28,7 34 47,982 53,58 66, t 0r 68,937 71.73C 73.469 84.535 E7 ,319
DBL
à grarns ronda 6,3O9 24,323 47 386 54,33 96,5oo 102,832 1 04,90€ 102,O2O 'to9,6a3 1O5,725
à grains longs 54,897 73,57 5 98,67 5 I 18,88 t4t 439 I 49,Ot2 148,672 151.37E 1ô5.293 164,76Q
CBL
à grâins ronds 6,8o2 26,258 50,815 58,22 t03,t25 I 10,667 112.OU 09,010 117.357 '112.946
à grains longg 59,245 79,268 06,l7t t27,83 t52.ot6 l60,t34 159.765 6?.470 77,587 177,O1t
BRI 9,t47 t5, il5 t7 ,159 t6,721 t6 t623 14,77 4 1'.l.5O4 13.500 23.?16 1E.7?7
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TÆRSIGLPRISER
SCHUIEU.ENPBEISE
TIXEI KATODAIOY
THRESHOLD PRICES
PRIX DE §EUIL
PNÉzzIO' EI|TBATA
DREMPELPR!JZEN
Al0lfror ved lndlgrBo! tra tredlelando
Abrchoptungon bel Elrluhr aus Ddttlândotn
Eogopês ro16 rlly eloovoytt ônô rphee rôpeS
Levles on lmports lrom thlrd countdss
Pr6làyemo'nts à l'lmportatlon dee paya tlere
Prellevl all'lmportszlone dal peeel tezl
l{effingen b[ lnyoo] ult derde landen
Aigllter ved Indtsrael fta Alr§ eller OLT
Abechôpfungen bel Elnfuhr aus Al(P oder ULG
EooopéS rtn6 rfiv elooyoyû ônô AKE fr YXE
Levles on lmports from ACP or OCT
Prélàvomonts à l'lmportatlon dee ACP ou PTOM
Prellevl elt'lmportazlone dagtl ACP o PÎOM
ülelflngen b[ lnvoer ult AGS ol LGO
Brs
REIS
OPÿiZA
RICE
Raz
Btso
BIJST
EGU/lqXl kg
Produltor
Produkto
llpolôwo
Products
Prodults
Prodofll
Prcdukten
1982
AVR iAl JUIiI
1-7 ÿ14
I q-21 22-2E zÿ§ 1-5 &1? tJ-t,zÿ31 1-2 3-9 10-16 1?-23 z6-30
TAERSIGLPRISER SCHIELLEI{PREISE TIIEE fAT{lOÂIOf THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DRETiPELPRIJZE
DEC
à grains rondo
orpoyyuÀôoropun
à grslns longs
Iorpôonepln
467.gÏt 4n.3m 474.850
CBL
à gEins rondg ô16,7rO 621,19tt 625.650
à gralns longs ô75,æ1) 6E0,890 685,900
BBI z?6.75O 276,750 z?6.75O
Af6tF. VED II{DF. FRA IREDJEUII{D
LEV. OI{ IiP. FROti IHIRD COI'ITTRIES
IEAE PII TXU IITT DFCÀB I ÂtrNFN
ASSCHOPF. BEt EINF. AUS DRITTLAITDERN
PRELEV. A LIIilPORT. DES PAYS TIER§
EIEO. KATA THT EIE. âIIOTPIIEE XOPEE
PREL. ALLIIMP. DÂI PÀESI TERZI
PAI)
à gEin8 ronds 1?2.3U, 122rW, 122.3U. 122.W. 125.6til 150r63( 134.541 137.3O0 133.4û 130r34( 123,4ü 1ZO.32l
à gmins longo 116,741 124,NN 124.N\ 129.671 132.441 13E,96t 144.O31 147.570 142,62Q 145,74 143,761 1b9.1Zr
DEC
à graiæ rcndg 152.951 152.95t 152,954 152.951 1 57,00I 163,291 1æ.',\7î 171.620 1ô6,830 162,921 154.351 150r40(
à graln8 long8 '145.911 156.131 156.131 162.OlN 165.551 173.7ü 1E0,04( 1U,46Q 178.284 192.,231 179.7O4 1æ.4O1
DBL
à gmlns rcndg 22?.qX 227.91il 2Z7,qN zz?.9o1 232.391 24O,nÎ ?4?.511 251.7O4 245.234 239.951 228.354 223.OOl
â groino long8 317,531
513r0u
327.721
334.321 339,O21 y3.691 351'?t+l 558113( 36?,.670 55ô.554 351,5601 347.31t 355.O71
CBL
à graln8 ronds ?42.721 242.721 242.721 242.721 247.50Â 256.5ôl 263.61il e6E,o6t ?61.17t 255,551 2431191 237,5O1
à gEins longg 340r39!
346.26
351.321
35Er39( 363rh3l 3æ.441 377,O71 383,921 3æ.7X 382.??1 376.87r 372.321 38Or6,i+l
BRI 30,540 321561) 35,60t) 35r6110 35,6fr 51,t16Sg
56,000îN 57,930 5t156I) 44.ÿ)O 37.41O 34r34O
ABSCHOPT. BET EINF. AUS AKP ODEN UL6
PNEL. A L'ITP. DES ACP OU PTOil .
EIEO. KATA Ttlr EIt. AnO Âf,E i rXE
PREL. ALLIIIIP. DAI ACP O PTOM
PAD
â gnlns rondo 57.58î) i7,*û 5715ü) 57.5U) 59.ZOO 61.7'.10 63.670 65,05O 63,130 61.57O 5E.140 56.5ôO
à gmlns long8 54,77O 58rE50 5Er850 61.23O 62.620 65r880 æ.41O 70.18[) 67 1710 ô9r?9O ôE.z'if) 70,960
DEC
â grains rcnds 72.670 ?2.8?O 72.97O 72.8?O 74.'mO 7t.ao alr490 ü2.?1o 79.81O 77ræO 73.57O 71.600
à gmlns longo 69,361) 74,4@ 74.460 77 r44O 79.17O E3rZ5O æ,42O 8E,630
I 
E5'llo 87.51O
iæ,zso
89,600
DBL
à gralns ronds 1O2,O2A 1O2.O2A 'lo?.oza lOZr02l 1f}4..271 1O8,521 I I 1.03(111.E31 113,9?O 110.690 1OE,05Ol 1O2,Z5O 99.75O
à gralno longs 146,M
149.64
15r,274 157.6?l 159.9d 161.9U 167,1ü 169.45O 1ôô,39O 163,EgO 161,770 165,650151.n4
CBL
à gnlna rond8 109,018 109,010 109,010 109,01( 111,tÆ( 11r.931 119.451 l?1.ffi 118.23O 115,420 1O9,24O 1061400
à gmlns longg 157.UQ
161t.7æ
1&rEB$ 169,3ôt 171,871 176,1U 179.611 l82rf]Ée' 178.7ôO 176.0æ t73,810 1n,970I 63,110
BRI 12r27O 13ra,itrt 14r8{X' 14.ü)O 14,8II) 22r?40
25.oto
25.96f) lr.9æ 23.781) 19r49O' 15.70O 14,17O
38
AFGIF.VED ]
LEV. 0t{ lll ITDT. FRA AYS ELLE
" 
FR(E ACP OR OCT
CIF prls tastBat at Kommlsrloncn
ClF.Pralso yon dor Kommlsalon lostgcsottt
TrIôs CIF ooù roooDl(oÿÎar ôrô rô, tmrpotdl
CIF prlcoB llred bÿ tho Commlsslon
Prh cat tlrô8 par la Commlaalon
Proul CIF llssail dalla Commlaslona
CIF prilzen door do Commlsslo yasiocatold
Eksponalglft'?
Âbschôplungôn bol de, Austuht
Eloeopô,s rorô rôr ê[oyotâ
Erport lovlot
Pr6làYsmsnto à l'orportatlon
Prollevl all'ooponarlonc
UltYoerhofllngon
8ts
REIS
OPYZA
StcE
Rtz
Btso
RIJST
ECU/TM
Froduklor
Produkto
npolôwo
Products
Produits
Prodolli
Produktsn
t98r I t982
o
§EP 0cT N0v DEC JAI{ FEB I'lâR AVR llAt JU{
CIF PRTSER FASTSAT AF KOMÈI.
CIF PRICES FIXED BY THE COüË.
CIF PREISE VON DER KOtqH. FESTGEST.
PRIX CAF FIXES PAR LA COI'iM. PREZZI CI' FISSATI DALLA COII]'I.CIF-PRIJZEN DOOR DE COIqü. VASTGEST.
DEC
à grains ronds 136,775 )74,499 ,33,658 2t,o25 298,o83 306,tt4 3O7.230 314,39 3É.121 315.349
à grains longs 1o5,572 ,78,03 I 347,552 339 t7o9 3t8,257 315,928 313,74i 313.67: 294,9âû z95r00t
CBL
à grarns ronds i83,o84 t2,665 468,0 1 4 457 734 372,4ot 361,773 3ô3.371 373.691 361.7? 375,05t
à grains longs io4,o24 i62,730 4t3,7@ 375,3 r 5 332.t l5 32O,959 326.601 325.&" 301,03( 3O7.1ôl
BRI 252,412 14o,474 236,391 236,734 237,692 24t,t78 24E,414 243.741 22,4.311 233.151
EKSPORTAFGTETER
PREI NVEVENIS Â T.IETPORTÂTTô]\I
ABSCH. BEI DER AUSFUHR
PRELIEVI ALL' ESPORÎAZ IONE
EIEæPE TÂTÂ TgT EOAI TE EIPORT LEVTES
HETFINGEI'I BIJ UITVOER
PAD
à grarns ronds l5, 160
à groins longs
DEC
à grsrns ronds I 8,948
à grains longs
DBL
à grains ronds t I,038
à grarns longs
c8L
à grErns ronds t1,755
à grsrns longs
BRI o,458
39
CIF ptls lastsst at Kommlsllontn
CIF-Prolso uon dor Kommls8lon lostgcaottt
Tuüs CIF noù roooPl(oÿÎol ôtô rÔr Emlgoltll
CIF prlcoB llrad bÿ iho CommlsBlon
P.ù æt f 163 Pa? la Comml8slon
Prazl clF llssatl dallo commls8lonc
CIF ptu2an door de CommlEslo Y8stgcrlcl'l
EksPortatglftcl
AbschbptungEn bei de, Austuhr
Eioeopéc 1016 tôY êEoYt!ÿil
Erport loylo!
Pr6lèYsmonts â l'arportatlon
PrslioYi all'63Portæionc
Uitvoarhofrlngsn
Rts
REIS
OPYZA
RICE
Rtz
Rtso
EIJST
ECU/1M
Produkt€t
Produkte
llpolôwo
Prod ucts
Produlls
Prodotti
Produkten
't9EZ
AVR MAI JUN
1-7
a-14ffi zz-zE zÿ30 '1-5 6-12
13-19M6- 27-31 1-Z 3-9 10-16 17-23 Z4-rO
CIF PRISER FASTSAT AF KOMqISSIONEN
CIF PRTCES FIXED BY THE COI!ilISSION
.tE 9DI.I'EN DOôP DF COÜüISSIE VASTGESTELD
CIF PREISE VON DER KOI'ttiI. FESTGESETZT
PRIX CAF FIXES PAR LA COüilISSION -1,r{Ë 
qlLM r4gljjÉg.'' 1!-À'Y 
-ï"''"
PREZZI CIF FISSATI DALLA COI'IIIISSIONE
DEC
à grerns ronds t14.394 314,39 114.39O ,14.39O t14.39O 306,1 00 ,o3,zzo 7O5.22O ,o3.2?O 50t,01o t1'l.9zo 32O,490 3?4r4t O
à grarns longs 322,451 1 1 rE00 ,10,EEII ,05r860 ,o5.uo ?97.690 291,tBO z9o,38O e90,38t) 296.5æ 29?.610 295.14O ?8E,44O
CBL
à grsins ronds 373,691 73.690 t?l,690 t73,690 ,73,690 ,64,630 t57.59O 357.59O 357.590 t64.48O ,?o.1oo §2.460 ,8Er150
à grarns longs 334.671
i?9,620
wîæ 117.490 j12.45O 112.45O 305,E20 196.97O 297.110 297,110 303r68t 309r030 313r5EO 1D5.2ætlZ.tttu
BRI 246.21 144.19O 241.15O t41.15O t41,150 az7.z7o 2?O,75O 21E,E?O 21E,E211 223.190 
_
231.7ôO arr-rl 242.41O
:KSPORTAFGIFTER
:XPORT LEVIES
IÊSEINêEN II I IITruôFA
ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSTUHR
PRELEVEITIENTS A L' EXPORTATION
ETEOOPEf, I(ATA THl[ EÂTAIT
PRELIEVI ALLIESPORTAZIONE
PAD
à grBins ronds
à grains longs
DEC
à grains ronds
à grains longs
DBL
à grarns ronds
à grarns longs
CBL
à grarns ronds
à grains longs
BRI
40
lmportafgifter oyêr for tredleland
Abschôpfungon bei der Elnfuhr gegenüber DrlttlËndern
Leyles on lmports from and to thlrd countrles
Prélèvements à l'lmportatlon ernvors lee Pays.tlers
Prellevl all'lmportazlone yerao paesl terzl
l{efflngen bli Invoer tegenoyêr derde landen
+RF/UA/UC ECUr>
RE/UA,ztÆ,2IOO ls
vY'r vüvu[rInIn I 0 ilty vyr vtru[tr xrm I il o tv vytwyu
lx x! xn I ll il tv v vr vuyililx x xt I0 I
77 1978 1979 1980 at
Clt prls fassot af Kommlsslonèn
Glf.Preiee von der Kommleslon restgesetzt
Cll priees flred bÿ the Gonnmlselon
Prk CAF tlrés par la Commlsslon
Prezzi cll tlosatt dalla Commlsslone
Gll prllzen door de Commlssle vastgesteld
vvrv[wtrtxI!t
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fl lv v u wm ax xm I I m tv y vt vllvltû I1979 tS80
Forkortelaar Bld€ f//Abkürungon §ette l/ Âbbrevlatlona psge î//AbévlaüonaEtrlgio 1lt Abbreyladonl
DEC o 
---------
DEC o-.-.-.-.-.-.-Ç§f, o-
cBL o_.-..-*
BB!
4l
li*-llnes Ilnrce Ilnz Ilnso I
I nusr I
PAD o '----- Pgg
P§P o-.-. Pg1
DEC o **- cBR
DEC o-+--++ CBL
IruDFORSELSPRISER
EINR'HRPRE!SE
TITIEI KATA THN Elf,ATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A I'IMFORTATION
PRÉzz' ALL'I MPORTAZIO N E
INVOERPRIJZEN
Dlrekte leverlng, omregnet tll samme procentdel af brudrls
Solortlge Lleferung, dle auf den glelchen Bruchgehalt zurllckgebracht worden sind
-Alesn nopô6oon, ümoÀouÇôrcm p6oel roii l6lou nooostoü vÉ 16 Opoüoporo ôpü3nc
lmmedlate dellvery, calculated on same porcentage of broken rlce
Llvraleon rapprochée, ramen6e au même pourcentage de brleures
Pronte conaogna, rldotti alle stessa percentuale dl rotture
Dlrekte leverlng, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage
Rla
nEt§
OPÿiZA
RICE
Rlz
Rtso
RIJST
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1)
(t) hver for sig aller kooblæret - eluelu oder konblnlert - Iropuorll fi ouvôuccptvc - separatety or coEblned -
8êpârêDont ou conblné - separatl o conblnati - afzondertlJk of gecooblneerd.
ECU/tdX) ks
Mrdngs$Edd{erkunft
lpoéÀêuon)rlgln
'rovenonæ
KYslitetor
Oualltàten
norômrss
Oualitiæ
Ouâlltô8
Oüollià
Kwalitolton
t98t I t982
o
'rovonioma{srkomst SEP 0cr N0v DEC JAN FEB II{AR APR MAl JI'N JI'L AI'G
DEC(O-30/6l
ARGENTINA
Bluoroso
Belle Patna 355.96)
Blue Bonnst 456,277 455,363 451,242 453,667 465,513 37O,77 37O.915 341.24 t61.430
Rond d'Argentlns t469 1555
EGYPT Rond d'Égypte
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Rond d'AuBlrallo
SPAIN Rond d'E8pogne 397,O2C
BRAZIL Rond du Brôsil
COREE Rond de Corôs
CHINA Rond do Chlno
THAIIâNDE Slam ,22.759 683,53r 429.786 4o7,?t7 377,161 357,774 351 254r 356,EEo 327.O17 lzE.796
USA
Nato tt39,165 r 4,38o 383,363 ,72,365 156,6r5 3s3,438 334.11': 336,234 323.554 t5Er543
Blue Belle /
Bêlle Petno
144,o55 12t.278 l89,90t ,76,778 356,71 551 r95( 3ê6-853
Call, / Short I I ,687 ,96,833 ,84,535 38t.773 388,6 t o
URUGUAY
Bolle Palna 62.801 160,787 \54,453 \55,267 465,5 r 3 425,t33 t7o.71E 37O.189 339.771 tô1.2U)
Uruguaÿ Sslsction
Rond d'Urugu8ÿ
Eluo Eonnet
42
165,082 ,63.89t ,5O,61t
!NDFORSEL§PRISER
EINFUHRPREISE
TIMEf, KATA THN EEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREZaI Att'I M PORTAZTO N E
INVOERPRIJZEN
(l) hver for elg eller konbincret -
sépsiéûent ou cooblnê - separati
Dlrekte levering, omregnot tll samme procentdel al brudrls
9gfortlge Llelerung, dle aul den glelchen Bruchgehalt zurllckgebracht worden slnd
.Afeon-n9eüp9gn, ùnoÀoy(61revn püoer ro{i l6tou nooooroÛ yô-rô 0poüogoro ôpûBnClmmedlate dellvery, calculated on agmo psrcentage of brdken dcâ
Livralson rapprochée, lamenés au même-pourcent-age de brlsures
?r9nta Gonssgna, rldottl alla stessa percentuale dl rôttureDlrekte leverlng, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage
Rts
BEtS
OPTZA
RICE
ntz
Rt§o
RIJAT
CAF / CIF AM§TERDAM / FOTTERDAM / ANTWERPEN (1} ECU/I@O ts
eiuela oder komblnlert - Srprotil fi cwôuaopÉrc - separatety or cooblned -
o comblnatl - afzonderLllk of oecoublneerd.
{srkunft
IpoêÀsuon)rlgin
,roYgnonca
KYalhster
Oüalitât6n
norômÎe§
Ouolltlos
Ouslitêg
Oualità
Kwolltehsn
t98t 1t982
o
lorkomst SEP oct N0v DEC JAN FEB MAR APR MAI JI'N JI'L AIIG
GBL
ARGENTINA
Rond d'Argentine 58.1 ,o4l 622.591
Blusroso
Bsllo Patna
Bluo Bonnst @6,221 598,6{):
,41,7tt
AUSTEALIA Rond d'Australio
BRAZIL Rond do Brêsil
CHINA Rond ds Chins
COREE Rond do Corée
EGYPT Rond d'Égypts
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'E8pagno 199,555 51$.373 359.962
THAILANDE §iam 549.t76 5t2,665 429,O57 398,764 392,8t3 i91,U0 3601151
URUGUAY
Bond d'Uruguay
Uruguay Sslection 58E,46!
Bslls Patna 331.874
Blue Eonnst
USA
Nsto i52,493 i3t,650 5Ot,245 488,828 473,34O 483,353 47O,OE s92199 ,492263 47Or6tû
Bollo Palna /
Bluobolls i85,488 527.848 51o,225 495.643 5o2,672 4E2.71t tü)1796 r661003 h95.3O5
Blus Bonnol
Calif / Shoir i3ot22O 538,290 522,t 40 529,32O l5o.620
43
INDFORSELSPR!SER
EINFUHRPREISE
TItLIEf, KATA THN EIEATQTH
IMPORT PR!CES
PRIX A L'IMPORTATION
PREZZI ALL' I M PO RTAZ I O N E
INVOERPRIJZEN
Direkte levering
Sofortige Lieferung
'Apeon nop66oon
!mmediate delivery
Livraison rapprochée
Pronta consegna
Direkte levering
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1)
Rts
REIS
OPYZA
RICE
Rtz
Rtso
RIJST
ECU/loO0 ks
)yrkningss€dd
Hsrkunft
npoéÀeuon
origrn
Provanance
Provsnienza
Herkomst
Kvaliteter
Oualitâten
norôrnreç
Oualities
Oualitês
Oualità
Kwalrteiten
t98t I 1982
@
SEP 0cT NOV DEC JAN FEB MAR APR MÂI JIJN JI'L AUG
BRI
ARGENTINA
1t4 63,52O 23o,69: 225,281 224,73: 235 ,O 1 254,68A '212,331 ?23,48: 241.U7
1t4 1t2
1t2 254 )2t 237,2t 233 ,38 229 ,67 4 24O,764 252,81 258,452 ?52,1?6 238.274 ?60,765
BIRMANIE 2.3.4
BRAZIL
1t4
1t4 1t2
1t2
URUGUAY 'tl2 263,51 251,45 249,Ozt 249,581 266,t493 27 4,275 ?66,578 252,620 243,346 264,O24
CHINA 2
THAILANDE
siam C 1 ordrnaryF.A-O
C 3 ordrnaryF.A.O
c 3 spocial F.A.O
C 1 spæialF.A.O
Gluiinous C 1
c3
Siam A 1 spscial 278,45( 265,t4( 2s9,ozt 249,9O: 247,Ogt 2s2,891 ?56,E36 253,696
123?,003
243.295
Glutinous A 1 260,888 248 t82( 246,36t 24o,06: 238,88( 242,O5 ?53.OO5 745,5e2 230,833 245.381
Siam A 1 super 281 t328 267,95t 258,93i 253,33t 255,361 257 ll 260.5O2 257,277 236.416 247.137
ESPAGNE Gruosos 325,603 315 r44 30l,281 3O2,58' 3O8 ,84t 3r5,2t( 300,2E5 299,421 i28o.o54 3',15,644
USA
Second hsads 32t,t53 296,888 295 t928 3t2,619 3r 3,828 3t 4,7Ot 336,7E6 327,529 310.963 325.31
Browers 4 272,248 24t,218 232,603 232,433 24t,o34 246 ,t t ?52.150 257.p76 242.943 ?54.15a
(l) hver for eig el1er kombineret - eiazeln oder kæbiniert - Xoprdzd fi ouvôuaopÉvc - separatety or combined - sêparêment ou comblné -
separstl o combinati - afzondertijk of gecombineerd-
44
lmportprlsor lor vlaee kvalteter*
Elnluhrprelee lllr ausgewâhlte OualltËten
lmport prlceo tor cortaln quottües*
Frh à I'lmportatlon pour quetqueo qua[!éar
Prezzl all'lmporta:lone por otcune qualitàr
lnvoerprllzen voor enkele kwatltoltenr
AFISKALLET RIS/GESCHALTER REIS/HUSKED RICE/
R!:z DECORTIOUE/RISO SEMIGGREGGTO/GEBOPIE RIJST (2I
BUUA/UG/100 ks ECU/r
35
460
400
3EO
300
260
200
150
100
50
0
EGU/t
5
o
300
260
200
160
100
50
0
SLEBEN RIS/GESCHLIFFENEH REIS/MILLED RICE/Hrz BLANCHURTSO L VOHATO/VOLWIrTE RTJST (2)
loo ks ECU/ t
650
500
480
400
350
30o
2æ
200
tr I nmlr u mrr r lnrmrr r rrlol I r lrrt r uur nnrrr rrrrlr l ur rt t r muorrr IrmTr nur n r nnrlu1977 1978 1979 1980 1981
'Clr'Prlsor tor oJeb[kkelg l€Yorlng Fottercla]ry'Antwerpon clt-Prelao für Botorügo Lleterung Fot'cram/Arrtw. c)r prlêoa lor tsnrnodtate do[votÿRottgrdamrAntwerlg Prlr cAF Fffi [Ynalaon EpprocÉe Fot'darÿAnvsrs Pronta oonsogna olt-Ronord,arwanirrerpen Dkekto lovorlng
o.Lt. Botterdam/Antwerpon
2) omr€gnot ül p@nten tor bruqrl8r/arf' glelchsn Bruchgshalt arûokgebraomr/oonvortsd to the aamo Forcontags ot bEken rloa/
ramenéo au ,rrêrne Poucsntago do brlaurea//rtdotü ella stæsâ peræntrale ot rotlrre/terrugEebt aoht op- hotzoftd; brcut(porcntage
BRU DRIS/BRUCHREIS/BROKEN RICE/BRI§URES/ ROIruRE/BREUKRTJST
ccE- D3U A/{ 
- 
AtOt. O
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) /,
I+-III
\
>(
^
-.;éii \
I {..
rt "\ /
,r\
\ \- /_ x /
.-..- CHINA 
- 
Rond de Chtne
..--- AIIOENT|NA 
- 
Rond d.Argenüno
.-...... EGYPT 
- 
Rond d'Egypte
------ AHGENTINA- Btuerooe
- 
THAIL/A|\|DE 
- 
Stam
* usA- BELPA
lt E-l
30
26
20
15
10
5
RE/UA/Uc/100 ks
26
20
15
40
36

III
FEDSTOFFER
FETTE
ATNAPEE OÿEIEE
OILS AND FATS
I.IATIERES GRASSES
GRASSI
OLIEN EN VETTEN
OLIVENOTIE
OtNÆNÔL
EÂAIOAAÂO
oLtvE olt
HUILE D'OLIVE
oLro ÿouvA
OLlJFOtIE
Mellsmfin iomfruolis 30
Mittolteln6s Junglsrnôl 3o
nopaéYo èÀorôÀo6o àUrglvo 3
Semi-ffne virgln olive oil 30
Fastsatte fællesskabspriser
Festgesetzte gemeinschaftliche Preise
Koronréç roOoptopéYeç npéç
Flxed Gommunlty prlces
Prlx fixes communautaires
Prezzl fissati comunltari
Vastgestelde gemeenschappeliike priizen
Huilo d'olive Yiorg€ ssmi-tins 30
Olio d'oliva vsrgino semi-lino 30
Halffllns oliJlolie 30
FEDTINDHOLD
FETlE
flNAPEf, OYf,IEI
EAT PBODUCÏS
MATIERES ORAS,SES
GRASSI
OLIEN EN IÆTIEN
ECU/IOO kg
Vsluta
Goldolnhoil
Nôpropo
Currencÿ
Monnais
Monota
Vsluta
1981 t19E?
o
N0v DEC JAN FEB IlAR APR tiAI JUN JUL AUG SEP 0cT
Producent i ndi kat i vpr i ser
Prix indicatlf à [a production
Erzeugerri chtprei s
Prezzo indicativo aIta produzione 'Evôerxtrxi tltÉ otriv nqp.ryurfi Produc t i onProduktt ier
target price
i chtpri js
ECU 772.77 272.77 272.77 z7?,77 7?.77 ?72,?7 ?72,77 272,77 272,77 272,77 27?.77 272,77 ?72.7?
BFR/LFR 't128,6 11128,6 1112E,6 1112E.6 1112E,6 1128.6 1172.3 172,3
DKR 4160,11 2'.160.11 2160,11 2160.11 l?160,11 ?199,31 ?23?,t1 2232.31
DM 724,64 724.64 724.64 721.64 7?4,64 7?4,64 724.64 724,&
ÂPX 16760,5 6760,5 6760,5 6760.5 ]|16760,5 16760,5 't7392,8 17392.8
FF ô60,24 660,24 1660,?4 660,24 660,24 1660,24 1689,98 1689,9r
IRL E6,EE6 86,886 86,E86 1æ,Eæ11EÉ,s86 186,886 1 86,88ô I 86.88(
LIT 134.689 343.144 343.144 343.144 343.144 343.144 351,601 351,ô01
HFL 767,35 767,35 767,35 767 ;5 1767.35 767,35 767,35 767,35
UKL 68r751 68,751 16E,751 '168,751 168.751 16E,751 168,751 168.751
@ Reprâsentativer llarktpreis âvrrnpocr
Prix représentatif de Earchê Prezzo rappresentativo di Eercato .rflÇ t
,Eo1
rneutuxf tr,É Re
vopôc ReT54,;6F]
presento
p re sent I
Tss,r"1
tive markt price
tieve marktplijs
Tss,qzTs,ts.o 150,l,6
BFR/LFR 1915,8 i915,8 i979.4 5043.1 106,7 5170.4 6566,9 6633-9
DKR 14E,2E 't148,28 160.63 173.OO11185.3t 219,43 1250,49 1263,26
DM 185,?1 185.21 tEg,35 193,5O 397,64 qo1,78 4O5,93 397.51
ÂPX 4909.6 8909,6 )oo5,4 )1O1.3 9197.2 929.3O ?74,3',l' 1001,17
FF §2,55 w2,55 992,O5 901,54 1911,04 92O,53 946,69 956.36
IRL ?9,346 ,9,346 100,415 1O1,4æ1102.552 103,621 1O4,690 1O5,759
LIT 77.9',15 82.410 1E/.372 86.535 1E8.Ze? 190.260 196.959 't98.97C
HFL tO7 291 to7,91 41?.3O t16.69 42'l,OE 425,46 429,85 4?5 136
UKL t9,7O5 19.7O5 90,67O e't,635 19?,600 93.565 94,53O 95,496
Intervent i onspri ser
Prir drintervention
Interventionsprei s
Prezzo dr'intervento ldtai nqpep9ûoa,E
Inl
Inl
ervention price
e rvent i epri j s
ECU 196,33 196,33 197,89 199,45 2O1,O',l 2o2.57 2O4,13 2O5.69 2O7.25 2U7.25 ?07,?5 196,33 2o1.79
BFR/LFB 801 0,0 E01 0,0 1073,6 8137; l82OO,9 ,264,6 8772,9 8840,0
DKR 1554.7i 554,77 1567,12 579,4811591,E3 633.3O 1670,57 1683,33
DM 521,57 iz1 .57 iz5,?1'tsz9;86 lfiL,oo t38.15 ,42.29 529,70
ÂPX 2063,5 2063,5 ?159.4 2255,311æ51,1 1244.7 1301,6 't334,1
FF 194,98 '194.98 1204,47 1213.97 i124,à6 1232.96 tz&,71 1274,3E
IRL 34.514 34,514 35,5E3 36,65? 137,721' 13E.789 139,85E 140.927
LIT 2t o.E97 1.46.9E3 248.945 ;250.eoE 252.870 254,833 ?63,124 265.131
HFL i52.31 ,52,31 ,56.7O 1561,09 1565,48 569,E7 574,25 566,81
UKL 21,461 21,461 22,426 23.391 1124,356 125,321 126,286 1?7,251
Tae rske [p ri se r
Prir de seuit
Schre[ [enprei s
Prezzo drentrata lrpJ xctr,ryÀ[or
Threshotd price
Drempetpri js
ECU 144.O9 144,O9 145.65 147,21 148,77 I 50-33 151.89 153.45 155.O1 1 55-01 155.O1 1tt4 -99 149 -55
BFR/LFR ,E78,7 ,878.7 5942.3 6005,9 lô069,6 6133,2 6527.8 6594,8
DKB 1141,O7 1141,O I 1 53, 43 
"1 
1 65.7 E.,1 17 8.13 1?12,O9 1243,04 1255,E1
DM tE?,79 ,82,79 3E6.93 391.08 395,22 399,37 4O3.51 395.17
ÂPX 1853.7 }E.53,7 t949,5 ?o45,4 l4't4't,z 9237,1 9685,1 9952,7
FF 177 -Vt 177,O1 E,,6r51 896,OO l9O5,50 914,99 941,O5 95O,72
IRL ,E,72? ,E.722 99.791 1 00,860 101,929 102,992 1O4.O6a 1O5.135
LIT 76.79E tE1.265 t83.zZE 1 85.1 90 1E7.15 189,'t15 195.78é 197,797
HFL r05255 )O5.35 t99.74 fi4.8 l41E,5Z 4?2,9O 427.29 422,85
UKL t91142 19.142 lo.107 t1.o7? 19?,037 93,OOZ 93.968 94.933
48
OL!VENOtIE
OLTVENÔt
E,\AIOAAÂO
olrvE ort
HUILE D'OLIVE
ouo D'oLtvA
OTIJFOLIE
M i n i m u msi mportafg ifte r
Mindestabschôpfungen bei Einfuhr
EÀ6xroreç elogopéç ro16 rôv elooycoyrl
Minimum import levies
Prélèvements minimaux à l'importation
Prelievi minimi all'importazione
Minimumheffingen bij invoer
FEDTII[DHOLD
FETTE
ruNAPEf, OVIIEE
FAT PRODUCTS
MATIÈRE§ GRASSES
GRASSI
oLIÊN EN VETTEN
ANNEXE I ECU/lq) ks
(1 ) Pour l€s importatrons des huilos dg cotte sous-position tarilairs entièrement obtsnu€s dans l'un dss pays ci-dssus ot directomsnt transport6es ds cos pays dans laCommunauté, le prêlèvement à psrcevoir est diminué de:
a) Espagns ot Libon: 0,60 ECU par 100 kilogrammss;
b) Turquie: 22,36 ECU par 100 kilogrammes à condition qus l'opérateur apporte la prauvo d'avoir remboursé lo tars à l'srportation institu6o par la Turquis,
sans qus, toutefols, co remboursmant ne puisss dépasor lo montant do la taxe effsctivemont in8tituêe;
c)Algérie,Maroc,Tunisie:24,7AECU parlOOkilogrammesàconditionqusl'opérsteurapporteloprouvod'avoirremboursélataxeàl'sxportationingtituéo
par ces pays, sns qus, toutorois, ce rembouraamont no puisso dépasssr le montant ds la taxe offsctivement instltués.(21 Pour les import€tions dos huiles de cgtte sous-position taritairo:
a) snlièrem_ent-obtonuos€n Algérie, Eu Maroc, on Tunisie ot transportéss drrgctomsnt do cos pays dans la Communautê, ls prélàvemont à percgvoir ost diminuéde 3,86 ECU par 100 krlogrammos;
b) entièroment obtenues en Turquie et transport6os diroctemenl ds co pays dans la Communautê, lq prélèvement a porcsvoir esl diminuê do 3,Og ECU par
1O0 kilogrammes.
{3) Pour les importatrons d€s huiles ds cstt€ sous-posilion tsrifoira:
8l sntlèrem_ent-obl€nues 
€n Algêfl€, au Maroc, sn Tunisis st transportêe8 diroct€menl ds css pays dans la Communsut6, lo prélèvsmsnt à porcovoir est diminuéd€ 7,25 ECU par 100 kilogrammes;
b) entièrêment oblenuos en Turqute et lransportées dirsctoment de ce pays dans la Communauté, le prélèvsment à percevoir osl diminuê ds E,BO ECU par
lOO kilogrommos.
Pos. i den fællos toldtorif
Nr. des Gemeinsmen Zolltarifs
KÀôon roü rorvot ôoopo^oylou
CCT headino No
No du tarif àouanier commun
N. dêllo tarifra doganale comune
Nr. van hst gemænshsp. doanstariet
19E1t198?
N0v DEC JAN FEB I{AR APR tIAI JUN JUL AUG SEP ocT 0. cAttP
15.07 A I a) 30,75 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
15.07 A r b) 30.75 30r00 30,00 30,00 30,00 30,00 ?9.OO 26,25
15.07 A I c) 33,00 55r00 33,00 55,00 33,00 33,00 33,00 33,00
15.O7 A ll a) 32.50 32.5O 32.50 32,5O 32.5O 32,5O 36.5O 34,OO
15.07 A ll b) 56,00 56,00 56.OO 56.O0 56,00 56,00 56,00 56,00
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oLnÆt\toL!E
OLIvENÔt
EAAIOAAÀO
oLt\Æ orr
HUITE ÿOLI\Æ
oLto uo!-rvA
OLIJFOtIE
Mlnlmumclmportalg lft€r
Mlndostsbschôptungen bel Elnfu hr
EltrmeC dsgôpés ro16 nlv elcoVoVÉ
Mlnlmum lmport levlee
Pr6lèvements mlnlmeux à l'lmportatlon
Prollevl mlnlml all'lmportadone
Mlnlmumheff ngen b[ lnvoer
FEOTIlUD}IOLD
FETTE
ilNAPEI OYI|EE
FAT PNODUCTA
MAflÈRE§ OBAS§EA
onaaat
ouEil Eil VETTEN
ECU/!@ rgANNqE I
Pos. I don læll€s loldlaril
Nr. dæ Gemolnæmon Zolltarit8
l(À6on loli rotvoo oûspoÀoylou
CCT hsadino No
No du taril àouanier commun
1gEZ
N. dêlla iarlfto dogsnalo comuns
Nr.van h€û gelootlschap. d@nstarlot 2.4 9.4 16.4 23.4 30.4 7.5 14.5 21.5 28.5 4.6 11.6 18.6 ?5.6
16.07 A I s) 30r(N) 30r00 30,00 30,00 30,(I) 30,00 30rm 30,00 30,00 30,01) 30,00 30r00 30,00
15.07 A I bl 30r00 30r00 30rü1 30r00 30ru) 30,01) 30,00 2E,@ 2E,OO 28,00 26,CO 25,50 25.5O
16.07 A I c) 33r00 33,0{l 33r(I) 33,00 33,0I) 33,00 33r00 33roo 33,00 33,00 33,lll) 33r00 33,00
15.07 A ll a) 32.5O 32.5O 32r5O 32r5O 32,5O 35,00 37.OO 3?.OO 37.OO 37.OO 33,00 33r00 33,00
15.07 
^ 
r bl 56,00 56r(x) 56,00 56,00 56,00 56,lX) 56,G) 56.În 56,OO 56100 56,00 56,00 56,00
(l I pour læ importations dss hullæ de cotlo sous-pæltlon tadrairc onllèrsmeri obtênu68 dans l'un des poys ci-dsé,sous 3t dlrectsmsnl transporlÔea do cos pêÿs dans la
Communaulô, lo prôlàyemsnt à por@olr esl dlmlnué do:
at Espagns sr Uban: O,00 ECU par 1O0 tllogmmmes;
bi i;idie, ZZ,ge eCi par lôO kilogramàea à conâiüon que l'op6roteur apporlo Lq prewe d'âyoir romboursÔ la taxo â I'srporl€tlon instiluÔo pat la Tutquio'' 
ænd que, toütstols, ce rcmboummôlrt ns pulsss dôpas3or ls montanl do la taro sffocüvsment lnstltuôg;
cl Âààriï fuaroc, iuiiàle, ZA,Z8 ECU por'1OO kilodlammss à condltion quo l'opâralêur appotte-la Prouve d'8rcir ramboursÔ 18 taro à l'oxporlatlon instiiuâs' pai m paya, sons qus, toutoloio, cs rcmbouEameil ns pulsso dêpassar le montsd ds 18 laxo Eftestüÿomenl lnslltuÔo.
(21 Pour lss lmportations dæ huilæ de cstls æu&posiiion tadtalm:
-' aiàmiOremânt àbtonuss sn Algôrto, au Maroc, ;n Tunisie st tEnoportôs directement ds æ pays dan8 lo GommunautÔ, lg ptÔlàrement â percdoir æt diminuâ
de 3,86 ECU par 10O kllogtammsâ;
Ul àlrt|Cremàil;btenueo en iuqulo et tmn8port6as dhectmem de ca payB dans la Communautô, le ptâlhrement a Pstctvol, ost dimlnuô do 3,Og ECU par
1(X) kilogrsmme
(31 Pour læ importations dêo huilæ ds ætto æuspoBitlon taritalre:
'-' aientiàremànf ob(onuss on Algêrto. au Meræ, ôn Tunlele st tEnsporlêas dir8ctoment ds æ p8ys dana la Communaui6. le pr6làYomont à Percovolr æi diminué
de 7,26 ECU par t(X) kllogrammoa;
Ul àmiti-màm iUtenm en furqute a ranoportôæ dlreclemont ds co paÿB dans la Communautô, le prôlhramenl à p€rcæoir s8t dlmlnuÔ de 6,8O ECU par
1@ kllogrammæ-
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olt\ÆNouE
OLlvENÔL
E^AIOAAÂO
oLlvE orL
HUILE D'OLIVE
olto DoUvA
OLIJFOLIE
Mlnlmumslmportalglfter
Mlndestabschôpûungen bel Elntuhr
EMxoreg eloeopés ro16 rrlv eloqyoyit
Mlnlmum lmport levies
Prélèyements mlnlmaux à l'lmportatlon
Prellevi mlnlmi all'importazlone
Minlmumhefllngen bil invoer
FEDTIilDHOLD
FETIE
âIIIAPEE OYIIET
EÂT PRODUCT§
UATIÊRE3 GRA§SE§
GRASSI
OUÊX Eil VETTETTI
ECU/tql t0ANNE)G II
Po& I den tælles toldtadf
Nr. dee Gemeinsamon Zolharlr8
Klllsn roü rotyoli oosyoÀoylou
CÇT heading No
Nu du taril douaniar æmmun
N. dslla tErifto doganals Gomuno
Nn wn hst gsmsanschap. ddanstodsf
19E1t19æ.
N0v DEC JAI{ FEB iAi ÂPR IIAI Jllt{ JI'L AI'G SEP 0cr o
o7.ot N I 6.?7 61(f) 6r@ 616) 616,) 616I) 6.3E ,.?E
07.03 A I 6,77 616f) 6rû) 616) 6rü) 6r6o ôr3E 5.?E
16.17 B I o, 15.38 I 5r00 l5rol, 15,110 1 5rO0 I 5,Ol) 14,5O 13.13
15.17 B I bl 24.60 24.oo 24.1§) 24.@ 24,N) 24.@ 23.2O 21,în
23.04 A il 2r& 2r* 2r& 2r& 2r* 2.& 2r& ?,&
5l
OLIVENOLIE
OLTVENÔL
EftAIOAAÀO
oUvE olL
HUILE D'OLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOTIE
M i n i m u msi m portaf g ifte r
Mindestabschôpfungen bei Einfuhr
EÀ6xcnes elogopéç ro16 rtlv elooytoytl
Minimum import levies
Prélèvements minimaux à l'importation
Preliovi minimi all'imPortazione
Minimumheflingen bii invoer
FEDTINDHOLD
FETTE
AINâPEE OYf,IEI
FAl PBODUCTS
MATIÈBES GRASSES
GRASSI
oLIËN EN VETTEN
ECU/lOO kgANNEXE II
Pos. i dsn fællos toldtsril
Nr. des Gemoinæmon Zolltarit8
KÀôon roû xorvoÛ ôoopoÀoYlou
CCT hoadins No
No drr rÂriI d^rrÂniâr cômmun
19E2
N. della tariffa doganale comune
Nr. van hst ggmænæhap. doanstarist 2.4 9.4 16.4 23.4 30.4 7.5 14.5 21.5 28.5 4.6 11 .6 1 8.6 25.6
07.01 N ll 6,60 6.60 6rû 6.60 6,60 6160 6,60 6,16 6.'16 6.16 5 r72 5.61 5.61
07.o3 A ll 6r60 6r60 6.60 6.ôO 6r60 6.60 6rôo 6116 6.16 6116 5r7z 5,61 5,61
16.17 B I a) 1 5,oo 15,OO 1 5,00 '15r00 I 5,oo 15,OO 1 5,00 llt rOO 14,OO 14,0O 1 3,00 12.75 1?r75
16.17 B r b) 24.oo z4.oo 24.oo ?4.0O 24.oo ?4ro0 24,OO 22,40 22,4O 2?.4O 20,E0 20.40 zo.4o
23.04 A ll 2r& 2r& 2.64 ?r& 2,64 2rü Zr& 2r& ?,& 2r& 2,64 zr& 2r&
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OL!VENOLIE
OLIVENÔL
E^AIO/\AÂO
oLtvE otL
HUILE D'OLIVE
ouo D'oUvA
OLIJFOLIE
Markedspriser
Marktpreise
Tryéç rfrç ôyopËç
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktpriizen
FEDTINDHOLD
rÉrre
ilNAPEt OYIIEE
FAT PBODUCTS
MATIERES GRASSES
GFA§SI
OLIEN EN IÆTTEN
ECU/loo ks
Kvalitgtor
Ouslitât
Ilorôrnreç
O.ualities
Oualités
Oualità
Kwelrtoiton
19E1 I 1982
o
N0v DEC JAN FEB MAR ,APR I{AI JUN .J UL AUG SEP 0cT
Bari - Per merce grezza at[a produzione
EXTRA
LIT 292.500 2E4.150 ?92.125 296.625 296.E00 303.750 31 4.000 31 8.700
ECU 238,190 z?5,E75 zz4,265 235.791 235,930 241,455 243,608 247.24é
FINO LIT 272.500 263.400 267.250 274.250 279.400 289.000 292.000
ECU 23'l,904 209,5E0 21?.440 21 8-005 zz?.o99 ?29,730 226,532
CORRENTE LIT 255.250 146.800 247.000 247.000 246.500 253.500 258.875 265.000
ECU )_o7.857 97.774 196,344 196.344 95,946 :ZO1 .518 ?oo,E34 ?u.034
LAMPANTE
LIT 21 9.000 21 7.800 21 8.250 ?.1E.750 220.600 z3't .000 ?38.25A 240.000
ECU 7E,337 73.132 73,490 73,E87 175.358 1E3.625 1U,833 186,191
D'OLIVA RETNFICATO LIT ,1 9_ nOn z1 7.800 l1 E.250 21 8.750 220.600 267.375 279.500 276.000
ECU 42-994 ,116-677 to6-479 )05 _aas )na 
-o54 21?,540 216.835 914,119
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 73.125 I E2.400 187.375 85.750 E2.300 185.375 188.1?5 I 89.600
ECU I 40,980 144,992 148.947 4?.655 44.913 147.274 145.946 147.O91
t'litano - Fase ingrosso inctusa imposta di fabbricazione.
LAMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA RETTIFICATO LIT t64.313 264.500 ?64.500 264.000 264.1 00 274.250 283.251 283.25C
ECU 15,?37 21o.254 21O,?54 ?o9.857 2o9,937 21 8,005 219,744 219.744
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 70.125 E5.400 87.500 1 E7.500 1E7.500 1 89.00t 1 92.50t 192.50t
ECU 38,537 145,7E7 149,046 149,046 149,04ô '150.239 149,341 149,341
OLIE AF FRO
SAATÔt
ENOPEAAIO
SEED OlL
Markedpriser
Marktpreise
Trpéç rfrç ôyopüç
Market prices
HUILES DE GRAINES
OLIO DI SEMI
ZAADOL!E
Prix de marché
Prezzl dl mercato
Marktpriizen
Mitano - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 149.750 42.500 34.000 29.500 25.600 127.508 1 25.00[ I 1E.700
ECU 121.945 33.275 I 06,51 E t02,941 99.U1 101.351 96.974 92.087
OLIO DI 1A OUALITA
LIT 1.563 t9.75O t9.250 70.625 ..71"550 77.375 76.175 76.450
ECU t8r276 i51445 i5,048 56 141 56,876 61.506 59.?51 59.31O
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OLI\ÆNOL!E
OL]\ÆNÔL
EÂAIOAAÂO
OLI1IE OIL
HUILE UOLIVE
OUO DTOLTVA
OLIJFOLIE
Markedsprleer
irlarktprelse
TruêS rfre ôVopôc
Merket prlcegÈh de marché
hezzl dl morcato
Marktprfizen
FEOTITIDHOLD
FEÏIE
flNAPEE OYXIEI
FAT PRODUCTS
MAÎIEBES GRASSES
GRA88I
OUEN EI{ VETIEI{
EGU/!@ Is
KYalnstet
Olalhât
noûrnrE§
Oualltlæ(lllalttôs
Ouolltà
Xwôlhelton
19E2 o
31.3 7.4 14.4 21.4 2E.4 5.5 12.5 19.5 26.5 ?.6 9.6 16.6
Barl - Per Esrce grezea stta produzione
EXTRA
LTT 302.5G 502.50( :I12.5ü 305.ofi 305.501 110.001 313.lXI 313.001 320.00t 320.000 320.00( 317.50{
ECU 240.461 240,461 24O,461 242-44t 24?.Ua 240.491 z4z,æ,t 24?-821 248.25/ 24E.254 24E,254 246,31:
FINO
UT zas.oool zes.00{ 2t5.(xr 297.9)l 292.M 292.00(
ECU 226,550 ?26,551 226,551 ?36,OE1 226,r3i 226.53i
CORRENIE
LIT 250.000 250.000 250.0{m 256.50I 257.5ü 257.5t 257.501 257.59 263.001 26.000 263.000 263.@l
ECU 19E.?2t 198,72e 19E,?2812O3,E95 2U,ô91 1ÿr,7ôi 1ÿ).76i 1ÿ).76i 2U.O3/ 2M,18 zfl4,Ov 204,@
IÂMPANTE UT 22ô.00! 22E.OItr 22E.OlI! 230.(n0 23t.O0t 238.m| 238.ü11 23E.001 239.0{I zot.mo zar.æo,zco4ool
ECU 179,654 181,24C 1E1,241, 1æ-&'t 189.1E§ 1U,631 1U,631 1U.631 185.411 1y!!67 1t68186!1n_
D'OUVA FETNFICATO
UT 262.OIlt 263.00t 266.00t 266.5G 274.O(N 279.501 2EO.00t 2æ.@t 278.50t 278.500 27?.O(n 27? -ægl{
n 6.059 214,895 714,t95,ECU 208,267 ?InJ)62 211,447 211.94 217.æl 216,E3' 217,221 21?,223.I z16,oss
DI SANSA D'OUVA
RETNFICATO
UT 182.otr 1Er.00t tE6.UIt 1E6.00t 1Eô.5tr 1EE.00{ 1tE.50( 188.50I 1EE.00t 1E9.OII0 189.m0 tçO.Ooo,
ECU 144,ô74 14r.467 147.Ev 147,E54 144,251 145,U1 146.237 146.231 145.U1 147,4O1
iltano - Fase lngroseo incLuso iEpostâ di fabbrlcazione
IâMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 26ô.500 271.5U 271.59 ?74.501 279.501 281.501 2E3.5(x 2E4.5lr 26:1.5(x 2E3.500 z&t.500 2E3.500
ECU 211.U4 215.t11 215,E1ol21E,2U 222-171 21t.39 219.911 ?zo,71l 219.93t 219,938 219.938 219,938
DI §ANSA D'OLIVA
RETNFICATO
UT ,E7.500 187.500 187.501 1E7.50{ 1ÿr.50t 192.5(I 192.str ,92.50t 1 92.50t 192.s00 1 92.500 I 92.500
ECU 149.Uâ 149.U6 149.U6 149,fJ!.6l|152,221 149,y' 149.v' 149.34 149.34 149,341 149.341 149.y1
OUE AF FRO
SAATÔL
ItlOPEÂAIO
SEED OIL
Markedprlser
Marktprelse
Tryéc rfrç ûVopôs
Market prlces
HUILES DE GRA|NES
OLIO DI SEMI
ZAADOTIE
Prlx de marché
Prezl dl morcato
Marktprljzen
illano - Fagê ing?osso inctuso lûposta dl fabbricazlons
OLIO DI ARÂCHIDE
BAFFINATO
UT 12< qm 1?7.5U 127.5U 12?.50r 127.501 127.50r I 25.50t I 24.50t 122.5ü r ?1 .500 11E.500 118,500
ECU ÿ)r762 1O1.351 1O1,351 1O1.351 1O1.3r1 98.n4 97,36? 96,ræ 95,035 t41259 ,1,932 91.ÿ32
OUO DI 1A OUAUTA
UT 73.750 76.250 T?.750 77.?50 7?.?50 7?.75( 76.251 7?.2r1 n.zsolzc.zso t5.750 t5.750
ECU ,E.61àt ü).61? fi.4[ÿ ô1,E04 61,Ut4 60,31E 59.154 59.93O 59,91tO i9,154 ,8,7ôô 158,7ô6
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OL!EHOI.DIGE FRO
ôlsnarrru
E/tAroYxot EnoPot
OIL SEEDS
GRAINES OTEAGINEUSES
sEMr orEost
OLIEHOUDENDE ZADEN
1. Raps-og rybslio
Rsps- und Rübaensamen
KpoUpôoropor xol yoyyuÀômopor
Fastsatte fællesskabsprleer
Festgesetzte gemelnsclraftliehe Prelse
Korvonxéç ro0opropéveç n;réç
Flxed Communlty prlces
Prix fixes communeutaires
Prezzl fissatl comunitari
Vastgestelde gemeenschappeliike prljzen
Colza snd rape seed
Colza ot navette
Somi di Colzo s di Ravlzzono
Koolzaad en Raapzaed
FEDTINDHOT"D
FETIE
ilNAPEI OVEIE
EÂT PRODUCT§
i,lATIERES GRASSE§
oRA88t
ouEil ElI lrEllEII
ECU/I(P Ie
Voluta
Gêldelnheit
Nôpropo
Curroncy
Monnois
Monols
Voluto
19E1 t19E2
o
rri tho.
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC J AII FE8 ËAn APR }IAI Jl,l{
A. Indikativprls
Prix indicatif
Ri chtprel s
Prezzo indicativo 'E\ôerxtrxû trrl 1 Target priceRi chtpri J s
ECU 2 
-SAlt 42,56t) 43.O12 43.4& 43,916 44.3ô8 44.82O 45,272 45.724 46.',176 46.17ô 46.176 44.519
BFR/LFR 1736.4 1736.4 1754.8 1773,3 1?91.7 1E10,1 1E?E,6 1847.O 1liÉ5.5 I 883,9 19,i/.15 19li405 1E33,1
DKR 551.94 531.94 54g162 544rzg J)ea)a Jgat 372.11 37?.9O 37?.m 355,14
DM 113,06 113,06 114.27 115,47 116,67 117.87 119.O7 120.27 121,47 122,67 122,67 12?.67 118r2?
ÂPX 2615.1 261511 2642.9 2670.7 2698,4 2726,2 275t 
.O 2781.E 2æ9.5 2817.3 2944.4 2944,4 2753.3
FF 255,16 255.16 25?.87 263,12 267.39 z7o.o5 272.ü) 2?5.55 z7E,3O ?81,O5 28ô.o9 zæ.09 27O.71
IRL 29.16f) 29.160 29.469 29,779 30,0E9 30,59E 30.7OE 31.018 31.327 31 rô3? 31.637 31.637 tor5o2
LIT 5Z.Z?1. 5?.221 52.776 55.330 53 
" 
885 55"815 56.3U 56.952 57.521 5E.089 59.521 59.521 ss.6E6
HFL 119,73 119.73 1Z1.OO 1?2,27 123.54 124,82 126,09 127.36 12E,63 129rm 129.Xt 129.9O 125.24
UKL 26.33O ?6,330 26.61O 26?EEg 27.169 z7,448 27,?28 zE,ooE 2E,2E7 28.567 28.567 28.567 ?7,542
B. lnterventlonsbasi spri s
Prlr drintervention de base
Inte rvent I onsgrundprei s
Prezzo drlntervento di base Baouxfi tuPl rtqp€+t8ûderôc
Boslc lnterventlon price
8ai si ntervent i epri J s
ECU ,9.71O 39,71O 40.162 40,61t 41,O& 41.518 41.97O 42't 22 42.874 43.326 43,326 43-326 t 1 
'ôô9
BFR/LFR 1620,1 1620,1 1638.5 1657,O 1675,4 't693,9 1712.3 1730,8 1749.2 1767.6 1æ2,O 1AA2 
-n 1?1q ?
DKR 314.47 314.47 !18rO5 321.63 325.21 328,79 3t2,37 335.95 339,53 349.33 354.57 354.57 332.41
DM 105,49 105.49 106,69 107.90 I 09,1 0 1'.to"30 111.50 112,70 113,90 115,10 115,10 115.10 11O.7O
ÂPX 2440.O 24qO,A 2467.E 2t 95.5 2523.3 2551,1 257E,9 26[)6,7 2634.4 2662.2 2762,6 2762,6 257?.1
FF 238.O7 z3E,O7 24o,78 245.E7 249ê95 25?.70 ?55.45 258,?O 260.96 263.71 26E,43 26E.43 253.39
IRL 27,?07 27.?o7 27.517 27.E26 28,136 28c44ô 28.755 29.065 29.375 ?9.ôE4 29.6U 29.6U 2E.549
LIT 48.724 48.724 49.279 49.833 50.388 52.230 52.79E 53.367 53.935 54.504 55.U7 55.847 52.123
HFL 111.7',| 111.71 112,98 114.25 115.53 1 1 6,80 118,07 119.34 12O,61 1?1.88 12'.1,æ 121,88 117,22
UKL 24,567 ?4.567 24.U6 25,126 25,406 25,685 ?5,965 26.245 26.524 26r8O4 26rg04 2ô.W 25,779
2. Solslkkefto
Sonnonblumenksrno
'HrtlwOômooor
Sunflower æ€d
Tournosol
Ssmi di Glrooole
Zonnobloomz€ad
Valuta
Geldolnh€it
Nôprolro
Cur6ncy
Monnâie
Monota
Vslula
1981 t 19E2
o
Ari thDSEP 0cT N0v DEC JAN tEv NAR APR ilAI JUN JUL AUG
A. IndJkativpris
Prir lnd'i catif
Rl chtprei s
Prezzo indicativo 'Evôerxtrx.r rrlai
farget price
Ri chtpri j s
ECU 47,750 47.75O 48,2E5 t ErEaO 19.355 49.E90 50,4?5 50.425 50,425 50.4?5 50.425 50.425 49.533
BFR/LFR 1948.1 1948,1 1970oO 1991.8 2i'.13.6 ?035r4 2057,3 2057,3 3167,1 2167,'.|
DKR 378.18 378,14 382,38 3E6r61 390,85 395,O1 399,3i 406.57 412,67 412,67
DM 126.E5 126.85 128,27 129.78 131,12 132.5t '133,96 133.96 133,96 133,96
ÂPX 2934.O 2934.O 2966.9 2999.8 3032.6 3065.5 309Er4 3098.4 3215.3 3215,3
FF 286.27 289.O7 293,89 297,15 3AO,4g 3O3.66 30ô.92 306,92 312,41 312.41
IRL 32,716 32,716 33.O82 33,449 33.815 34,182 34.54E 34,548 34,54E u.548
LIT 58,589 58,589 59.?4é 61,11é 62.OEg 62.76i 63.43: 63.435 &.998 64.998
HFL 134.33 134.13 135.E3 13? r31 138,84 140.35 141.85 141 ,85 141,E5 141.E5
UKL 29.54'.1 29.541 29.872 30r203 30.534 30,E65 31,196 31.196 11.196 t1,196
8. trnterventionsbaispris Interventlonsgrundpreir
Prir diinterventlon de bsse Prezzo drintervento d' base Boorxf trsfinar.rpsrroei,rç 3::l:,ll:ililTlll,gl,."
ECU 44.0æ 44.060 44.595 45,130 45.665 46.2O0 46.735 46,735 4ô.?35 46.735 b6.735 461735 1.5.U3
BFR/LFR 1797,6 1797 16 1E19.4 1U1.2 18ô3,1 1ld84-,9 1906.7 1906.? 200E,5 2008,5
DKR 348,92 3t"8.92 ,53.15 157,39 361 163 365,87 57O.1O 376,82 382,47 382.47
DM 1't7.O5 117.O5 1',18.47 119.89 121.31 1?2r73 124.16 124,16 124.16 1?4.16
ÂPX 2707.3 2707,1 27bo.? 2773.4 zElos,9 ?838.8 2E71.7 2E71.7 2980,0 2980r0
FF 264.15 266.73 271.43 274.69 277,94 zE1.2A 2U.4t 2U.16 289.55 289,55
IBL 30.187 30,18? 29.819 30.9ZO 31.287 31.654 32.OaC 32.02O 32,O2O 3?rO2O
LIT 54.062 54.062 54.718 s6.774 57.447 58.1 20 58.793 58.795 æ.241 60.2L1
HFL 123.95 'lz3,i5 '125o45 1?6196 128.46 129r97 131.47 131,4? 111,47 131.47
UKL 27.258 z7.zsB 27,580 z7 r9ZO 28.251 ?8.582 2E,913 28,913 28r913 26.n3
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)) l a)g
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
flMEE NOY KAOOPIZONTAI ANO THN ENITPONH
PRICES FIXED BYTHE COMMISSION
PRIX FIXÉS PAR LA COMMTSSION
PRE7.;Z' FISSATI DALLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I = Raps og rybsfro
Raps- und Rübsensamen
KpoE9ôonopor rol yoyyuÀôoropor
Colza and rape seed
Graines de colza et navette
Semi di colza e di ravizzone
Koolzaad en raapzaad
ll = Solsikkefrg
Sonnenblumenkerne
tlÀrsv0ôonopor
Sunflower seed
Graines de tourneso!
Semi di girasole
Zonnebloemzaad
FEDTINDHOLD
FETTE
AINAPEf, OYf,IEf,
FAT PRODUCTS
MAÏIÈREs oRAssEs
GRA§SI
oLIËN EN VETTEN
ECU/1O0 kg
Sort
Sort€
EIëoç
Krnd
Sorte
Tipo
Soort
1982
JAN TEB MAR APR MAI J IJN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC 0
A. STOSSE
AIDE
BEIHIL FE
INTECRAZIONE
'Dvfoxr.rl SUBS IDY
STEUN
I
il
2?.361 ?1 
.719 22.674 ??,515 ?1,U9 ??1451
20,73t 21,545 20,969 19,687 40.4EO 20,850
8. BERDENSTIIARKEDSPRIS
PRIX MARCHE MONDIAL
TELTT!ARKTPREIS
PREZZO DEL IiERCATO I{ONDIALE
lttd ôreûrrorjç ôropdC TORLD IIARKET PRICE
UERELDIiARKTPRIJ S
I 22,459 23.553 23,O5O 23,66',1 24,327 ?3,725
c. RESTITUTION
RESTITUTION
ERSTATUNG
RESTITUZIONE
'Enrotpog{ REFUND
RESTITUTIE
I
lt
18,500 1 9,000 I 9,500 20,000 19.194 1 9,000
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PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
TIMEE NOY KAOOPIZONTA! ANO THN ENITPONH
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXÉS PAR LA COMMISSION
PREzzI FISSATI DATLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I = Raps og rybsfro
Raps- und Rübsensamen
Kpoppôonopor xol yoyluÀôoropor
Colza and rape seed
Graines de colza et navette
Semi di colza e di ravizzono
Koolzaad en raapzaad
ll = SolsikkefroSonnenblumenkerne
'HÀrov0ôonopol
Sunflower seed
Graines de tournesol
Semi di girasole
Zonnebloemzaad
FEDÏ!NDHOLD
FETTE
AINAPEf, OYf,lEI
FAT PRODUCTS
MAflÈnEs GRAssEs
GRASSI
OLIËN EN vErEN
EcU/100 ks
Sort
Sorte
EIÈoç
Kind
Sorte
Tipo
Soort
1982
26.3 1.4 8.4 16.4 22.4 1.5 7.5 14.5 20.5 27.5 1.6 9.6 11.6
A. ST0SSE
AI DE
BEIHIL FE
INTEGRAZIONE I '*'*"
SIJBSIDY
STEUN
I
il
??.593 22,958 2?.758 22,311 ??,092 z?.174 2?,013 z?,030 21.8O1 21,08? 21,5ZO 21.962 22.2U
20,941 20,743 19,392 '19,?92 19.392 19,392 20.373 20,73O 20.E26 ?1,152 ?1,E31 20,8r1 zo.zu
B. BERDENSMARKEDSPRIS
PRIX I{ARCHE I{ONDIAL
UELTMARKTPREI S
PREzzo DEL rqenclto monotalei.
Îr1d ôr.eûruoJç ô/opaç WoRLD-IIARKET PRIcE
I 23.131 23.218 ?3.418 23.E65 ?4,084 24.O02 24.163 24.146 24.375 25.094 t4.656 24,214 23.892
c RESTITUTION
RESTITT'TION
ERSTATUNG
RESTITUZIONE | 'enro"ooe6 REFTJNDRESTITUTIE
I
il
1 9,500 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 9,000 1 9,000 1 9,000 1 9,000 1 9,000 1 9,000 I 9,000
57

IV
VlN
},EIN
OINOE
UINE
VIN
VINO
UIJN
BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
ENITPANÉZIO! OINOI f,THN NAPATOTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFEIWJN, AF PRODUCENT
Vægtet gennemsnit af den ugentlige pris
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
Ero0propévoç péooç ôpoç r6v èpôopo6loirov rtyôv
Weighted average of weekly prices
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanali
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen
VINE
WEIN
otNof,
wlNE
VINS
vrNo
wlJNEN
ECU/
198't 182
SEP 0cT NOV DEC JAN FEB 1{AR APR flIAI JUN JUL AUî
0
cAstP.
Typo A I
Blanc 10 è 12o - degré HL
Bordsaux 2,782 2.913 3,143 4,324 3,877 3,665 3,558
Nantss 2,74O 3,496 3,388 3,3U 3.45O
Ban 1,548 1,5t6 1 1671 1,733 1,749 1,8'13 1.910 ?.oEs 2,352 ?1327
Cagliari 1,956 1,908
Chioti 1,600 1,534 1,666 1,749 1,8O2 1 r9?4 ?,123 2.372 ?1327 ?.327
Ravsnna (Lugo. Fa€nza) 1,8?1 1,899 1,980 1 
.975 2,065 2,137 2,255 ?,340 2.389 2.4O5
Trapani (Alcamo)
1 ,711 1,687 1 ,809 1,434 1 1828 1,g2S 1,864 1,932 2,159 2,139
Trsviso 1,874 2.O78 2.078 z,OSO 2,235 2,3i0 ?1623 2,623 2.595 2.599
Athènes, Hsrsklion, Patras 2.181 2.262
Tÿpe A ll
Bl8nc type SylYanor - HL
Rhsinpfalz (Oborhaardt) 75,51 ,8,63 72,17 76,52 80,09 81,10 8?r81 82,06 82,98
Rheinhsss8n (Hügsllandl 72.68 74,82 76,15 to,z8 Eor?5 82.81 E?.81 82,81
La régron viticole d€ la
Mossllo luxsmbourgsoise
Typs A lll
Blanc tÿpo Riesling - HL
Mosol - Rheingau 83,81 16,29 ?2,95 71 ,?1 77.54 77 17 81,18 ?8,78 83,36 86,2O
La région viticole de la
Mosslls luxembourg€oiB€
60
GENNEMSNITSPRTSER OG REPRÆSENTATIVE PRISER
DURCHSCHNITTSPRETSE UND REPRÂSENTATIVPREISE
MEf,EZ KAI ANflNFOf,ONEYTIKEE TtMEf
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PRET;Z' MEDI E PRETZ' RAPPRESENTATTVI
GEMIDDETDE PRIJZEN EN REPRESENTATTE\Æ PRTJZEN
Bordvinstyper pâ de forskellige afsetningscentre
Tafelweinarten auf den verschiedenen HÀndelsptâtzen
Tûnor ênrpqnedou olvou orÉ 6É9opo xéwpo êuioplqç
Table wines at the various marketing centres
VINE
WEIN
or{of,
wlNE
vtNs
vtNo
wlJNEN
Différents types de vin de table à la production
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di com
Tafelwijnsoorten op de verschillende commerciatisatiecentra
ECU/
198?
6.4 14.4 20.4 27.4 4.5 11 .5 18.5 25.5 2.6 8.6 '15.6 22.6 ?9.6
Tÿpo A I
Blanc 1O à 120 - dogré HL
Bordeeux 3,544 3.575
Nantos 3,3U 3r33E 3r5?3
Bari 1.gOE 1,955 z.??6 ?,385 2r3?7 2,327 2,327 ?.327 2.327 2.327 2.327
Cagliari
Chieti 2,3E5 2,385 2,226 2,385 ?.327 2,327 ?.327 2,327 2.327 ?,327 2rt?7
Ravenna (Lugo, FaeEa) 2.305 ?1325 2,345 2.385 2.385 2.366 2,4O5 2r4O5 2.405 2.4O5 2.405 2,4o5
Trapani (Alcamo) 1,goE 2,O27 2,O27 2,146 2,O95 ?,172 2.172 2.172 2,172 2.O40
Treviæ 2,6?3 2,621 ?,623 ?,6?3 2.6?3 2,560 ?.599 2.599 2,599 ?.599 2,599 2.599 2.599
Athènss, Horaklion, Pstras
Tÿps A ll
Blanc typs Sylvanor - HI
Rhsinplolz (Obsrhaardt) 62,8',1 8?,81 80.95 8?.91 82,81 82.81 83.29 83,03 82,81
Rheinhessn (Hügelland) E2,81 E?,81 E2,81 82.81 82.E1
La rêgion viticols ds ls
Mosolls lursmbourgeoiso
Typs A lll
Blanc typs Riesling - HL
Moæl - Rheingau 78,78 83,13 E1,80 E7,31 81,48 85.4? 42,38 90,41
La région Yiticole de la
Mosslls luxombourgooise
6t
BORDIf, N FRA PRODUCENTEN
TAFELT1EINE BEI DER ERZEUGUNG
EnrrPÂnÉao! olNol ffl{N nAPATOTH
TABTE WINES, EX FBODUEER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTIO]\I
VIzu! DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFEIWIJN, AF PRODUCENT
Vægtet gennemsnlt 8f den ugentllge prls
Gewoeener Durchechnltt der Wochenpreleo
Ers6propévoç uéooç 6Poq r6v êF0otloô:olov np6v
Weighted at €rago of weeklY PrEces
Moyenne pondérée des prlr hebdoma4alres
Medie pondorata del prezzl settlmanall
Gewogen gemiddelde van de weolcprllzen
VII{E
wErt{
oÜ{of,
wlNE
VIN§
vtNo
WTJ'tIEN
ECU/
1981 I 82
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB 'IAR APR qAI JUN JUL AUG
g
TA:IP.
Tÿpo n I
Rougo 1O à 120 - degrê HL
BEstlo 2,?07 2.112 2,376 2,451 2,642 ?,696 ?.714 2,817
Bôzlsn 2,471 2,5O3 ?,521 2,569 2,626 2,609 2.636 2.716 2,694 2.66?
Montpsllisr z14?6 2,496 2,5o9 ?1548 2,640 2,65? 2,675 2,692 2,681 2.671
Naôonno 2,4E4 2,498 2"506 2,560 2.629 2,641 ?,643 2.7O2 2.674 2.656
Mmæ 2,436 ?,491 2,53O 2,566 2,6?9 2,656 2,67O ?.7O3 2.686 2,679
Psrpignan 2.437 2,509 2,542 ?,589 2,633 2,6U 2.721 ?17?3 2.7?O z,ôE7
Asti ?,331 2,331 2.373 2.173 2,373 ?.373 2.635 ?,751 ?.8O7
Flrems 1,50A 't,533 't,630 1,59O 1,669 1,7?3 1.722 1.935 2,114 172
Lecco
Pggcara 1,50E 1,50E 1,548 1,U4 1,886 1,916 '1.948 2.314 2,327 2,3O1
Regglo Emllla 1,834 1,874 1 ,898 1,849 1,994 2,146 2.159 2.186 2.1U ?.327
Trovlso 1,7X) 1,94O 1,956 1,9O8 1,ÿ)8 1.950 z.206 2,424 ?.1t21 2.444
Vomna (pour læ Yins l@url
'l rBg? 1,847 2,O2O 2,025 ?,o04 2,o83 z.zo? 2"3o1 2,337 ?,491
HeEklion. Patras 3,O93
Tÿp€ n ll
Rouge 13 à t4o " dsgr6 HL
Bastla z,?96 2,387 2.442 ?,564 2,52O ?1582 2,682
Bdgnolæ
Borl 1,874 1,874 1.874 1,82A 1,841 1,848 1.UE 'l 1962 2.309 2.289
Borlstta 2,o51 2,048 1,*)7 ?rO27 2,521
Cagllarl
Lecc€ 1,793
Târanto 1,814 1,874 1,9O0 1,9OA 1.948 2,266 2,438 2.269
HeEkllon, Patrao
Tÿpc B lll
Rouge, portugals - HL
Rhslnplalz-Rhslnhosssn
lH0gellandl 07,34
62
OEXXEM§f,|T§PRISER OG REPRÆSENÎANYE PRISER
DURG}I§CHNITT§PREISE UND REPRÂSENTATII/PREISE
MEEEE KAI AI{NNFOIONEYTIKEE TIT'EE
AVERAGE FRICES AND REPRESENTATIVE PRTCES
PRIX REPRE§ENTATFS COMMUNAUTAIRES
PREZZI MED! E PREzz' RAPPRESENTATIVI
GEMIDDETDE PRIJZEN EN BEPRESENTATIEI'E PRIJZEN
Bordvlnstyper pà de forekelllge EÊ@tnlngscentre
Talelwolnarten aul den verechledenen Hàndelsolta p âtzen
Tûno &rrpone(ou olvou orôt  6lô9opo rênpo êuùophc
Table wlnes at the varlous market-lng cenires-
Q!ff-619nts types do vln de table à la [roductlonTlpl dl vlno da pasto eul dlflorentl cehtrl dl comt 'àt i àt
YITE
n Ett
ofiof
ilxE
YttS
Ytio
wlJiEX
de verschlllende commerclelloatlgcontra ÉcÂil
1902
6.4 14.4 ?o.4 27.4 6.5 1t .t 1t.5 25.5 2.6 t.6 1t.6 22.6 4r.6
TÿPa R I
Rougo lO â t2o - deg?6 HL
Bâlth 2.7?2 ?.w 2.&2ô
B6tbE 2,694 2.71n 2.716 2.740 2.7r1 2.97 2,6?3 2,673 2.æ 2.&2 2.63 2.613 216?4
Montpolll.r
z.æ6 ?1694 2.694 2.?Ol 2.711 2.671 2.671 2.671 2,671 2.671 2.671 2.6?1 2.671
Nârbonm ?.6U 2.694 z.?11 ?.111 2.6114 2.6t 2.66t 2,663 2,63 2.63 2.655 2,&7 2.&7
Itimæ 2.674 2,727 2.72? 2.619 2.6?g 2.679 ?.679 2.679 2.6'n 2,679
P€rplgnan 2.67t 2.719 2.7A 2.f§ ?r?U 2,7E9 2.æ3 2.æ7 2.6'n
Asii 2.ô15 21615 2.615 2.669 2.742 z,u3 2.82O 2.ü)4 2.W 2.W
FimEo
,ü28 1..N8 2.067 ?.U7 2.O95 2,17? 2.172 2.172 21172 2.172 2,1?2
L@
Pæra ?,?66 2.39, 2.127 2.t27 2.289
Regglo Emllia 2r18É 2.1æ 2.1U 2.1eâ 2.1U 2.13' 2.211 2,211 2.327 2.3?7 2.127 2.t27
T@læ 2.424 2.424 2.424 2,424 2.424 2.16 ?.444 2.444 2.444 2.444 2.444 2.444 2.444
Veronâ (pour los ylns l@ur) 2.226 2,Ys 2.y5 2.y5 2.289 2.16 2.444 2r4al 2.521 2e521
Hemkllon, ParEs
1ÿpa R 1l
Fougo 13 à t4o - doeé HL
Bsstla
Brlgnolos
Bari 1.Ut 1.E52 2.14 2.95 2.289 2.289 2.289 2.2E9 2.2E9 2.289 2,289
Bsrlotta
2.521
Cagllari
Lacco
TâEnto 2.424 2.4O5 2.483 2.269
Hmtllon. Pltnl
1ÿD. t ll,
RoOû, portrErlt 
- HL
Fh.lrr!h-Rh.lîhEn(HûgdhrÉl
63

VSUKKER
ZUCKER
ZAXAPH
SUGAR
SUCRE
ZUCCHERO
SUIKER
BIT ElB I&EEAB8 Fæ8
'EBIESEAEBEISE 
I@ IEBI@
FæD BIC S A@ 
'!'([IN8rnEËËl E l}æoilI rI8§âl§I
V4SI@AISIIE EIJZET Ef, ElaIGÜ
râ§'ISATIB BIEES (E IEUEB
ÈdultE
EBùEa alas lrh
qr ltc8 @tÂüta
].fi/
69
t*e/
æ
L9,0I
7L
Lm/
T2
§rel
T3
rÿB.l
7\
LÿIl{IE
rÿt,l
76
LÿI6I
n
A E
?.ro.?+
ggc
nà8l. dc bs6
Értds ôraDlùlcÊtt@
Ràgl@nt atraPlùlcatl@
§o. L@9167 l@E .ru r8.12.r.É?
JUL - JlI[
nàgf@É (cEE)
Bo. It3o/7tt
A. EETERAI/ES
lw#"\w,fr lw#lffilWlWm,lt!fr l**l*rl"ï
- Èlr rtnlnn
I. ÈDs 1à quota iia
baæ.
Cco.
Ir,8,I.
IroI.
U.K.
17r@
rôr1}6
l?r@
tr6
17e@
$r6
1?r@
ûrÿ
l?16
r9r63
LrrrS(2
rIreg(2
t7,ü
æ.08
20,28{1
ürb
r$r93
sr&
ùrT
L7r6L
Érÿ
L9r70
4'6D
r8.fe
21,@(3)
**.,
4tT)
4toT
4rO'
4roj
24rr7
27t9
25.67
2r§t
2. 8æ8 quota a!8 ù8s.
C@.
Itsl.
Itt1.
u.K.
10ræ
Irs
Dr@
I16
Dr@
I16
D,O
\r95
brb
wt3,
Drlo
t2-72
12,6(1)
Dr5o
I16
13r95
Ird
Ir6
I163
lbrro
!1,É1
8,93(31
u.63
u,93(31
b'75
6t0fl
àrol
2\tÇ
L7tæ
æ§t
rBrS
tEr!
8.ry
@ll.té stadast
- ktx ldlcatlt
- 
Ètx atrlnt rrÊntto
C(8.
Ital.
mu.(r)
Iral.
u.K.
- Èh a!! æutI
3a catég.
4r!5
ùr23
4rl5
&t9
ù'*
}c catéS.
4r35
ùr23
2rl5
&t9
2b,*
3o catés.
&rl5
ùr23
4,X5
&rF
2\t*
à catée.
4tr&
ær6L
2lrrxl
4rû
tr3o
2c ceté9.
2\'55
23rl\
2lrr8r
23rol
2t.6(2)
r8,É (2)
Zloo5
Èô catég.
2trEO
23,r7
8.û
z5,r3ltl
?3,?\
ù'65
19r79
Zlt6
b cctIe.
6'))
25r4
Zlrt 3
2\rgg
23rr,l
ùtt
?9t\7
.. csté8.
4rû
ürB
û169
6r?â
LN
M,)4,w3i
30r&
à catde.
ÿrO,
§t'$
33r@
ÿrZi
3lrlt5
:!rrl.,
t)r52
uc^@rrg
à ættlg.
34,8I
13r14
t5r?o
9r94
34r14
14r14
st2l
(1) vêrrùlo(2) Yar.Bblo(3) lrsrdbrs(r) 
- o6pt,.
à IEÿtlr du r. 7.1.913.À F trr du 1. 2.113.à Frtlr alu 1. 1.1ÿ1,
fI€B§. alrortrÊtr.
66
r,,* Ilasqll§trrRlI aæmo II Ernm Il**l
RU ltr IM'E XDGEIEETGS!æMIB IIO M'æ
IEED BEEE T@ Eg,t88
FEEI.IE D,amI EES§I
Vâ§REæIIE BIiEET E! EDn{Er
EâArygE MIEER q} EIEB
Hults
[Büae ûaB IFlr
qr ûaE mtaots
LfiI
69
tÿel
70
LW/
ê
LÿI],/
T2
LÿraI
T3
LÿF,I
?,.
LÿIÙ/T'
LEI'/
T6
Ln6l
n
A B
7.10.?r
C. gEre EM
- Ètr trtst ttÊnt1@
Cc6.
ItÀt.
Dot. (r)
IrÊ1.
u.r.
- H,r dc sartl
l8ræ
r9rrlr
*:
êr37
ü,5o
L9§4
":"
4rTl
srlo
L9rr4
t:
êr1l
L9t4
ûr@
,r,_n
4r0|l
L9r8,
ù18
&rü
nrr,ç
rl.r?9(r
qlrTJ
âra5
?)-62
2118.(1)
8rù
lErl.l
Lr.69
ù.2L
?Jrbl
4lr&
l16
&rG
L7rr7
z,,70
4t47
2\,ro
2r'IL
ù.-@
?3,3^3)
10.,l
23,3 3)
6'9
étù
û,L9
ürD
6t76
ürÉ
ÿ,îl
tDllcok!
2Er15
lorSl
29.41
29ro7
29rql
13r28
D. Eltü
- Hr & EEll 3reo 3rao 3t& 3râ 3r& 3r& 3tâ 3r& 3râ
tE/lmrr
3r&
E. Oü:gElr â UEffiTU
- ffi rr./rmt
- tht]û for./re
- htrût Alû.A@5.,
-!=!sE!E 
'
êË frûs'trnre o É6.. Àùslc.strleô^Êtt
8,ÿt
6,ÿl
ô,ÿl
6
8'ÿl
6'ÿl
B,ÿ1
i
8'ÿl
6,ÿl
8rl()
60
o16
9rD
9rb
6,ÿ)
,9P
Lr@
9rÿ
3r38
60\16
916
0r@
6
7'5
roJ
orl
6
ilr
D
or@
tDl
9r94
æ
F. quAsrElES Oânâ§ItB(e) 6.r9[.0æ 6.1 2.r@ 6.àAt.:æ Lfl llr-ftb ?.Pr.@
Yatdbb à tr&-tlr ôu L.l.lrf3.
Yetdblc à Fr.tls alu ,..2.fÿ73"
Yauùl3 à-Frsrs ûr 1.1.1Yr5
- D6Et. ltarE. ôrortrc@8.
6?
PRIX ET IIONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BEÎRÂGE
FTXED PRICES AND AIIOUNTS
PREZZI E IMPORTI fISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
IASTSATIE PRISER OG BELOEB
Prodult s
Nature dês prix
ou des Eontânts
19nl 197Et
?9
'tgT)l
EO
19AOl
81
19811
82
19E21
83
19831
E1
19841
85
19851
E6
19861
E7
SUCRE
Règt. de base
Pérlode drapptlcatlon
Règtement drapptlca-
tion
No 1009/
JUL - JI]
111217?t
,7/CEE du 1E,
13eat78 
I
13ÿ)t7E I
12.',1967
't@8179
'tzæt79
1 593/6{r
159UEf)
169El80
't?E? tE1
1788tE',|.
1410lEZ
1411 tEz
lèg Iement
to 1?85181
C EE)
A-ryg
- Prix mlnimum
1. Dans [e quota
de base.
Comn.
Ita t.
lre [.
U. K.
25,43
28,72
26,73
26,73
;;J
zs,g,,lst,tt
zE,ozlÿ,8?
zt,z4ltz,s3
zt,?1l52,s3
31,83
34,35
ll,4o
3,r4O
33,10
35,62
34.67
Y167
35.19
37,71
36,7ô
36.76
58,53
41,05
40,1O
40.1O
ECU/TFI
?. Hors quota de
base.
Comm.
Itst.
lret.
u.(.
17.E0
21.09
'19,10
19.10
18,16
20,24
19,46
19,46
?1.95
24.47
23.53
23,53
22.28
24,8O
23,E5
?3.E5
23,17
25.69
24.74
Zl.'74
24.42
26.94
25,99
25.99
23.79
26,31
?5136
25.36
B..§gg.!E-9!4!§.
ouaIité standard
- Prix lndJcatll
- Prlx drintervent
Comm.
Ita [.
Dot{. (r)
Iret.
U. K.
- Prlx de seuil
zè catêg
34,56
32,E3
t5,36
3?163
33,83
33,83
39,72
35025
33,49
35,9t
33.29
34,49
34r49'
40,2O
42,62
'49,49
,,2,42
40,25
41.7O
41.7O
48.60
43,26
41.O9
43.O3
40.85
42.31)
42.3O
49.28,
45.5'
43.2?
45,21
43.O3
44.46
44.48
53,30
49.42
46.95
48,89
48.16
4E.16
58.5'
54.12
51.41
53,35
52,62
52.62
63,79
EcU/1 Ookg
Dépt. franç. drOutre-mer.
68
,PRIX ET üONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AIIIOUNTS
PREZZI E IIIPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASÏSATTE PRISÊR OG BELOEB
Produi t s
Nature des prlx
ou des nontants
1977t
78
19781
79
19791
EO
19801
E1
19E11
E2
19E2t
E3
1983t
E1
1984t
E5
19851
86
1986t
E7
c..§UcREB8gr
- Prix drinter-
vention
Comm.
Ita [.
Dolll. (r)
Iret.
U. K.
- Prix de seult
27.?5
?7,25
27,53
27,25
27,25
34.06
Itcl'
l00kg
27,E1
27.81,
28.10
27,81
27.81
,4.45
,3,62
,3,62
,3.97
1316?
,3162
'+1165
34,13
34,13
34.48
34,13
34.13
42.23
35.ü)
35rE9
36.26
35,E9
35,8p
45.71
38r58
non firê
non flxê
non fixé
non flré
49.E5
4?.ô3
non flré
54,72
ECU/
D.!E!â§99
- Prix de seuil 3.20 3rzo 1.87 6,00 6,51 6.51
ECU/1 00kg
E. COTISATION A LA
PRODUCTION
- I'lontant max./
100 ks.
- llontant prov./
100 ks
- üontant déf./
100 ks
- Remboursement :
-des producteurs
enZ
-des fabricants/
Rm/ bett.
9.E5
9,E5
60
10,05
10,05
6t
12.33
12,33
60
12.98
12.98
60
14.O9
14.O9
ecul
F. OUÂNltTES
GARANTIES (Tm)
(*) Dépt. franç. d'outremer.
69
,87
rterlEn
AttclÔmrf,oEtrE(æ
IIUIES
PRELËVEME]UT§
PRELIEVI
HEFRNGEN
lret
llml
,M
elr]tcfl
zltoctltoüIrtt
ECU/!æ re
Dste
da
wlldltô
APR
1982
Prélèusmonts à l'lmrpnailon Prôlhremsnt8 à l'Erporlatlon
Susro
blânc
Sttcro
brut
Sirops(rt Môlass€
B€tteravos
gl @nnoa
à Sucrs
l't
Sucre
blonc
Sucro
brut
Slrcps
(11
Banarwaa
ol canno
à trcra
1 2t.an 23r17 oo2u1
2 2t,tl 23rr3 o.zu'l
I 27,76 23rr3 o.2u1
I 27.76 23.3' o.2u1
t 27.2t 23.r3 or2u1
6 27.55 23253 o.27Ze
? 27,55 23ræ o.2128
t 2?.r5 23,æ o.2724
9 27.55 23,æ o.2?2E
t0 27.55 23.æ o.2728
1.l 27.55 23.æ o.2728
12 27,r5 23.æ o.272t
13 27.r, 2r.æ o.272E
1a 28.15 2a,77 o.2æ5
1' 2arl., 21.71 or2æ5
16 2',.lt 24.77 o,2Et5
17 2t,tli 21,77 0rztt,
1t 2C.t5 24.7f o.2ll,
1i 28.t5 21.77 o.285
æ 29.6? 23rl,l o.2.b7
21 fi.79 26.n o,§t9
22 rlrôt 27.t4 o.rÛv,
23 !0e- 26.ln 0rl@
?4 §,ll 27.11 0,!t:l
2t §r7l 27.tû o.zt ü,
2ô 1o.73 27,11 o.2.tæ
2? 29.89 27.41 orz.Nt
2E 29.35 2?.44 o.2w,
?9 29,35 ?6,ÿl o.?.ni
30 29.35 26.ÿt 0,æt9
a 2E,79 25,16 0,2888
lll I Sda t.lîülr.n..cch.rBo
f'l lrtEæ à iror. ffiohr! ze,elLürtE à ier *h.. 1o2"tf7 RagÉ. lt12lEl du 1.7.81
Crmc! à aror. ZO,ag
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AfiOTTTER
ASSGfiOPFUNGEN
ET'OPEI
LEYIES
PNELEVEME]TTS
PNEUEYI
HEFHTOEil
trer
aÆ[i
zllrilt
tr oAn
ercf,t
zlJGcHtto
!t tEt
ICU/!æ l3
Olto
do
Y.lldha
ttt
19EZ
PrôlàYBments à l'lmportation Pr6làYemonts à l'ôrpoitltlon
Sucrr
bl.nc
Sucre
brut
Slrcpg
(11 Môl88so
Bsn6mve§
ol ænnos
à sucr€
r)
Sucre
blanc
Sucro
brut
§ropr
tl t
Bltl3rlvtr
at cannaa
à Srcrt
I 30.17 27,44 o.2935
2 lo.t7 27.44 o,29t5
3 10r37 27,44 o.2935
1 30,37 27,44 o.2935
5 31,21 28.51 0.3121
6 t1.6 28.9ô o.r121
7 32,56 ?9.31 o.3256
E ,1,79 ?t.96 o.3179
9 11.79 26,96 o.3179
10 11,79 2E.96 o.3179
11 t2.o7 2E,9ô o.3179
1Z ,z.o? 28.96 o,3179
1l 32.O7 30r01 o.3179
14 33.12 30.71 o.3312
15 33,1 31,24 013312
16 33112 31,?4 o.3312
17 33.12 3'1,24 o.3t12
1t t3.37 30.71 o.3312
19 32.73 30,19 o.3r12
20 31.4'.1 30,71 o.3312
21 13.41 30r71 o,3312
22 33.41 30,71 o.3312
23 33.41 ,o.71 o.3312
24 13.41 30.71 orl312
?5 t1.41 30.71 o.3312'
26 3r.11 30.?1 o.1312
z7 32,19 ,o.23 o.3239
2E 32.76 30.57 o.3239
29 12.?ô 30r57 o,3239
30 t2.76 30.57 o.3239
31 3?.76 30,57 o.3239
0 32.19 29.81 o.1212
(t l I q6d. ttn.ur .n raoshlio.û
('l lrttrrrvo t uor. tÿ.?ch.t ZC,a1lsü.r.v.ûà tIor.-cho i02,47 naft. 1f!lzt'1 dü1.1.A1C.nn .a atcr. ZO,4O
7t
AFGTFTER VED INDFORSEL
ABSCHÔPFUNGEN BEI DER ETNFUHR
EIEOOPEI KATA THN EIEATOTH
LEVIES ON IMPORTS
PRETEVEMENTS A L'TMPORTATION
PRELIEVI AtT!MPORTAZION E
HEFFINGEN BIJ DE INVOER
SUKI(ER
ZUCKER
ZAxAPH
SUGAR
§UCRE
ZUCCHERO
§UIKEB
Ecu/td) ks
Produktsr
Prcdukts
npolôwo
Productg
ProduitB
Prodoni
Produktsn
1 9E0
1981
0
JUL AUG SEP ocT N0v DEC JAN FEB .,IAR APR '4AI JUN
SBL ?,?7 0 o,13 0 0 c,4B 0 x c,?7 ?r43 t6,35 t5,35 4.OO
SBR 1,40 0 0 0 0 0 0 0 o,35 7,24 ?,25 t,?5 2,62
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
srR(1) 0,?23 0 0,01 E o,ooz 0 0 0 0 0,0090 o,1237 0,1 600 o,15?9 o,057
Produkt6r
Produkte
npolôwo
Products
Produltg
Prodottl
Produktsn
1981 1982
o
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB r'IAR APII
tlAl JUN
SBL 1 4.7O 18,94 29.68 27,57 7,97 7 r12 27,O4 25.5E 30,09 2E.79 32.38 34,13 27.OO
SBR 9,93 12,84 1,64 22,76 23,12 20,1t 20,37 19.',17 22,72 25,16 28,78 32.09 21,56
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
srR(1) 0.1447 0,1E99 o,2967 o,2743 0,2825 o,zæ2 o,2702 o.2558 o.2757 0,2888 o,3211 0,3400 o,2683
(i)BastsatglftforIOO kg atetatdo produklerdsreromhandlot lartikel 18t.J dl ilorordning-nr. 333Ot74IEOF IREtorstsaffirosindho-ld.Pâ-l q6 , -.
"' ffiilÉËi;;;aài ÀùË6oprr"e tüiiôo iià-einà" proOukres, àurgefthrt im Arrii<sl 1, Absrz-1 untor d) dor verotdnung Nr. 333o/74lEwc. in FE io I Y. H.
Sacchar@goholt.
eooiô-à-v-,rjid'siàeopûs vrô lü) xyp. âvôr ônô 1é npotôvro où16 ônog xooopl(owor orô üpopo I noÉypoeos 1 ünô ororreio 6 roû KovoYropoti ôple. æ3on4 Eo(
dê 
^M 
yrô neprerôpsYo (6(opn§ 1 sb
Baaic amount lwled oh lOO kgï oie of the8o products as tound ln Arliclo 1, paragraph 1 und€r d) ot Regulation No 333OfalEEC, in u.a. for o sugar cont€nt ot 1q6
aao;ium àà o"ù ou pretovemËni'p-àîi'oô'6J4,;-d; proauG irege a t'arttcie tsi pâregraphs 1, soue dl, du ràglem€nt no 333o/74lcEE, en uc pour une teneur
on sæhorosa de I oy'q
iiiporrô ài ùôààt pre[svo per iOO kg dt uno dol prodotrl dl cui all'artlælo 1 pamgralo 1, lsttsm d) d€l regolsmsnto n. 333O/74ICEE. ln UC per un æntonuto
ln saurGlo dell' I oâ
ôâif"-Oeà.iiri, Oô hgffngen voor tOO Ig van ôôn dor produklon ysmold ln Artikel 1, par. 1, lld dl Yan Vorordsnlng nr. 333O/74IEEG' in RE por 1 ÿo
socchor@ gehalt€.
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o
annusllos
(æmpagns
JUL.JUN}
(')
Sucre
blanc
Sucre
brut Mélasse
o
monsuellss
Sucrs
blanc
Sucre
brut Mélase
1968t69
1969t70
1970t71
1971 t72
197ZlT5
1973174
1974t75
1975 I 76
1976t77
1977 I 7A
1978t79
1979t80
19EOt81
5,81
6,99
9,78
14,95
'l9r5O
33,52
62,79
?9,68
zo,o5
14,OA
16,O7
33,11
53,94
6.60
8,30
10,66
13,99
17,52
30,33
57,33
27,35
16.g',l,
13,Oa
14,%
30,96
50,58
?.42
3,0?
3,35
3,36
4,39
6,ZO
5,56
4,44
4r9z
3,75
6,89
9,77
11,46
1 980/81
JUL
AUG
SEP
0cr
N0v
DEC
JAN
FEB
tIAR
APR
IIIAI
JUN
1981 t82
JUL
AU6
SEP
0cT
NOV
DEC
JAN
FEB
FIAR
AVR
MAI
J I,N
51,64
55,38
58,73
6t,02
65,39
57,99
58,C7
56,50
52,25
40,49
37,41
42,37
B,AC
39,3'
?8,27
3C.9?
30,37
31,23
31,51
,2,?7
30.1?
29,42
25,89
24.57
45,84
53,44
53,O7
67i96
63,06
54,C9
52,27
5',1.18
45,7?
33,04
33,60
33,67
39,96
36,92
28,27
26,98
26,73
29.57
29,4O
30,65
27,oo
24.?3
19.9'.1
17,79
10.26
10.54
10,66
10,91
11,46
11,46
12,34
12,43
12,79
12,O9
1'.\.43
10.71
9,92
9.47
4,65
7,87
7 r71
E,14
E.O7
8r32
E.31
E,3z
7.38
7 ,14
IMFORTPRISER
EINFUHRPREISE
TIMET KATA THN EIIATATH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PRE72' ALt' I MPO RTATION E
INVOERPRIJZEN
(') Lss O annu€lles 190E/69 - 1977178 sont exprimées on UC/iOO kg.
CAF / CIF ROTTEBDAM
SUI«GR
ZUCI(EB
ZAXAPH
SUGAR
§UCRE
zuccHERo
SUIKEB
ECU-BE-UA./t00 kg
73
!NDFORSf,t?nltEt
EttR l{ltiEltlTtE I^TATIf Urrofil
tuFotT tilGft
PRIX A UIFOITATFT
PAEZZI âLL'IFOTTAAOTC
rrvoEitll&Ex
Omgâende lcverlng, 33.t$rC&ualStot
Prompte Llcfcrung, ateraffirllÜt
-Atreon nqpôüoon, mras t*ce
lmmedlate dollYorÿ, !trt# Sto*tÿ
Llvralson rapprochôr, $tdlta tÿPo
Pronta coneognr, quciilf üpo
Dlrrcte lcverlng, lt.nûtn*tdtdt
trrer
arcmt
ZÂIlfrIlre^l
flÆtt
llrocHllo
ilTTEN
ECU/IoO reCAF / CIf ROTIERDAX
Oprlndrl.a
Hcrkuntl
npo{rrraron
0rlgln
Provananco
Pmonllntâ
Hoûomsl
L.Êll!g[ùdnd.
1ffiffi
o
opnotdôouq
faflna o, dalhr'ÿ
CoDd. llvrllton
Cond. dl oolrt.gil
LaYùlngtYdr. JUL AÜG SEP 0tT TW DEC JIII FEB
.IJIR APR .IAI JUN
HYIDT SUXTET
SUCBE ELAIIC
r€t88ru8rer
zuccrElo cllilco
Aeaoi (6X<gr IHITE SU6AN
IITTE SUIKER
tury odgln Etcs ar rllt tûr1ÿl :5r19 ,1.22 18,60 ,1.ô? t2,o, t3,45 30.E? 30,31 26,64 24..n 32.27
Europe de l'Eet gaGS
PolBlla g8c8
Otülsut8chlond sacS
lhtrdKlrydom
aaca 43,EO 39,§ 28.94 11,oo 30,44 11.23 31,51 32,87 30.1? 29.42 2r.e9 2a.§ !1160
RASU(KER
SUCRE BRUT
RO'IZUCTER
zuccilERo 6nEG6l0
'AxaÉylaorn lÉXogq mu $râtilft 8ulm
Anÿ orlgln 39.96 36.92 28,27 26.9E 26.83 29,57 8rÆ tt).6, 2t.û 24.21 lt al 1t.l) 21.12
Polcka vîac
IILâ88E
llLTSSE
nILt3lg
f,râ880
ÈEfto iOLASSE
iELA§§E
ErroD.d.fEd
Pdrt!
Cubl
Crnlb.. 9r92 9.4? tr6t ?.tl Tr11l t,14 8.O7 8,32 8r31 tr32 ?r!! Trta tr2e
Somh Afrlæ
Mozomblquo
11
ll
YEiDEilSMARKEDPRISEIU
N'ETTIiARKTPREISE
ÎITEE lTH ÂlEEilH ATOPA
WORTD MARKET PRICES
PRIX SUR LE MARCHE MOTDIAT
PRÉz,' DEL MERCATO MOTDIATE
WERELDMARKTPRIJZEN
Pods : §ücro blanc, fob arrlmô ports europ6ons doslenaû, an r!E! nlutr.London : Sucro brut, 960, cll U.K. ox calo.
Suare blang fob arrlmô ports ouropâon! d6lgnâs, 6n r'c! nauta.Nfl York : Sucre brut, 90o, tob arrlmê Carolbes.('l Conlrat no 11.
(1 ) Los O onnuell€o sont erprimôos en UC/îOO kg d. t90t/C2 à 1977nC.
tltret
A'GreI
ZAIAPII
SUOAR
SUGRE
arocHEno
sutriER
ECU-RE-I,A/r@ kg
o
snnuellsa
(cEmpsgns
JUt - JUNI
tr)
Bourao
de
Psris
London
Dally Prlce
Sucre brut
London
DElly P?lcs
Sucro blanc
Nsw York
Contrat no I
ou 11
Uuin 1971)
o
msnsuollos
Bourgo
do
Parig
London
Dallÿ Prlcs
§ucre brü
Lonoon
Dally Prlco
Sucre blonc
Neu Yort
Contrut no I
ou 11
(uln 1971 )
't961162
1962163
19631é4
1964165
1965166
196É.t67
1o67l6A
19æt69
1969tm
197T].t71
1971 172
1972t73
1973174
1974175
1975176
1976t77
1977t7E
1974179
19'nlæ
19æ181
Â,,,,
5 176
4,84
4,9E
6,29
7,51
10.99
15.75
'19,3O
37,5?
66,60
29.47
19,85
11,55
1r,45
32,r2
53,58
6,46
12,81
23,06
7rfr
5,57
4.71
5,16
6.87
E,?4
10,59
13,y)
17,r3
31.5'
57.36
?7,39
16,n
13,É
14.87§,ÿl
50.r9
7),35
mro,
11.76
15,54
32r75
53r88
5,79
12,23
19,O5
6r2
4r4
3,93
4,39
6,11
7.39
9,51
13.22
16,80
27,34
,4,39
2r,74
1r,14
?5,81
tû,79
(r)(r)(r)(r)(r)(r)
1981 ISZ
-ir
AUG
SEP
0cr
N0v
DEC
JAN
rEB
nâR
AYR
iÂt
JUil
42.9t)
18,59
28,44
29,66
?9,42
30,42
30,73
32.13
29,&
2E.92
25.2t
23.?1
39,85
,6,92
28,27
26,98
26,8O
29.58
8r@
,ot6,
26.98
24r22
19.?9
17.79
43.54
38,83
29.O2
29,97
29.41
39,51
,c167
t2.11
20.47
2t.æ
25.24
23i49
34,53
3?,53
24,17
24,58
24,24
?,6,43
26,97
27,97
24.2O
21.O7
17.33
1r.23
75

VI
ISOGLUCOSE
ISOGLUKOSE'
IEOTAYKOZH
ISOGLUCOSE
ISOGLUCOSE
ISOGLUCOSIO
ISOGLUCOSE
AFOIFTER \ÆD INDFORSEL FRA TREDJELAI{DE
ABSCHôPR'NGE]T BEt EINR'HR AUS DRITTLÂNDERN
EIIOOPET TATA THI ElT/ÀTOffi ANO TP]TEE XOPEI
LEYIES Oil Ii,IFOBTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE TANDEN
r800Luoo8E
r800Luao8E
tf,or Yroat
I§OGLUCOAE
tsooLUoo§E
t§ooLugo§to
ISOGLUOOSE
Tor8tot
Trækon8tofl
=npü 
oùolo
kg Dry matter
M8llère Bècho
Materla soêca
Drogo sto(
Trdlnumm6r
Tarltriummor
ÀlqroÀonrct xÀéon
Trrfft ilo
No t rfrlro
N. Tadllarlo
Tsrlotnummor
1981 19!t2
JUL AI'G SEP 0cT t{o, DEC JÂN FE8 lAR APR IAI JUN JUL
17.Or D r 26,50 23,4O 55,35 15,5? 37,O7 37,53 3r.m 3r,1? 36.85 3E,0E 39.O2 42,43
21.O7 F il 26,5O Zr'tû 35.83 35.52 37,O7 37,51 ,5,m 35,12 36,85 38r08 39.O2 42.45
RESTITUTION
ER§TAÏTUNG
EN|IÎPOOH
RER'ND
RESTITUTION
REST]TUZIONE
RESTITUTIE
Trrllnummar
Trrltnummsr
ôooyoloYlrô il6ûn
Trrltt Io
No t rllalir
N. Tlrlrhrlo
Tadarnummor
1981 19A2
JUL AU6 SEP 0cT N0v DEC JAN FEB iIAR APR .{AI JUN JUL
17.02 0I grE9 1216, 21 
.11 21.02 22,OO ?1,43 20.43 19.m ?1.69 22.49 24.?z 27.69
21.07 F il SrEg 12.65 21.11 21.O2 2?,OO 21.4' 20,43 19rm 21,69 22.49 24,72 27.69
7t
VII
SVINEK6D
SCHTdEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEAE
PIGI'IEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
ECU
BELGIOUE/ DANMARK BF
DEUTSCHL
EMAE FRANCE IRELAND ITALIA NEDERLANO
UNITED
KINGDOM
BFR/LFR OKR DM ÂPX FF IRL LIT HFL UKL
1.11 .78 - 31 .10.79 148,?25*r 6050,3 1O5O.Z91091,79<3) 117 .15
791,73
u6,73 <1
855,08 (3
96.479
96.765 (
97.719 <3
141.485
14836:i(1)
Tiliffi<z>
417,18
77.756
81,84E(1 )
21-:2"|
1.'.t1.79 - 31.10.80 150.446 6107.4 110E,181161,95<4t 41E,75
867.91
879,66 (6 99,185
1 59.583
7Çîî1,
i36-;ffi
421 1Z u,42193,O74(5)
1.11.80 - 31.10.81 15E.721 1225.861256.94<8) 436.76
928.O4
951.57 <8.
966.07 <9,
104.&',|
108,747 (8)
't83.766
Tfr;75i'(8) 98.191
1.11.81 - t1.',lo.8z 176,180 ffius
1395,2O
1ffi,8c'rz
ar-r.t ealaa 468,O4
loE25.5
11233,9«3imî<14 t072,331091,55(13'. 1ZO,7O9121.74<15)
216.173É1:Bî« 495,63 108,995
BASISPRIS
GRUNDPREIS
TIMH BAfEOf
BASIC PRICE
PRIX DE BASE
PRET,.O DI BASE
BASISPRIJS
11 tntrcaraion do l'Ecu dans la PAC: 1 UC = 1,208963 Ecu (9.4.1979 - Règl. (cEE) no 662179 du conseil'
iia : t Ab : I From : / A partir ds : / A d@rrsro dal : / Vanef :(8) 6.4.19E1 <1e 12.5.8?
svtNEKoo
SCHU'EINEFLEISCH
XOIPEIO KPEAI
PIGMEAT
VIATTIDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKEN§VLEES
l?l?.7.1e_^ §) 12.10.19E1 us, z9.6.Eziiiii'ii, lît ?t;:;t?"
t6) 12.5.80 <12' 5.4.1982(7) 1.6.19EO. (13> 6.5.E2
80
STUSEPRISER
EINSCHLEUSUNGSPRETSE
TIMEE ANATXEIEOE
SLUICE-GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PRE?ZI TIMITE
SLU!SPRIJZEN
4lsifter ved indforsler fra tredjelandeAbschôpfungen bei Eintuhr aus Dritttândern
EloOopéç xor6 nly eloovovrl ônô rplreç rdrpeç
Levies on imports from third countrieê
Pré!èvements à l'importation des oavs tiers
Pre!ievi all'importazione dai paesi ieti
Heffingen bij invoer ult derdà landen
§VINEKOD
§CHYI'EINEFLEI§CH
IOIPEIO KPEAI
PIGMEAT
VIANDE POBC]NE
CARNE SUtIIIA
VARKEN§I'LEE§
ECU/tq) &s
l=slusepriser-Einschleusunosoreis-TlpéçôYoqêoenç-sluics-g_stepriæ8-prixd,6cluso-prozzilimits-Sluispriiz€n
ll = Afsifter - Abochôpfung€n : È,.qopec -:i6vieJ- p-ràrsi,".îr-ii 
--prdril,ri_ nuirinsàn 
- ---
Tsrifnumm€r
Tarifnummer
ÂoopoÀoytKÉ KÀÉon
Tariff No
No tarifaire
N. Tariffario
Tariefnummsr
198?
1.11 -
t1.1.82
1.2. -
,o.4.82
t.)-
31.7 .E
A. Stagtede svinPorcs abattus
Geschtâchtete Schueine
Suini macettati 'Egcyp6vc loupoerôfi 
pig 
""".""ru"Gestachte varkens
02. 01 A lll a) 1 I 136.44 13O,29 130.29
I 31,53 38.O7 3E.07
B. Levende svinPorcs vivants
Lebende Schueine
'Suini vivi
Ztvtc lorpoeuôfi
Levende varkens
Live pigs
01.03Ailb) I 104.92 1oo,19 100,1 9
lt 26.56 29,26 29.zE
c. Levende sderTrruies vivantes
Lebende Sauen§crofe vive
Z6uta 0ilÊa lorpoeuôfi Live soys
Levende zeugen
01. 03 A ll a) I 89.23 85.21 85.21
I zz..5a 24-90 24.90
D
Dee Ie
Pièces de [a découpe Tei IstückePezzi staccati lepdt rcDee I st ukken Cuts
. Skinkel' Jambons
Sch i nken
Prosciutt
zqûv
HaBmen
Hans
02. Ol A lll a) 2 I 197,83 1æ.91 188.91
il >o.o f 5.ZO 55.2O
2 Bov
tspau Les
schu Ite rn
Spa[ [e 'Opoil6teqSchouders
Shou Iders
02. ol A lll a) 3 I 15?,81 145,92 145,92
I 3E,68 4?,& 42.64
3. Kam (Karbonade)LOnges Kote tet t st rângeLombate Olparo-oogufrf lripcKarbonaden Loi ns
02. 01 A lll a) 4 I ?21.o3 ?'11.06 211,06
I 55,94 61,68 6'.1.6E
4 BrystftaeskPoi t ri nes
Bâuche
Pancette (ventresche)
Erf0rt
Bui ken
Bet Lies (stredy)
02. 01 A lll a) 6 I 118,70 113,35 113.35
I 30.o4 3311? 33.12
E
Svinespaet (fersk)
Lard (frai s) Schceinespeck (frisch)Lardo fresco Âcpôtov ({or6v)Spek (vers) Pig fat (fresh)
02.05At I 54,57 52,11 5?.11
il 13.81 15.23 15,23
t llatve baconkroppeDemi-carcasses de bacon
Bsconhâ [ ften
ltlezzene bacon
tEprpdprc bacon
Baconhe I ften
Bacon sides
02.OôBla)2sa) I 174,64 1ôô,77 166,77
I 44.2o I 4E,Bl 48.73
G. Fedt af svinSai ndoux Schce i nesc hma tzSt rutto Âlzoç 1o[per,ov 
rrsaia-dou"
Reuze I
Lard
15.01. A I I 43,66 41,69 41.69
I 1,O5 1?.18 2'1E
8l
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDETpneiSÈ resrorsrellT AUF oenn lrulÂruol§clleru MARIc
TIIiEU ÂNNIETOOEIEEE f,THN EENTEFIKH ATOPA
PBTCES REGORDED ON T}IE INTERNAL MARKET
PRIX COruSTATES §UR LE MARCHE INTERIEUR
PAËZAI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRTJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNEIÜLANDSE MARKT
§VTNEKOD
SCHWEINEF!.TISCH
XOTPEIO KPEA]I
PIGMEAT
YIAIIDE FOBCINE
CARilE SUINA
VARKENSVLEES
MN/tdt ee PAB
Morkodot
Màrkts
âvopêç
Market8
Marché§
Msrcaii
Marktên
Boskrival$
Beæhreibung
neprypsqil
Deæription
Doscription
De8crlzions
Omshriiving
1982
JA§ FEB MAR ÂPR MAT JT'N JI'I AUG SP oryr B0v DEC
BELGIOI'E. BELOIE
INDERLECHT Porcs/Varkans clsa§e ll I33r.8 3789.3 6692.3 w1,1 7029,8 724E.7
o
â MARCHES
- MARKTEN
Porc8/Vorkons clsss E 1216.5 t826.3 77æ.E ?729,1 ü)37,8 8263,4
Por6/Vark€ns da& I r818.0 t262.3 7191.7 7126,6 7497.1 7704.3
Porcs/Vsrkon8 clsso ll 319.3 ;609.3 ÉÉ.3E.3 6y.9 ?o75,4 7?45.4
Por§/Varkons clsss lll 3?36.6 i1 37.3 t??2.6 5245.8 6616.O 6?60,8
Porc8/Vorksn8 class lV 35t5.2 i972.8 fi24,2 t004,9 &06.3 6521.2
DANNNARK
SYin Klasss E 1\3't.35 l4zo,oo 1342.74 lz76,60 13OO,7t 347rO0l
Svin Klaæo I 1 388. l+8 t3?4rgrt 1291.74 1229rO7 1255.7t 1300,0t
Svin Klaæe ll 1 328. Il8 1300r50 1196,74 1141.00 1166,7t 1211 rt 1
SYin Kla§ss lll ra8o.M 1237,5O 1118,74 1 063,00 10æ,?l I I 35,01
SYin Klaæ lV
AR DEUÎ§CHLÂIiID
o
rz uÂnxre
Schweins Handolskla8ss E 87 o87 152,75 ,*E.52 lr?7.23 441.6E
Sohwsino Handslsklssso I t5923i 122.5O lzo.n ,98,77 414165
Schwsino Hand€lsklae ll \3r,r5 198,35 395.93 373,77 387r4E 3ÿ),U
Sohweine Handolsklâs lll ÿ).4E ,ô?,50 ,61,00 339,O7 355.16
Schwein6 HandslsklsslV l3o,z6 t10r50 115.3? 287,7O 298171
E,I^AX
o
7 ATOPET
XolpoFTéErç E
XolpoFT6Erç I
xoipor-Tô[rç ll 11620.9 1571,4 1175.3 10138,4 10215,1
xoipoFTéErç lll
XoiporTôErq lV
FNA'\IGE
o
6 MARCHES
Porcs claso E
Porcs claæo I
PorB clas ll 0l+6.50 991.66 y)3.17 ,87.13 103? r17 106?,21
Poræ claeso lll I 001+.88 9118.88 949,3? ,43,48 ÿ)2,94 1022.51
Poræ dsso lV
IREIÂND
o
E MARKETS
Plqs cla$ E 19.990 17.594 15,626 13.87O 115.14
PigB das I 110,21.10 17,654 15,626 113.8?O fis.142
Pigs clas ll 1 10.331+ 07,4O5 oô,118 tfJ1'.473 106.1Ot 111.OU
Pigs das lll 10.160 07.326 06ro74 tfJ/..418 106,08t
Piss clas lV 1 10.160 07.3?6 aô.o74 l04,418 106108
E2
KOBENHAVN
PNISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTEI.LT AUF DEM INIÂNDISCHEhI MARffi
TIMEE ÂlANlf,TOOEIf,ET f,THN E]IOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED OIU T!.IE TNTERNAL MARKET
FRIX CONSTATES §UF LE MABCHE INTERIEUR
PRE72' CONSTATATI SU!. MERCATO tUAZtONÂtE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SYINEI(gD
§cHwEtr{EFt.EtsCH
XOIPE|O I(PEÂE
PIOMEAT
VIAilDE PTORCIIIE
CARI{E §UIITA
VARI(ENSVT.EES
MN/IOO kg PAB
Markedgr
Mârkte
âyopêç
Markstg
Marchés
Msrcati
Markton
Boskrivels
Beschreibung
Ileprypaprl
Doæription
D€§cription
Dssriziong
OmBchriiYing
198?
!IAI J I,N JUL
03-09 10-16 7-23 24-30 31{6 07-13 14-20 21-27 28-M 05-1 I 12-18 1ÿ25
BELGIOUE . BELGIE
Porcsfÿarkens claso ll 6762.O ô932.O 7165.0 73OO.O 73OO.O 7222.O 7149r0 7?2E.0 7489.0
o
â MARCHES
- MARrtglt
Poræ/ÿarkens classs E ?EZg.O æ03r0 8111.O 8267.O E144.O El00,0 8152,O u41,0 8729.O
PorG/Varksno clase I 7245,0 7493.O 7600r0 7714,O 7653.O 75ærO 7614.0 781ô.0 æ75oO
Porcs/Varkens clâsso ll 6816.O 7073.O 7194,O 7295.O 7234.0 7106.O 7155.O 7360.O 7537.0
Porcs/Varkens classo lll 643E.0 6673.0 6701.0 6E01r0 6749,0 6592"O 6676,0 6913.O 7021,O
Poræ/Vorkons daM lV 6250.O 6413.O 6500r0 6547.O 6500,0 6364.O &31.O ô7O0.0 67?4.O
OÂIIMARK
Svln Klasso E 1293.00,1293.OO 1293,00 3Z3.OO 323.OO 1353,(N) 1353,00 1353.OO 1353r00
SYin Klose I t?46.OO l246,OO t246.OO t276.OO 276.OO 1306100 1306,00 1306,00 1306,00
Svin Klaso ll I I 59,00 1 1 59100 I 59r00 1189r00 1 1 E9r00 1217.OO 1217,OO 1217.OO 1?17,OO
Svin Klsssa lll I 0E1,00 I 0E1,00 I 0E1,00 1111.OO 1111,OO '1141,OO 1141.O0 1141,O0 1141,00
Svln Klaæ lV
BR DEUT§CHLAND
@
12 MÂRKTE
Schwelne Handel8kla8so E 428.OO 638,00 45Z,OO 452.OO 450r00 449.0O
Schweine Handeloklasss I 400r00 411.OO 426.OO 4?5.OO 4ZZ.OO 421.OO
Schweine Handsl6klê8so ll 373.83 382.92 398r00 398.25 395.42 394,42 397.OA 407.25 41O,83
Schwelne Handol8klasee lll 341.4O 352.00 366.OO 365r00 36?r0! 361,OO
Sohweins Handslsklore tV 2E6,00 295,00: 309,00 3O7.OO 503r00 304r00
EAÂAX
o
7 ATOPEE
XolærTô[rc E
XoipoFTé8C I
XoIpoFTôErç ll 10334,4 1O1l,É..4 10167.9 10145.O 1W21.2 10232.9 10423.6 10387.6
XoIporTdBC lll
XolporTé[rs lV
FSAI{CE
@
8 MÂRCHES
Porcs classo E
Porcs cl6s9e I
Porcs cl8sss ll 1019.25 loz9,63 1059,25 1060.25 1058,6! 1062.63 1071,OA 11OZ.gA
Porca cl€soo lll 9?5,75 985.25 1005,00 10'.|4.13 1015,15 !1O14.50 1017.75 1O2ô.38 1O5?.5O.
Porcs cla8so lV
IREIâND
o
5 MARKETS
Plgs cla§B E
PlgB cl6ss I
Plgs clsss ll 102.9O2 04.622 lo?.46 1O9.64E I I 1,oEIt I 11,0601 1 1 1,060 | 111,0& 1 1,0601
Plgs clos lll
Plgs claes lV
83
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEIVIARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÀNDISCHEN MARKT
TTMEE ÂIANETOOEIIEU ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATT SUt MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
§VINEKOD
scltwElNEFLElSCll
XOTPEIO KPEÂE
PIGMEAT
VIANDE POBCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
MN/!Oo ks PAB
Markodor
Mârkte
Ayopêç
Marksts
Marchês
MBrÉti
Markton
Beskrivols
Boschreibung
neprypoefl
Dssriplion
Dssription
Doocrizione
Omschriiving
1982
JAN FEB MAR ÂPn MAI J1JN JUI, AUG SEP 0cr NOV DEC
ITALIA
o
7
MEBCATI
Suini classo I
suini claso ll 229338 224.321 z?1.24t z'16775 223.589 212.373
Suini class€ lll
LUXEMBOURG
o
2 MARCHES
Porcs classo E 8679.o 85oo, o az4.3,5 1251,7 E296,8
E155,6
8516,7
Porcs clsss I 8590.3 8207.5 8025,8 81 I 0,0 8366,7
Porcs dass ll 808t.5 7787.5 7480,6 7633.3 7696.8 7933.3
Porcs clase lll 7808.1 't5't2.5 7108.1 t?20,o 7248,4 7561.7
Porca clas lV
NEDERIâND
o
4 MARKTEN
Varkgns klaso E \62.52 128.60 423.',19 to1,?5 lt?O.52 429,88
Vsrkens klase I 118.19 \i\.26 4O8.E5 386.95 406.19 415,56
Varksns klaso ll \1r2.36 l+08.58 4O3,11 181.35 t OO.44 4O9,82
Vsrksns klase lll \26.11 392.21 3E6.81 ,&.87 3U,12 393,51
Varkens klase lV )+18.96 385.61 3EO.ZO ,58,27 3?7.53 3æ.93
UNTTED KINGDOM
o
6 REGIONS
Pigs clas E
Pigs clas I 1 OL.50ll 1O2,922 't02.531 I 00,9E6 9E1300
Pigs clas ll 97.977 96,935 96,3E1 94,835 91.E13
Pigs clss lll 90.969 E9,E53 89,14.E 87.9E1 u.957
Prgs clas lv 86,256 E6,938 87.326 85,?42 82,292
84
PRTSER KONSTATERET PÀ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEE ÀANIETAOEIEEE ETHN EZATEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE TNTERIEUR
PRÉZz,t CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MART{T
SVINEKOD
SCHWEINEFTCISCH
XOIPEIO KPEAI
PIGMEAI
VIATTIDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
MN/lq, ks PAB
Markeder
Mârkts
Ayopéç
Markats
Marchés
Msræti
Markt€n
Beskrrvolss
Beschreibung
l-'leprypogÊ
Dsscription
Description
DgscrizionB
Omschriiving
1982
t{ât J r/rJ J..l u
03-09 10-16 17-23 z4-30 31 -06 07-13 4-ZO 21-27 2E-04 05-1 1 12-1E 19-25
ITALIA
o
7
MERCATI
Surnr classe I
Suini classe ll 220.600 ?27.729 228.400 221.157 214.871 213.304 211.857 ?10.714 z10.zBt
Surnr classs lll
LUXEMBOURG
o
2 MARCHES
Porcs classe E E1 50,0 E250,0 8350,0 uso.o 8500,0 6§00,0 8500,0 E550,0 8550,0
Porcs close I 7950.O 8125,O E200,0 E550,0 8350,O 8350,0 E550,0 E400,0 8400,0
Porcs class ll 75OO.O 7650,0 7750,O 79OO.O 7900,0 79OO.O 79OO.O 6000,0 Er,00,0
Porcs clase lll 71OO.O 7?OO.O 7250.0 745O.O 7500,0 7500,0 755O.O 7650.0 7650,O
Porcs classe lV
NEDERLAND
a
4 MARKTEN
Varksns klasse E t+OE.73 41E,7O 429.O3 429.98 4?3,O3 t ?3rO3 427,E3 37.35 44ô,93
Varkons klasse I 394.40 to1.4o t14,68 415.63 4OE,73 408.73 413.48 423,O3 43?.58
Varkens klosse ll
,EE.65 ,9E,65 loB.95 t09,90 4O2,98 4O2.98 4O7.75 417.30 426.E5
Varkons klass lll ,7?.33 ,82.33 39?,63 193.58 3æ,63 3æ,63 391,53 400,95 41O.63
Varkens klasss lV ,65,73 175.75 tE6,03 387.0O 3E0,03 380,1 0 3U,93 394.4O 4O3.93
UNITEO KINGOOM
o
6 REGIONS
Pigs claæ E
Pigs class I )7,93O )7.91O )8,370 )E.750 98,57O 97,79O 96.17O 96,440
Pigs claæ ll )1,55O )1.52O 91.820 ,z.o4o 91,92O 91.160 89.E1O 90,1 90
PigB closs lll 14.680 14.55O u,790 85.42O 851260 u.560 E3.260 83,1 50
Pigs das lV 62,000 8?.57O EZ.98O E1,??O 85,590 81.668 El,8ô0 81.720
85
REFEBENCEI§'ALTTET
REFERENZOUATTTÂT
NOTOTHE ANAOOPAI
BEFERENCE OUATITY
OUALITE DE REFERENCE
OUAL]TA DI RIFERIMENTO
REFERENTIEI(WALITEIT
Markedsprlser
Marktprelse
Tryéç rf,ç ôVopËC
Market prlces
Prlr de marché
Prezzl dl mêrcato
Marktprilzen
SVrr{Et(oD
SCHWEIilEFLEI§CH
XOTPEIO TPEÂ'
PIGTIEAT
VIAT{DE POBCINE
CARNE SUINA
VAN(ENsYLEE3
too ks/PAB
Msrledst
Màrkto
Avopés
Markelg
Marchôo
Morcatl
Msrllen
BeskrlYelæ
Bæhrsibung
nepypûpô
Dsscripllon
Dsocrlplion
Doæriziono
Omechrllving
1982
JA§ FEB !,tAR ÂPR MAI Jl'N JIIL AUG SEP ocl! N0v DEC
BELOIOUE. BELGIE
o
ANDERLECHT
+
^ MARCHESo 
manKTEN
PoG classo ll
Varkene klae ll BFR 7327.5 6699.s ô6É.5.3 6.63810 1052.6 lz47.o
ECU 179.603 16\.2o3 163.371 162,7OZ lô5,457 æ.625
DAITIMARK
KOEENHAVN SYln Klasso ll
DKR 1328.148 1500r50 1196.74 1141.O0 16É,74 211,t$
ECU 16't.'tr6 l&.2?2 151.1?O 141,851 42.1m9 47.946
BN DEUTSCHIÂTTD
o
12
MÀnKTE
Schwoino l(la8oa ll
DM \35.55 398r35 395.93 ,73.77 lE7.4E ,99,æ
ECU 163.9,r9 1491948 149.OX 140,695 45.854 50.521
EÂAAI
o
7 ATOPEI Xolpor rû0§ ll
ÂPX 11620.9 11571.4 11175.3 It 138,4 lo?15.6
ECU 189.126 I EEr319 181.E73 l&.9ÿ) 59.E92
FNAIICE
o
8
MARCHES
Porcs claso ll
FF r ob6. ro 99'r.66 yt311? )87,13 to37.13 toô7.2o
ECU t'11.935 162.926 163.1?3 l6?.1æ 167.U8 l?2.25O
IBEIÂITD
o
5
MARKETS
Plgo claso ll
IRL r io.33b lo7,4o5 10ô.11t tu.473 l06110E 11.O&
ECU 161.o37 36.762 54.æ4 t52.483 t54,E7O l61r9E6
]TAUA.
o
7
MERCATI
Sulnl cls8so ll
UT 229338 124.321 221.24ô t16775 t23.589 212.37,
ECU l82.3oI n8,31ô 75,E7? 172,317 77.734 1681818
LUXEMBOUBG
o
2
MARCHES
Pore classo ll
I."FR 808r., n67., 74U).6 tc;:13.3 '696r8 793313
ECU 98.181 190.87? El.156 lü7,o9E u).597 u.595
ITEOER]AXD
o
4
MANKTEN
HFL ,ùz'36 Io8. r8 ,û3.11 ,El,35 'oo.44 ,o9.æ,
Varkeno
ECU 57.2\7 \r.238 43.292 135,56t) 42.34ô 45.679
UTTITED KIil€D{'f!
o
5 REGIONS PlOo cl8§ ll
UKL n.9n 961935 961381 94.E35 n.t13
ECU ,8.3'.t1 5ôræ7 55.7n 53.292 4E.4O7
/ cqrilu{Aurlrne ECU 67.561 l5E.47O 55.7?h 150.O24 53.eO
86
REFEBENCEI(VATITET
REFERENZOUALTTÂT
NOIOTHE ANAOOPÂI
REFERENGE OUATITY
OUALITE DE REFERENCE
OUALITA DI RIFERIMENTO
REFERENT!EKWALlTEIT
Nlarkedspriser
Merktpreise
Trpéç rfrç ôyopëç
Market prices
Frix de marahé
Prozzi di mercato
Marktprljzen
SUNEKEID
SCHWEINEFLEISCH
IO]PE]O KPEAf,
PIOMEAT
VIANDE PORCINE
GARHE SUINA
VARKEN§l'LEES
lOO kg/PAB
Markeder
Mt:kte
Ayopéç
Markets
Marchée
Mercati
Msrkten
Beskrivelse
Boæhreibung
neprypogfr
Description
Deæription
D€ærizions
Omshriiving
't9E2
FIAI JUN JUL
03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 2E-O4 05-1 1 12-18 19-25
BELGIOUE - BELGIE
o
ANDERLECHT
+
3 MAnCHES
MARKTEN
Poræ claoso ll
Varkons klasso ll BFR 5789.O 7002.5 1179,5 7297,5 7267,O 71ô4,0 7152,O 7294,O 7513,0
ECU t61.583 162.936 167,O54 I 69,800 169,090 166.693 166,414 '169,718 174.814
DANMARK
KOBENHAVN SYln Klosse ll
DKR t159,00 1159,00 'l't59,oo 1'.tE9,OO 1 1 89,00 1217.O0 1217,ü 1?17,O0 1?17,0A
ECU t42.53'.1 141.62'l 141.621 145.2% 145.2U 148.70E 14E.708 148.70A 147.93?
BR DEUTSCHIÂND
o
12
MÂRKTE
Sahwoins Klas ll
DM ,73.83 l8z,9z t9E,00 398.?5 195.4? ,94.42 397.0E t 07,25 (10,83
ECU 140.717 144.'139 t49.8',16 49,91O 48,U4 48.468 49.469 153.297 ,ro,oo,
E lta[
o
7 ATOPE' Xoipor rôEtç ll
ÂPX 10334.4 l01%.4 0167.9 10145,0 102?1,Z 10232.9 10423.6 1O3E7,6
ECU 164.694 59,?52 56.7ô8 56,415 57.589 157,77O 160,710 1ô0.155
FBANCE
g
8
MARCHES
Por6 classs ll
FF 1019,25 to29,63 1048,88 to59,25 to6o,z5 1058,63 1062.63 1O7'l.OO 1102.88
ECU 165.774 1661186 t69,293 170,967 171,129 17O.æ? 171.513 '172.U4 17E,OO9
IRELAND
@
5
MARKETS
Pigs clooo ll
IRL 02.9O? 04.6?2 1O7,466 109.648 111.O80 111.060 111.060 111 2060 11 1,060
ECU 50.191 52.701 56.852 60,O37 62.127 1ô?.098 162.09E 162,Ogt 160e917
ITALIA
o
7
MERCAN
Suini classo ll
LIT e20.600 ?27.729 ?28.400 221.157 ?14.871 213"500 ?11.857 210"714 210.286
ECU 75,358 81.O25 181.558 75,8O1 70,804 169 1555 168,408 167.199 167,15ç
LUXEIUIBOURG
o
2
MARCHES
Porcs classo ll
tFR 75OOrO l650.O t750.0 79OO,O 79OO,O 79OO.O 79OO.O E000r0 8000r0
ECU 78.5O5 l?8.ooz 180.3?9 1831819 183,819 183.819 183.819 186.14é 186.146
NEDERLAND
o
4
MARKTEN
Vorksn8 Klasee ll
HFL IEE,65 t98.65 t+OE.95 [09,90 402.98 bo?.9E 4O7.75 417.30 426,85
ECU 1381153 t41.7O8 145.369 145,707 143.?47 143.247 144,943 14E,338 151.732
UI[ITED ruNGDOM
o
5 REGIONS Plgs class ll
U(L ,1,550 )1,52O )1,82O )z.o4o ,1,9?O ,1 ,1 60 89,810 90.190
ECU 147,9E2 147 
'93tt
48,419 48.774 48r580 47.352 45.170 145.7U
O COHIIIINAUIAIRE ECU 50.652 52.775 55.748 56,101 54.884 540747 155,024 1561948
87
Udvikling for suinekdds prise/î)
i EF landene
Otrdende 12 mànedsgen nemsnrtspris(2 )
(RE/100k9 slagtevegt )
Entwicklung der Schweinepreise(1)
rn den Lândern der EG
Glertende 12 Monatsdurchschnrtle(2 )
( RE/100k9 Schlachtgewicht )
Evolution des prix des porcs(l)
dans les pays de la CE
Moyennes mobrtes de 12 mors(2)
(UC/100k9 poids abattu )
BELGIOUE/ BELGIE
DANMARK
DEUTSCHLAND
FRANCE
+++++rrr+ IRELAND
.-........... ITALIA
LUXEMBOURG
NEDERLAI'ID
If{ITED KINGDOM
1969 1970
(l)Pnran l, rolorsnce kvalileton - hor§€
197'1 lgn 1973 §t4
dEr Refersnzqualilàt - Pnx de la quahto' de rélérence
(2)B.r.gm"t dler omrggnrng af origrnat pnsomo I RE for den hver mâned gYldige Yoksot kurs
Berechnet nach Umràchnung dor originalprêise in RE zu don in dm oinzdn'sn Monaten leweils guttigen Wechsslkursen
Catculéos oprès convorsion dos pnx origrnaux m UC au cours de change yalabto dans chacun dss mors on quGlion
88
lM.l1975
Evoluzione dei prezzi dei suini(1)
' nei paesi della CE
Medre mobrlr dr 12 mesr(2)
(UC/100kg poso morto )
Ontwikkeling van de varkensprijzen(i)
in de landen van de E0
i2 maande[Jkse voorlschrrldende gemrddelden( 2)
( RE/100k9 gsslacht gswrcht )
Evolution of pork prices(tl
in EC countries
Shdrng everages wer 12 months(2)
(UA/100kg daughtered wsight )
<uc'RE ua Ecu>
ÿ5
1rc
165
..I- i
155
160
1rt6
1N
136
126
120
115
85
80
76
70
1e7a 1979 1980 1981 1982 1983 1984(l)Flezzi 
delle qualrtâ di relsrrmonto - Pnlzon van de rsrÈrsntrokwalrtert - Prrces for lhe referonco quafity
(2)Calcotate 
dopo convgrsrono rn uc dê prezzr ongrnati n baso 6l lasso. dr cambro rn vrgore n crasêu mose
B€reksnd nâ omrekênrng van de ortgrnele pr4zen rn RE legon de rn de alzonderlrlke maànden geldende wtssslkosrsen
Calculatêd fotlowrng onverston of the origrnal prrces rnto UA at the oxchsngs ats 
'rakd tor gsch oi the months in quostrm
89
\oa
SLAGTEDEilN GESCHLA@ITETE SCHWEINE PIG CARCASES
frlorkel prices onJ
sluice goie prkes
PORCS ABATruS
Èix de morché et
prix d'écluso
SU!N! MACELI.ATI
Prczzi di mercoio s
prezzi limite
GESLACHTE VARKENS
lüorktprijzen en
slurspnlzen
lrlorkedqiser og
slrJsêPnsor
Mdrldordss und
Einschleusmgspreb
REÂ|AIUClü)kg ECU!q)ks
2n
70
E)
50
0
BELOTOI,IE /BELGIË
>>>'> DANMARK
8R DEI'TSCHLAND
FRANCE
++++++ IRELAND
.-..'.-...... ITALTA
tt,XEMBOURO
NEDERTAND
- 
T NIIED KtitoDoM
| 'Irlll'tv'v'vl 'vll '\4lt 'tx I x'xl 'xll I I 'I vt'vil'vIt'lx x'xl'xlr
1979 1980
rûrS[reriser over for Fedielonde/ EirËchl€rÀuncaprêis ggg€ÿrobor .Httlôndem I Sluke gole prie ogoinst third counhies I Prix d 'écluse enven len pop tiersÈBzii limitÊ veno ptdi terzi rsluiqriis ofiriover-rlàrle hnden
PRISER KON§TATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMET ilANtETOOEIf,EE ETHN EIOTEPIKH ATOPÂ
PRICES RECORDEE ON T}IE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE iNTERIEUR
PRËuzI CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
8I'INEK6D
SCHYVEITTEFtXI§CH
XOTPEIO KPEAI
PIGi/lEAT
VIAI{DE PORCINE
GARNE SUIIIIA
VANKE]II§VLEE§
i,tN/kg
Marksdsr
Mârkto
Ayopêç
Marketg
Marchôg
Morcati
Markten
Lsdeproduktor
Lêiiszsugnisse
Opolôwodônyol
Pilot product8
Produits pilotos
Prodotii pilota
Pilootprodukt€n
1982
JAN FEB !,lAR A?R !,AT JI'N JI'L AUG SEP 0c1r N0v DEC
BELOIOUE. BELGIE
Jambons/Hammon 99.o 97.3 96.3 98.1 1O3.3
Longs8/Karbonadostrongen 15.7 108.8 1O9.5 108r9 114.7
Epouloo/Schoudors 82.2 78.4 76.3 76.0 7E.E
LErd de poitriîs/Buiksp8k 6t+.9 æ.3 @r5 61,O 62,1
Lard frais/Spok, v€B 23.? 22.8 23.o 23,o 22.7
DANMARK
Skinker 16'78 1ôrZ3 16.25 16.96 18.22
Kam (karbonadol 23.69 25.75 24.98 zz.7o 22.E1
BoY 13.59 'l3r5O 13e1O 1?'os 15,00
Brystflæsk 12.08 12,3E 12,13 11,00 11,47
Svlnospæk, fersk \.5'l 4165 4,EE 4,85 5.32
BB DEUTSCHLAND
o
2 MÂR(TE
Schinksn 6,23 5.60 5/ü 5.76 5.91
Kotslsttstrgnge ,.27 b.97 7.17 7.O5 7.24
Schultem 7.91 7.37 4r87 4.63 4.67
Bâuchs und Bauchspock l+. l+l+ b. r8 4106 3165 3ré8
Spæk, frisch 1.63 1.U+ 'l r29 1.15 1,O8
EÂ^âT
2 ATOPEI
ZounôY
nÀEupÊ§
'OFonÀfin
^op6lûh0o§
^op6l 
NûnôY
FRÂI{CE
PARIS.
RUNGIS
Jembon 1Jr.05 12.95 12.N) 13,54 14.37
Longss 16.99 15.% 1 6.0E 16-12 17.&
EpauleB 8.62 E.51 8.43 7,E5 ? -47
Poitrins (enlrolardèe) 10. )rl 10,83 9.O4 8-59 E.50
Lsrd, traig 2.31 1 
-95 2.18 2,43 2.33
IREIÂIIID
DUBLIN
Hsms
Loing
Shouldors
Bslll€s (sireakÿl
Plo lal ltroshl
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PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TIMEE ÀANIETAOE|zEE ETHN Ef,NTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAI MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREiZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRTJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
§VINEKOD
§CHWEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEA^E
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
MN/KO
Marksdsr
Màrkte
âyopés
Markets
March6s
Msræti
Mârktsn
Lodsproduktsr
Loitou€ugniso
npolôwo{ônyol
Pilot products
Produiis pilotos
Prodotti pilota
Piloolprodukten
1gEZ
HA I Jut'l tr'J t
03-09 10-1 6 17-23 z4-30 31-06 07-13 14-ZO 21-27 ?E-O4 05-1 I 1Z-18 19-25
BELGIOUE. BELGIE
Jambons/Hsmmsn 99,5 100,5 1O2,5 11,5 1O7 .5 10r0 11'.\.0 113.O 116,O
Longss/Karbonadestrengon 110,5 13.O 16 ro 12O.O 1?O.O 16,5 16,5 119.O lZO,O
Epaulos/Schouders 76ro 77,5 E0r0 Ezro E215 EZ.5 Ez15 92.5 8ô,0
Lard ds poitrine/Buikspek 61,5 6?,O 6?,5 6215 63ro 62.5 62.O 6215 64.O
Lard frâis/Spek, vors ??,5 22,5 22,E z3.o 23rO ZZ15 22,5 zz,5 2215
DANMABK
Skinksr 17,4O 18,40 18,60 18,60 18,9O 16,9O 18.90 19,4O
KEm (karbonadel 22,E0 22.8O 22.EO zz,Eo ?2,8o zz,3o zz,3o 22.3O
Bov 12,8O 13,00 13,OO 13.2O 13.4O '13,?o 13.?O 13,4O
Brystflæsk 11,50 11.50 11,5O 11,50 11,50 11 ,5O 11,50 11.5O
SYinespæk, fsEk 5,ZO 5,4O 5 tl'O 5 r4o 5,20 4,EO 4,80 4r8o
BR DEUTSCHLAND
o
2 MÂRKTE
Sahinkon 5,68 5,78 6.O9 6,12 6,0E 6ro5 6,14 6.13
Kotolsttstràng€ 7.O7 7,O8 7,?E 7.52 ?.62 7.72 7 -75 7.6E
Schultorn 4,52 4.62 lt,8? 4,74 4,6E 4166 4.74 4.77
Bêucho und Bauchspêck 3,53 3.62 3,77 3r60 3rE0 3.76 3,88 3,88
Spsck, trisch 1.08 1.08 1.O8 1,0E 1 r0E I,OE '|..10 1,10
EÂÂAIE
2 ATOPEE
ZoUnôv
nÀeupéç
'ouorÀôrn
^opôlûfr0oç
^op6l 
NonôY
FRANCE
PARIS.
RUNGIS
Jambon 'l4 rO5 14,4O 14.60 14,65 14,5O 14.55 16.OO
Longss 17,25 17.45 I E,00 18,10 1E.45 1 8,60 '17 .75
Epaules 7.4O 7 .65 7,60 7 -40 7 .'lo 6.60 7.10
Poitrino (entrslardéel 8.45 8.60 E,60 Er45 E,15 7.9O 7 ,7o
Lard, frars 2,20 ?.30 ?r4O 2.4O ?.7o 3.1O 5,8{l
IRELÂND
DUBLIN
Hams
Loins
ShouldeB
Bellios (strsaky)
Pio fst (lresh)
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PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÀNDISCHEN MARKT
TIMEU ÂIANIETOOE!'EE f,THN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE TNTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERTEUR
PRET;Z' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
SVINEKOD
SCHWEINEFLETSCH
XOIPEIO KPEÀI
PIGMEAT
YIANDE POBCINE
CARNE SUINA
VABKENSVLEES
MN/kg
Markeder
Mârkto
âyopéç
Mark€ts
Marchés
Meræti
MErkton
Lodorprodukter
Leitezsugnisso
npol6wo{6nyol
Pilot products
Produits pilotes
1982
Pilootprodukten JAN tE3 MAN ÀPn MAI JIJN JTIL AUG Sæ 0et N0v DEC
lTALIA
MILANO
Prosciuni 3eB3 3efE 3866 386U 3981
Lombate 4032 37?o 3700 3790 3E77
Spalle 261o ?525 ?485 2404 2429
Panc€tts (Ysntreschel 1 65e 1 613 1700 1657 I 5E9
Lardo, frssco 17+3 1743 1593 1593 1593
LUXEMBOURG
MOYENNE
DU PAYS
Jambons 121,5 121.5 1?3.5 123.5 123,5
Longss 1?3.5 123,5 123.5 123,5 123,5
Epaulos E7,5 81,5 87.5 87 15 87.5
Poitrine {entrelardéo) 7?,o 7?,0 79.0 79.0 79 rO
Lard, frsis 2ç,5 2ç,s 26,5 26.5 26.5
NEDERLAND
@
3 MÂRKTEN
Hammon 7.\6 7.15 7.19 7.?7 7,52
Karbonadestrenggn 8.7 8ro5 7,87 7,89 8,'.t?
Schouders 5.87 5.45 5,41 5.37 516?
Burken, ook buikspok >,)b 5.52 5 r47 5.?7 5.2E
Spek, vers t.ol 1 .4E 1.32 1.25 1.25
UNITED KINGDOM
LONDON
Hams
Lorns
Shoulders
Bsllies (stresky)
Pig fat (frssh)
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PRISER KONSTATERET PÂ HJE]UMEMARKEDETpneISE FESTGESTELLT AUF OENN IruTÀTUOISCHEN MARKT
NMEE ÂhNIETAOEIf,EE ET}IN EfOTEPIKH ATOPA
PBICES RECORDED ON TÈIE INTERNAT MARKET
FRIX GONSTATES SUR LE MARCHE INTERIET,R
PREZZI CONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEru OP DE BINNENLANDSE MARKT
sv[\rEKoD
§CHWEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEÀI
PIGIUIEAT
VIAT{DE PIOBCIITE
CARNE SUINA
VANKENSVI"EES
MN/ks
Morkoder
Mârkte
Ayopés
Markots
March6B
Msræli
Morkten
Loderproduktsr
Leltezsugnis
npolôwo{6nyol
Plloi products
Produits pilotss
Prodotti pilota
Pllootprodukton
1942
MâI 7,UN trUL
t3-09 10-16 17-Zt z4-30 31-06 07-1 3 14-20 ?1-27 zB-tJÉ 05-1 1 1Z-18 19-25
ITALIA
MILANO
Prosci utti 3975 3975 4025 39?s 3975 t&75
Lombats 3790 5990 rc90 3790 3690 3540
Spolle 2395 2455 2455 ?425 2425 2255
Psncstto (Yontrosche) 1650 1 650 1 550 I 500 1 500 1425
Lardo, fro@ 1593 1593 1593 1593 1593 1593
LUXEMBOURG
MOYENNE
DU PAYS
Jambons 123.5 '123.5 123.5 123,5 123.5
Longe6 123.5 121.5 123.5 123.5 123,5
Epaul€s 87,5 87.5 87.5 87.5 E7,5
Poilrine (ontrolardêo) 79.0 79.O 79,0 79.O 79.O
Lard, frsis ?6,5 26,5 26r5 ?615 26.5
NEDERLAND
o
3 MÂFKTEN
Hammsn 7,3E 7 r48 7.48 7.77 7.77 7,5O
Karbonadoslrengen 7.95 E,08 8r08 8r36 8.38 Er30
Schoudgrs 5.48 5.60 5,60 5r80 6r1O 5.4E
Buikon, ook buikspsk 5rz5 5.25 5.25 5.38 5.32 5.'18
Spek, vere 1.25 1 r25 '1,?5 1 o25 1.25 'l rz5
UN'TED KINGDOM
LONDON
Hams
Loins
Shouldo6
Bolkês {stresky)
Pic t6t (fresh)
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VIII
AEG
EIER
AYTA
EGGS'
OEUFS
UOVA
EIEREN
STUSEPRISER
ETNSCHLEUSUNGSPRE!SE
TtiIEE ANAf,XEfEOf,
SLUTCE-GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PREzz' LIMITE
SLUISPRIJZEN
Afgifter ved indforsler fra tredielande
Abichôpfungen bei Einfuhr aus Drittlândern
Hoqopéç roi6 nlv elooyoyri ôn6 rplreç r6peç
Levles on imports from third countries
Pré!èvements à l'importation des pays tiers
Pretievi all'importazione dai paesi terzi
Hefflngen bii lnvoer uit derde landen
ÆG
EIER
AYTA
EGGS
GUFS
uovA
EIEREN
ECUl-Sluæoriser-Einshtsusungsproiso-Ttpêçôvooréocoq-Sluico-gateprices-Prixd'ôcluso-Pr€zzilimite-Sluiepriizenfi-Àtgiftà,-luæhôpfungenIÊtooopéc-Lwiss-Prêlèvsmonts-Prsli€vi-Heffingsn
Taritnummsr
Torilnumm6r
ÂoouoÀoyxti xÀôon
Tariff No
No tarifoirs
N. Tariffario
Tarielnummol
1982
1.11.9 ,1 .02. Etônf, n 1 .5.82a,l 7A
Aeg oed skal
^' 
t' oeufs en coquitte
Scha Ienel e r
Uova ln guscio
Eggs in shett
Eieren in de schaal
Atvd petd tot
reÀrîgouÇ trov
04.06Alb) I 94,60 91,O8 91.O8ll 24r?3 ?7.48 27 r48
2. Rugea gOeufs à couver
Bruteier
Uova da cova
Eggs for hatching
Broede'i eren
Atril æ6cÊrr6tcürv
04.05Ala) I 11,62 11 .31 11 ,31I ?.5o 2r81 2r81
^ . Aeg uden skalo' t' oeufs sans coquiIte
Eier ohne schate
Uova sgusciate
E99s not in shetL
Eieren uit de schaal
Atyt Ëveu zo0
rehfuouq tov
04.05Bla)2 I 1@,57 97.31 97,3',1I 28,11 31.æ 31,æ
- 
Aeo uden skaL (tdrrede) gi"" of'* SchaLe (getrocknet) Eggs not in shetl'(dried) ÀÜ2' ôàütr-ir"r .Àoriit" uova sgusciate (esiicate) Eieren uit de.§chaat r€
,-a-La-\ -'-''<sËà.oààai-"--- (e
yd AvEU lou
Iûqouc «,»
so4,tpqrEvc)
-
04.OEBla)l I 38O.U ÿ8,14 368,14
I
ll 109.52 121,21 124.21
c. . Aeggebtommer 
(fl'ydende)
'' Jsunes dioeufs (tiquides)
ElgeLb (fLüssis)
Gia[[o diuova(Liouido)
Egg yotks (Liquid) EP6rou ctt6v
Eigeet (vLoeibaar) (elc ûvedv tæ6otoo»)
04.05Blb)1 I ?o4164 197.97 197,97I 49,43 56.06 56.06
. 
AeggebIommer (frosne)t' Jaunes droeufs (congetés)
Elgetb (gefroren)
GiatIo druovafnanaal eto)
Egg yotks (frozen)
ElgeeL (trevroren)
Ep6rou ct16u
(rrateûuypÉYor )
04.0581b)2 I 218.12 ?10.99 21O,99
il 52,82 59,91 59,91
, Aeggebtommer (tdrrede)
" Jaunes d'oeufs (séchês)
Eigetb (getrocknet)
GiaIto druova
,À.êi.â+Àl
Egg yotks (dried)
EigeeL (gedroogd)
Epdror c{ryGv
(&roq,lpqrÉYor )
04.06Blb)3 I 454.26 4tE,95 438,95
il 113,40 128.61 128.61
Aegatbunin, maeIkea[bminu' t' ovoatbmine,tactstbumine
Eieral.bumln, fiiLchatbumin 0voatbumin, lactaLbumin .'qoaÀ9oulrtul'
ovoa lbm i na, [at toa lbumi n8 ovoa tbtm i ne, t actoa tbmi ne ldlarrgalÊouptu
35.02Alle)2 I 57,95 56,15 56,15I '13,33 15.11 15.11
. 
Aesatbumln,m""t[3?13Ëir" tsreratow]n,F
" OvoaIbumine,t"g:ll!H]î" ovoatbumina,t
ffi rooolBouuCm.
siiiii§rnTl, ;;;;iil;t;;lËilÈsr;,- Ë*;fiEiT*
35.02 A ll a) 1 I Â11 -A8 L1A AA
t+18.ôO
il 98.37 1'.t't.57 111.57
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
TIMEE ÂNNIETOgEIZEE f,THN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE TNTERIEUR
PRE7ZI CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONAIE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENI.ANDSE MARKT
Æc
EIEB
AYTÂ
EGG§
GUFS
uovA
EIEREIT
MT
Marksder
Mârkts
'Ayopéç
Markets
Marchés
Meræti
Marklen
Bsskrivelso
Bsshreibung
Ileprypogrt
Do$ription
Dssription
Dssrizione
Omæhriiving
cla§
Kla§
Clas€
1982
JAN FEB MAR APR I!AI JUIT{ J UIL AUG SEPT 0cT N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE
1@ piàæs - Btuks
KRUISHOUTB\,I
Prix do gros à l'achat(franco m€rché)
Gr@lhandelsaankoop-
priis (franco morkt)
A3 2o8,8 215.3 z'15.o I E5,0 156.3 141.4
A4 196,O ?06.o ?o2.o 166.3 131.3 117.0
A6 177.o 1æ.o 185.O 146.O 1O7.5 101,0
DANMARK
kg
An sngrospris 1O,65 10,65 10.65 1O.69 'l0,go
BB DEUT§CHLAilD
lOO Stiick
KÔLN
GroBhandelseinkaufs-
prsise (frei Rhsinl.-
Westf. Stat.)
A4 16,85 16.91 16,75 14,7O 12.60
NORD-
DEUTSCHTAND
A3 'l7.OE 17.35 17.13 16.OO 13.71
preis
(ab Statron)
A4 16.2o 16.50 16.2O '14.u 12.13
A5 15.05 15.7O 15.39 13.51 10,42
MÙNCHEN
A3 17.Oô 17.13 16.W 15.69 13,1O 12.31
prois (ab
Ksnnzoichnungssiellsl
A4 16.31 16,38 16.1O 14,69 11.95 1 1,00 1
A5 15.25 15.69 15.35 13.44 1O.45 9.44
FRANKFURT
A3 17.94 18.18 1 E,00 16,75 15.O7 14,65
preise
(frsi EinzslhandBll A4
17.44 17,63 17.25 15.81 13.57 13.15
A5 1ô,56 16.63 16.25 14.56 12.O7 11,65
EAÂAX
1 OO Tep6ro
o
AOHNA
XoY6prKl
rprl norÀfroeoç($süeepo
oÎâv ôyopô)
A3
A4 627.',| 639.O 632.9 619.1 618,5
A6 571.6 5E6,0 5E3r3 565.3 557,O
FSANCE
lOO piàæBTTI
@
5 REGIONS
Prix do gro8à lav8nts(tianco marchél il 34,$ I=3?,o? | 34180 |a 34.56 I-+52.,59 | 31.81;4 25.74 I;1
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PRISEB KONSTATERET PA N.IEMNNEMARKEDET
iiiÈraE re-srcesrellT AUF oenn tulÂnotscllEN MARKr
TIIIEI ÀANTETOOEIEEI ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PBICES BEOORDED Oil THE INTERNAT MABIGT
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTEBIEUR
PBT:Z' GONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PBIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARI(I
ÆG
EIER
AYTA
EGOS
GUF§
uovA
EIEREN
tuN
Msrkedor
Mârtts
âyopé§
Marketg
Marchôs
Msrcatl
Marklen
Be8krivols
Bæhrsibung
l'leprypoei
Descrlption
Dæription
Dærizlone
Omæhrilvlng
:tæ
JUL
iAI J tJI{
3-9 10-16 17-23 24-§ 31-6 7-13 14-20 21-27 zÿ4 5-11 12-16 t9-25
BELGIOUE. BELOIE î(x, piècss - sluks
KRUIS}IOI.rIEu
Piir do gros â l'8chat(tronæ marchô)
Grosthardd@nkooÈ
prils (fronæ markll
A3 145.O 16010 t6t,0 16010 142.O 125.O 145.0 I 50r0
A1 12O.O 35r0 35.O 35,O 20.O 105r0 12O.O 12O.O 1ZO,O
A6 100r0 10,O 110r0 10r0 100r0 90r0 105,0 105r0 105,0
DAITMARK kg
An engræprig 10.n 10190 10,90 10r90 10,90 10.El) 10rq)
BN DEUTSGHIâIID t00 srück
rôur GrotshandolSginxâul8-pr€iæ (trol Rheinl.-
Wætf. Slât.)
A4 12,5O 15r00 13,00 11.æ 11.25 11.25 11.25
NOSD-
DEUTSCHI.AND
A3 13,55 il,+s 14.5O 14.Ît!t 13.O5 12.30 12.3O 13.1O
GrcBhandels6inkaufs-
proisa
(ab Station)
A4 12.2O 12r1O 12.55 12.35 11.45 1 0180 11,4O 11.45
A5 10,55 10.75 10r75 1O.35 9.70 9.ZO 9r3{l 9,75
MÛNCHEN
A3 13rtm 15r00 13.5O 13.5O '12.5O 11.75 12.25 12.5O 1?.75
GroBhsndolBoinksuls-
prslse lab
KonnzslchnungÊslslle)
A4 1?.OO 12.OO 12.25 12,25 11,25 10,50 I1r00 11.?5 11.25
A5 10r50 10r50 1O.75 10.75 9.75 9r00 9,5o 9,75 9,5O
FRANKFURT
A3 15r00 15100 15r13 15,13 14.75 14 rJ, 14,75 14.75 14,75
GroBhandslæbgabo-
proiBâ
(troi EiEolhandsll
A4 13.5O 13150 13,63 13,63 13.25 12,75 13,25 13r25 13.?5
A6
'l2.oo 12rOO 12,13 12.13 11,75 11.25 11 .75 11,75 11.75
EA^^JI 1o0 TeIüno
o
AOHNA
XoY6plxtl
nprl notuToanç
(atDûoopo
rrrâv àvooâ!
A3
^4 620.O 620.O ô2O.O 615.O 610r0
615,O 610r0
A6 565.O 565.O 57O.O 531 r0 52O.O 52O,O 52OrO
FRAITCE lOO plèco8
o
' 
REGIONS
Prir de grosà la Ysnts(tmnæ marchôl
A3 28.92 27.18 2E.23 zE.o4 27.92 27.74
A4 ?6.49 24rU 25.O5 25.5ô 2?.72 24,§ 23rX) 24.29
A6 24.67 22.5O 23.22 23,1O 22r47 21.73
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pRtsER KoNSTATERET pA N.leutnneMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF oeu IUIâTuoIscHEN MARIC
TIMEE ÀANIETOOEIIEI ETHN EOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRF:ZZ' CONSTÂTATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARI(f
ÆG
EIEB
ÂYTA
EGGS
GUFS
UOYA
EIEREN
MN
Merkeder
Màrkto
Ayopêç
Markets
March6s
Msræti
Morkten
BoakflYslæ
Beæhr€ibung
neprypoeâ
Description
Deæription
Deærizions
OmBchriiYing
Klassa
Clsss
19EZ
JAI{ FEE iAR APR iâr Jllit JUL AI'G SEP 0cT t{0v DEC
INCIâND dozen
Wholosals to
rotailar prics
Slânal
57,0 g o.94 0r91 or& o.72
ITAUA 1@pæi
MIâNO
Prszzi d'acquisto
all'ingroo8o(tronco mormtol
A3 u75 uz5 t880 9000 7600 6820
A4 81 50 8125 8580 u25 6Ello 6020
A5 7800 77?5 796t) 7500 6225 566{t
BOMA
A3 7971 8143 E920 9124
A4 7UO 8ItO6 8634 w1
A6 7482 7602 7115 702't
FORLI
Præi d'acquisto
all'ingrosso(tranæ all€Yamonto)
lOO kg
609 e
+
1191gtt 12107' 127677 122367
55-
6og 20452 1220?' 12867? 123233
50-
66s 2ü52 12207' 12?774 1?1233
LUXEMBOURG 1(x) plàcæ
Prix de grosà lo Yonte
A3 321.9 330r0 350,5 319,O
A4 30?.4 310r0 310,0 29trO
A6 2,62,6 290r0 290,O 267.7
NEDERIâI{D lOO stuk8
Groolhandssysrkoop-
prijg
o
alls
klao.
BABNEVELD
04-
6?s 15.37 15.ÿ) 16.12 14.44 12.85 1?.16
Groothandelsaankoop-
prUB
(fmnco markt)
67-
o'l s 15.17 15.65 15.39 12.62 10,67 9.55
48-
e{s 12.92 13.75 13.O1 10r56 E.71 7.?7
UNlrED IOIIIODOM dozon
EGGS
AUTHOFITY
Packsr to ptoducer-
prlco
Stand
67,8 s o.47O o.47E o.47O o,456 0r595 o.332
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pBtsER KoNSTATERET pA x.leuuentARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TIUEE ÀAN|ETOOEIEET f,THN E=OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PBIX CONSTATES SUB LE MABCHE INTEBIEUR
PRËzz' CONSTATATT SUt MERCATO NAZIONALE
PRTJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
ÆG
EIER
AYTA
EGGS
(EUFS
uovA
EIEREN
MN
Markeder
M6rkt€
AYoPé§
Markoto
Marchôs
Morcati
Marktsn
Beskrivsls
Beæhreibung
nêprypoert
Dsscription
Ds$ripiion
Dsærizione
OmæhriiYing
3læ
tAt J IJN JUL
3-9 10-16 17-23 24-30 31 -06 07-13 14-ZO 21-27 2E-04 05-1 1 't2-1E 19-25
IRELAND dozon
Wholsæle to
rstailor prics
Stand
i7,0 
€
IÏALIA 1OO pozzi
M[âNO
Prozzi d'acquislo
all'ingroso
llran@ morcato)
A3 8.400 7.d)0 7.300 7.100 6.900 6.900 6.E00 6.700 6.E00
A4 7.500 6.700 ô.500 6.500 6.200 6.200 6.100 5.800 s.800
A5 6.600 6.300 6.000 6.000 5.E00 5.8{t0 5.700 5.500 5.500
FOMA
A3
A4
A5
FORLI
Prszi d'acquisto
all'lngrcs(tranæ allwamoilol
100 ks
60g €
+ 97.000 96.000 ,9.000 94.000 94.000 92.000 E9.000 101000
65-
60s 97.000 96.000 99.000 96.000 94.000 92.000 8E.000 97.000 90.000
50-
55s ,7.000 96.000 ,9.000 94.000 94.000 90.000 86.000 93.000 85.000
LUXEMBOUBG 100 pièc€s
Prix ds gros à la Yont€
A3
A4
A6
IUEDERLA'TD 10O stuks
Groolhandsssrkoop-
priis
a
allo
klaB.
BARNEVELD
Græthandslsankæp-
prijs
llranco markl)
6tt -
67s 2rû 13,85 13,0E 11.6E 10.25 11.75 13,25 13,40
57-6s 10.ZO 11.7O 1O,9O 9rffi 8.35 9,2O 10.?5 10,38
tEt 
-
54s E,1E 9.25 9,35 E,O5 7.2O 7 163 8r 1o E,13
UNITED KINGDOM dozon
EGGS
AUTHORITY
Packor to producer
pncs
Stand
t7,0 e o,4o3 o.194 o.392 0r390 0r33E o,338 0.32E or3?4
100
HONSEAEG
K Aa(56-Sg)
ftiser d d.rmarkeder
og slusepnsr
H[,HNEREtER
Kl. A4(s-60s)
Preise ad Gro8lnndelgmrhten
und Einsûleusrqopreb
HENS'EGGS
CL Aa(55-dls)
Prices m the wholesale rarket
and sluice gote prica
OETJFS DE POULE
CLA4(55-60g)
Prir sr les marclÉ de gros
el pir d'écluse
UOVA U GALLIM
C[ Aa(55-$g)
Prezzi sri mrcati all'iqrosso
e prezzo limite
KIPPEEIEREN
KI. A6(s-60s)
arrue,uc 3l3i:8ijl
78
BELOIOIE/ELGÉ: Knicuisn
IïALIA: ttnam e Rsm
Priiæn ç
lI
en sluispriis
--.. 
Plèco-UnhaÈçu §tück§tuk
r 1+at+l
o
vl ' vll
1979
milMARK : Landbn4oiristeira
lltEMBüJRO:On{rr
xt ll il'lY vl 'Yl
1980
DET'ISCHLAXD BR: KdN
lCDEllâtrD: lEl -Flizrr
81
FMNCE: tub - Rngb IELAND: Minbtry d agrirdtur€
lr{ITED l${Om{: Eggs arthoritÿ
,t"?
BBGIOUE /
BR DEUISCHI-AI'ID
FRANCE
+++++ IRELAND
............ tTALtA
LI'XEMBOJRO
NEDERLAND
- 
UN|TED KINoDoM
-*
*Stus€Fisr / Einsclilararg$rob / §rice gde pice / Prü d'écluse / Ptezzo limite / ShÉpijc
cEE - DG Vr A4 - 8103.r2

IX
FJERKRAE
GEFLUEGEL
NOYAEPIKA
POULTRY
VOLAILLE
POLLAME
GEVOGELTE
SLUSEPRISER
EINSCHLEUSUNGSPRE!SE
TIMEE ANAIXEEEOI
SLUICE-GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PRÊ?,;' LIMITE
SLUISPRIJZEN
Afgifter ved indforsler fra tredjelande
Ablchôpfungen bei Einfuhr aus Drittlândern
Elooopéç roi6 rrlv elooyoryÉ ôn6 rplreç xôpeç
Leviei on imports lrom third countrios
Prélèvementè à l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
Heffingen bij invoer uit derde landen
FJERKRÆ
GEFLÛGEL
NOYAEPIKA
POULTRY
VOLAILLE
POTLAME
GEVOGELTE
ECUt=slussoriser-Einshleu8unasprei8o-Truêçôyofiéosoq-Sluice-gatoprices-Prixd'êcluso-Prozzilimito-Sluisprijzon
fi = Àtàittli- lU"ihôpfungon I Êtoqopéq - Làviss - Prélàvements - Proliovi - Hoffrng€n
Tarifnummer
Tarifnummgr
ÂoopoÀoyrifr KÀ6on
Tarifl No
No tarifsire
N. Tariftario
Tariofnummsr
1982
1.11.81
t7.1 .E2
1.2.éZ
30.4.E2
1 .5.E?
31.7.Ei
lhggole kyl'l I nger
L Pou..ln,
Eken
Pul clnl
f,eoooot Cht oka
tendagekulkens 100p1àcet-etuks
01. 05 A
I 23,43 zz,9t 22.93
I 4.34 4.U 4r&
B.
ldnr
Goqe,poulee el pouleta
ilttetrrvocr *6ttecr x,qt rot6rouÀc Focle
oalll, galllne e polll Hanan,ktPpsn en kulkem
Levende
1.
Vl Yants
Lobsndo ?Âvla
nYl
Llw
[ovsnds 10(lo
01.05Bl
I tE,& 76.18 76.18
I 16.1E 19,00 19,00
, Erttl
- lttttua
.' ll,T:l;-15ï'
Èachl achtete
iacell atl
l0hnr 83 I
Polll 83 I
'Bgclpdvc
fot6rouÀc 83 É
Sl ughtred
Geel achte
03 I chlckem
l(lppen 83 I
02.02Ala) I 98,80 95.71 95,71
ll 20,35 zt,E6 ?3,86
b) ?0 pct.-hrn8
Pouleta 70 X
ltrhn* 70 I
Pollt 70 [ Ko16îovl,e 7O * ?0 fl chlckene(lppen 70 I
02.0241b) I î;r.A 10E.83 10E,83
o) 65 pct.-hCæ
Poul ete 65 I
t0hner 65 É
Polll 65 Z
xorûroul,e 65 fi (lppon 65 I
O2.02Alc) I 122.41 118,58 118.58ll 25,1.' ?9.56 ?9.56
Âandgr
* co.ô
Enten
Anctre
116rLec tlckr
tendan
- 
L6wndot'n*t. IsbendoYl vl
üoec [lve
Lennde
o1. 06 B ll
I o2,33 99.47 99't7
ll 23.6t 26,71 26.71
" 
Slastett Àbrttue
. 85 oct.-tltdc
"' c"*a" g5 g
0o8chlachtoto
iaæll atl
Enten 85 I
Ànsba 85 I
'Egcyp6vec
tûlæc 85 fi
Sl 4ght6rsd
&alachts
85 I ùcke
Eanrlan 05 I
02. 02 A ll 8)
I 120.38 '117.O2 117.O2
I 27,æ 31.42 31.4?
.. 70 oct.-rfudrcD' Grod, ?o !
tnten ?0 É
Anatre ?0 I
t16zæc 7a * 70 I &ds
tendgn ?0 I
02. 02 A ll b)
I 146-18 4?-10 142.1O
I 33,75 38.16 38.1ô
. E ocl.-ôcktc' canr& 63 t
tnlen B I
Anahe 63 [
t&g'tec 63 fi 03 , ducts
Eenden 631
O2. 02 A ll c)
I 162,42 157.E9 '157.E9
il 37 51 42,4O 42.4O
104
SLUSEPRISER
EINSCHTEUSUNGSPREISE
TIMEf, ANAIXEEEOE
STUICE.GATE PRTCES
PRIX D'ECLUSE
PREZZ' LIMITE
SLUISPRlJZEN
$gifter ved indfsrsler fra tredjelandeAbschôpfungen bei Einfuhr auê Dritttândern
Eiogopéç rorô rÉv eiooyroyÉ ônô rplreç xôpeç
Levies on imports from third couàtrieê
Prélèvements à !'importation des pays tiers[e!!evi all'importazione dai paesi ïetiHeffingen bij invoer uit derdà landen
FJERKRÆ
GEFt0GEL
NOYAEPIKA
FOULTRY
VOLAiLLE
POLLAME
GEVOGELTE
ECU/I0o ks
l=Sluseoriser-Etnschleusunosoreiss-TlpéçôYooxéoeoç-sluico-g_atgprices-Prixd'écluss-prszzilimite-Sluisprijzon
ll = 11n;6", - Abschôpfungen : Ètoqopec -llàvi"" 
- 
piàfe"r".Ër-i" 
--pretievi 
-Hetringàn 
- ---
Tarifnummer
Tarifnummer
ÂoopoÀoyrxrl xÀôon
Tariff No
No tarifaire
N. Tariffario
Tariefnummer
1982
r.rt.ët
1 .O1 .82
11 
.Uz. ür
o.04.6:
>.62
7.82
D. Gaes
0i es
Gânse
0che
Xfivec
Ganzen
Geese
1 _ Levende
Vi vantes
Lebende
Vi vi
%oec
Levende
Live
01. o5 B ilt I 121,68 118.97 '118,97
I 23.?3 26.o'l 26,01
Z. SLagtet
Abattues
-r E2 pct-gaes
"' oies Ez z
Geschtechtete 'Eogcypéveç S Lâughtered
62 Z geese
Ëace L l,at i
Gânse 82 Z
oche E2 Z
6es Iachte
rlvec 82 *
Ganzen E2 Z
02. 02 A lll a) I 173,83 169.96 169,96
il 33-1 8 37,15 37.1
o, ;T"3';;ï"' Gânse 75 ZOche 75 Z fiiec T5 *Ganzen 75 I 75 I geese
02.02Ailb) I 165,E7 161.64 161.64
il 34-58 38,92 38,92
Ka Ikuner
Di ndes
Truthühner
Tacchi ni
'rvôudvor
Ka Ikoenen
Turkeys
. Levender' vivantes
Lebende
vi vi
ülvteç
Levende
Ll ve
01. 05 B tv I 107.17 1O5,15 105,15
I 18.26 zo.y ?o,34
, stagtet - E0 z
" Abattues - 80 z
Geschtachtete 
- E0 Z 'nogclrEvoi - Bo{--- ,]l[f ered _ Eo ZilaceLLatl - 80 Z GesLachte - EO Z
02. 02 Atv I 153,1o 150.21 50.21
II 26,o8 29.o5 29.05
Pe r Iehdns
' Plntades
Per IhUhner
Faraone
Opaytûl;otteç
Pa re Ihoenders
Guinea foyts
. Levendel' vivantes Lebendevi vi
?,1!aeç
Levende
Live
01.05AV I 132.14 129,11 129.11
il ?7,67 31.06 31,06
2. S IagtetAbattues
Gesch Ischtete
üoce L Lat i
'Egcypdvec
Ges Iachte
S Isughtered
02. 02 AV I 1E8,77 1U,44 1U.44
ll 39,53 44,37 44,37
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PRISER KONSTATERET PA NUENNUEMARKEDET
FiiÈ!5Ê iÈ§iêe§relLr ArrF DEM INIÂNDIScHEN MARKr
TI?JIEI ÀANIETNOEIEEE f,THN EIOTEPIKH ATOPA
PRTCES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRËzzI CONSTATATI SI'L MERCATO NÂZiONAIE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENI-ANDSE MARICT
FJERKRÆ
GEFLüGEL
NOYAEPIKA
POULTRY
volâILLE
POLIâME
OEVOGELTE
lulN/kg - PAA
Bækrlvolso
Bsschrelbung
neprypogâ
Doæriptlon
Doscription
Descrizlons
Omæhrilving
Kvalltotsr
OuBlitêtsn
norô1nrc§
Oüalitleg
Ouollt6s
Oualltà
Kwalilolten
19 82
JAil fEB ËAR APR nAt J [,N JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
BELGlOUE.BELGIE
FRAI{CO FTONTIERE
ALLENAN?E
FRANco uEsrDurrsE,!-
GRENS
Poulsto-Kulkon8 83%
70% 54.71 ôo,21 65.29 &.36 62,93
DAiIMABK
Ktltlrrrt ?O%I
looogr. I
1.04 1lroo 1 r00 1.O2 11.10
n^" zoq6l
2ooo srl 7 r?5 ,,ral r,rl I
BRD EUT§CTILAND
GroBhandslsorkauts-
prelee ab Schlachtorol
(Madd- und Pr€isbaricht&
kommiesion)
Hâhnch.Kl.A 70%
bratf. (950-1000 gl
1.38 3.56 3,55 3.5O 3.35
grillt. (ô(X)-i0OO gl
65%
3,61 3.7'l 3.?3 3.71 3,62
SuppsnhaihnorKl. A
7Oÿo
2,56 2.44 2.5ô 2,52 2r*
Ettââf,
TrpÉ xovoprxft§
noÀioæç
( Ayopü: 'AeâYo)
KorôrouÀo 70% 104rqt 11ÿ.5O 105,30 12.8O 112161
FNANCE
Prir lâ
Poulots cl. A 83%
(moÿono) 6rû 7 146 7,49 7 r57 7.98
(Morchô: Porle- Rungis) Poule§ 83%
« cocotts,,
6.O5 5.ZO 4.92 4.56 l..Og
IBEIAIIID Ib/PAB
Wholessls to rotailor
prlco Chlck€n8 70 65r7O 6?.7O ô5.?O 65rû
IIALIA
Prszi d'acquisto
sll'ingrosso
(M6rcato : Mllano)
Polliallwsiia 83%
tem, la scalta
1454 1531 1630 1463 1575
Polliall€tuutiln 06%
bstterla, 1 a srolta
Galllna, 93%
1 a sêalta
1 53E 1519 1590 1456 't 33E
LUXEMBOURG
Pouleto 83ÿo
70 70 70 70 70 70
frânæmagaBin dsdâtâil Poules 83%
7Oo/o 5t 58 5E 58 5E
NEDESIÂIIID
Kulkens 70% 3.35 3.38 3.37 3.39 3.39
prlls KlDDsn 7o% 2t?1 2.78 2.EZ z.?5 z.7o
UNITED IONODOM tb/PAB
Wholosal€ ælllng prlæ
Chlckons Grade A
FrBh(2,4lbl 83%
3r.z5o 32.625 35.Oô3 36,791) 36r750 3ô.325
ovon-rêadv 7006
r&!bÎs=:lglgl
HmGmdeA
83ÿo
FrÊ8hPl/R 5tb)
40.275 40,950 42.625 41 r530 44,43E 45.263
(M8rl(st:
markEtgl '181563 æ,813 21.625 21.650 21,675 19.913
Ovon-roadÿ 
7096
( Ib + ovorl
29.061 29.33E 29.875 30r530 30.763 31.2æ
t06
Slsgteri tll datailhandol
7.75 7,75
=
-
=
illN/ks - PAA
Bsskrivelso
Bsæhrslbung
neprypogli
Deæription
Dsscrlption
Descriziono
Omschrilving
KvalltEtor
Oualltâten
norôlnreç
Ouolitios
Oralitâs
Oualità
Kwolit€it€n
lIAI Ju{ JUL
3-9 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-tJ/. 05-1 1 1?-18 19-25
BELOIOUE.BELGTE
FRAI'ICO FROI{TIERE
ALLE14ANDE
FRANCO UESTDUITSE
6RENS
Poulsts-
Kuik€ns 83ÿo
7 Oolo 61.14 62r57 64r00 64.O0 64.0O &rû 6.15 6.'15
DANMAEK
Slagtsn til dstailhand€l
Kÿllingsr 7Oolo
1000 gr.
11.1O 11.1O 11,'.l0 11.10 11.15 11,15 11.15
Hons TOoh
2000 gr.
7r§ 7rü 7.8O 7 r81) 7r& 7rEfJ 7rû
BRDEUTSCHLAI{D
GroBhand€ls€rkouts-
preiso âb Schlochterei
(Markt- und Preisbsrichts-
kommision)
Hàhnch.Kl.A 700lo
brotf. (96O-1000 g) 3.43 3,30' 3.33 3r35 3.35 3.35 3.35 3,33
srillt. (80O{O00 g)
66 0h 3rû 3r57 3.57 3r& 3163 3.65 3.65 3,63
Suppsnhùhnsr Kl. A
7Oÿo 2146 2,33 2,33 2.31 2.28 z.z1 z.z1 2r19
EAAAI
Trpâ rovOprrfrç
noMoer,ç('Ayopé: Aeôvo)
KorônouÀo 70% 112,æ 112.8O 11Z,OO 11Z.OO I I 8100 1 1 8100 1'l E,00
FRANCE
Prix do gros à la vente
Poulots cl. A
83 06
(moyons) 7.98 7.92 7 r95 E.1O E,E3 8.40 8.12 7.92
Poulee
83ÿo
« cocott€ » b.55 4.2O 3rfi 316É 3.91) 1,63 3r50 4.23
IRELAND rb/PAB
Wholesalo to rolsilor
price Chickens TOoh
ITALIA
Prezi d'acquislo
al l'i ng rosso
(Moræto : Milânol
Polliallwstia
83 ÿo
tsm, 1a mltâ 375 1575 1750 1600 1 500 1650 1650
Polliallrstiin
O5o/o
battüia, 18ælta
Galline.' 830/o
18 scslla 350 1350 1325 't325 1 200 1150 1150
LUXEMBO[JRG
Prir de gros à la v8nt€,
Poulsto 830/o
700h ?o 70 70 70 70 70
franæ mags8in dedôtail Poulss E3ÿo
7Oÿo 5E 5E 5E 58 5E 5E
NEDERLAilD
Groolhand€lw€rkoop Kuikono 70% ,.39 3,41 3.34 3.41 3.36 3.4O 3,39 3,§
prus Kippen 7Oo/o ?,& 2,69 2,æ z,& 2.ô5 2.U) ?.48 2.54
UNITED KINGDOM Ib/PAB
Wholosals sslling prics
Chlckens Grade A
83 o/o
Freoh 
. 
(2-4. Lb) ,E,45 36.20 36.35 36.OO 36.7O 36.5O 36rE0 35r30
OYen-readv
1216 19 ,i- 7Oo/o lr3.6D 44.95 44.55 44,65 45.O5 45.15 45.2O 45.15
markst8l HensGrÊdoA
E3ÿo
F€sh(over 5 Lb)
22,5O 20.æ 21.75 21.65 20.5O 1Er00 21.OO 20r15
Oven-rædv
'70
( 5lb + werl
29.OO 11.75 31,15 31,15 31.15 31.7O 31.15 31.15
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDI§CHEN MARI§
TIMET Â|AN!f,TOOEIEEI ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES S['R LE NNARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MEBCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
FJEBKRÆ
GEFLIIGEL
NOYAEPII(A
FOULTRY
votâtLLE
POLLAME
GEYOGELTE
107

xOKSEK6D
RINDFLEISCH
BOE]O KPEAE
BEEF AND VEAL
CARNE EOVINA
RUNDVLEES
TEVENDE I(vÆG
TEBENDE RINDER
ZENTA BOOEIAH
L!\'E ADULT BOVINE ANIMATS
BOVTNS VIVANTS
BO\flNl VlVl
LE\ÆNDE RUNDEREN
OBTENTER!NGSPRISER
ORIENTIERUNGSPREISE
TITTiEI NPOEANATOruf, MOY
GUIDE PRICES
PBIX D'ORIENTATION
PREZZ' Dt ORIENTAMENTO
ORIENTATIEPRIJZEN
OK§EKOD
BIIIOFLEI§CH
EOEO TPEII
EEEF AITD YEâL
YIA'IIDE BOVIilE
CARNE EOVITTA
RUIIDvtEES
t@&g -ry|
ECU
BELGIOUE/
r uEMnôt tR( DANMARK
BR
DEUTSCHL
EA^AT FRANCE IREIâND ITAIIA NEDERIâND UNITEDKINGDOM
BFR/LFR D«B DM ÀPX FF IRL LIT HFL UKL
22.5.78 - 1.7.79 't52,292(r 6.216.4 1.079.13 428.ôO 826.48 99.422 1 53.053 428.64 84.O95
2.7.79 - 1. 6.80 154,580 6.2?5.2 1 .O95.34
1.138,63(1
1.193.æ(2
430.26 851,68
860,59(1 )
891,76<4'
903,83(5)
t00,916
101.91111)
162.130
rffi6'(t:
172.6ô6<3iffiet1§,
432,69 89.E52
90,850(1 )
95,ô32<3)
2. 6.E0 - 5. 4.E1 160,760 6.513.9 1.2t 1.61 442.37 9600,? 939,96 | 05,985 186.126 4t 9.15 99 tt 55
6. 4.81 - 6.12.E1 172.82O 7.O'O,E 1.368,59 459,11 I 061 9,0 036,10
051,88 (6)
I 1 8,406 212.O50
217.408(7)
1t86.1? 106.916
7.12.81 - 19"5.E2 176,84O 7 )1L-e
]Jq!.43-
1 
-125-A4(8 469,79 10866,0 I 076 -35 21.161 222.465 497.4E 1O9,4O3
7.600,1 (9) 1.447.239) t095,64(9)
zo.5.E2 -
191,E7O 8246.0 15?O,23 494.11
11276.O19
11469.8<1
11E8,76 131.459
22? 
-g47'<1
5?E.72 I 18,70112444.ô 247.320
t.l tnt.od*tt"" d" I'EctJ dr"s la PAC : 1 UC = 1,2O8963 ECU (0.4.19791 - Règl. (cEE) îo e6u7g du conaeil.
i1-) A partlr du 1 .1 O.1 97S.(2) A partlr du 5.1 2.1 S7S.
(31 A partlr du 17.12.1S79.
(4) A partlr du 1.4.t 98O.
l5l A parth du 1 2.5.1 98O.(6) A portlr du 12.10.19E1(7) A partir du 30.11.1981(8) A partlr du 5.4.1982(9) A partlr du ô.5.1982
-(10) A porttr du 1?.5.19E?
ll0
LE\ÆNDE I(vÆG
LEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÂH
IIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVINS VIVANTS
BOVTN! VtVl
LEVENDE RUNDEREN
Markedsprlser
Marktprelse
Trpéç râç ôVopôC
Market prlces
Prlx de marché
Prezzi di mêrcato
Marktprljzen
EF-lande
EG-Lânder
X6peç râs ef
Communlty countdes
Pays de la GE
Paesi della CE
EGJanden
o(§EroD
BttDFt^Et8Ct{
BOEO f,FEAT
EEEF AilD YEAL
VIAIIDE BOYIITIE
CARITIE BOVIIIA
RUITIDVLEES
t(Pt0-m
Marksdsr
Mârkts
Ayopéç
Mark€t8
Marchég
Mercoti
Mar&ton
Handelsklasgr
HandolBklasaân
Epnopeueéno ê6n
Cla@s marksted
Classos commsrclalis6gs
Cloæi æmmorciâlizste
HandslBklaen
1982
JAN FEB IIAR AVR tiÂt
BELOIOUE. BELGIE
Prix d'oriontatlon - Ori6ntatiepriiB BFR 7214-E EZ46.O
ANDERLECHT
Beufs - Ossen 60 06
Géniss€s - Vaazen 600,/o
4 117,7 æ12,5 8112.9 E373,3 8635,5
11 7967.? 7862.5 79OO.O wzB.3 u43.6
B@ufs-O8sen 56
Génisses-Vaazen E6ÿo
5 7445,2 7325.O 7506.5 7701,7 7979.0
12 5E67.7 6725,O 6800,0 6943.3 7519.4
Taursaür - Stiorsn 60%
56%
16 BFR ,229.O 8062.5 8140,3 ü)26.7 E088-7
17 1451,6 7232.1 7138.7 7013.3 7111.3
Vacho8 - Koslon 66ÿo
6Oÿo
14 6512,9 6367.9 6579.O 6925.O 7521 
-O
16 5590,3 5430.4 5614.5 5E65r0 6343,6
Bétail de fEbriætion - Fabrietisyeo 5 5061,3 5060.7 5224,2 ,4æ.3 5583.9
Moÿonno pondérô€ toutss cla&g
Gowogen gsmiddslde alls klaoson 00
BFR 7040,3 6891.5 6981.5 ?o94,? ?4?5.7
ECU 172,562 168.915 171 
.121 173.583 172.?82
DAilMARK
Orisnteringsprig DKR 400,43 s7ù23
KOBENHAVN
(Noterings-
c6ntor)
Stude PRIMA
t. Kl'
2. Kt.
o,8
DKR
170,O0 11U.& 1196,45 1?O7.33
o,1 1145.O0 1159.& 1171.45 182.33
o,1 1120.OO 1 1 157
Kvier PRIMA
1. Kt.
2. Kt.
6,8 11 49,76 1165. 1183. 50 1219.
2,2 1127.26 11 11 1187, 1197.
o,3 1102,26 1117. 11 1
Ko€r med PRIMA
kalvstEnder t. Kl.
3,6 1053.47 081, 1 144.33 59,
2,6 10?5,97 I 132,26
K6sr 1. Kl.
2.Kt.
3- Kl.
4. Kt.
17,O 1045,97 o98. 136.43 152.26
8,5 993.17 1032, 114,76
6,1 BEO.97 928.
3,4 763.46 u5.57
.33 ?6
Tyro PRIMA
1. l(1.
2. Kt.
2,2 190,00 1? 252.33
o,4 165,OO 12O8.87 227, 237,
o,1 t142,5O 1161.96 1186.37 2M.E3
unstyr€.220-600Ks ilil|
1. K.
2. Kr.
261 
.77 1?63.57 1273,?1 lzBl,83 t283.23
2,3 186,77 't'tæ.5? 1198.71 I 206,E3 12o8.23
Vsist g€nnemsnit allo klassar 00
DKR 160.95 1177.79 fi96.A 1218,59 t226.73
ECU 46.601 148.7?7 151.O31 l?1E,59 i149.997
BR DEUTSCHTAND
Orientisrungsprsis I DM b69.?9 494.1
o
12 MÀRKTE
Ochsen Kl. A
KI. B
1,5
DM
12.4? 419,Ot 4?3.45 42O.63 t28.41
o,5 ,65.94 395rE6 406.14 396.69 196.39
Bullsn Kl. A
KI. B
Kt. c
37,4 ,54.11 452.17 454.61 152.6 147.12
1t i21.24 4ZO.& 422.O8 416.44 14.8
1,5 t?4,17 379.14 381,9t1 377.E2 1E0,15
Kaih€ Kl. A
KI. B
Kt. c
KI. D
8.6 154.51 356,6E 
I
366,4E 
I 37Or51 )73.O5
17,2 t26,4E 329.81 33?.9?l y3.63 146.52
6,1 287,49 291,461 29E,s9l 3O1.12 n8.28
1,2 250.27 25?;el 266,221 27',1.O5 t8?.10
Fürson Kl. A
KI. B
Kt. c
I 1,5 \03,75 405r591 6OE.97 4OEr25 1O.O1
3,1 176.48 ,7E.$l 380,8E 
I 379.y 187.43
o,5 146.9O 355.44 35O.45 351.2O t55.61
Gewogener Durchechnltt allar Klaoson 00 DM
,9ô.47 39?,39 4O1 r92 4O1.75 ,o1.19
ECU 149.239 149;58? 151.?92 tS't.zztlt53-79'
ill
=
261.61
1191.61
116É,61
I I 62.00
1054.4t 107E.Ei
t074,4t
1061.37 t099,33
963.O7 t006-83 tn)) ,a
810,8!
tzog.4c ?62,26
11u.4é
214.76
TEVENDE I(vÆG
LEBENDE RINDER
zoiüTA BooElÂH
tIvE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVINS VIVANTS
BOVINI VlVl
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Tryêç rfrç ûyopôç
Market prices
Prix de marché
Prczi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Lânder
Xôpeç rfrç EK
Community countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EGJanden
oKsEt(oD
NINDFLEI§CH
BOEIO KPEÂE
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
too kg - PVI
Markeder
Mârkto
'Ayopêç
Markots
Marchôg
Morcati
MBrklon
Handslsklassor
Handolsklaen
'Epnopeu0évïo é6n
Claæes mark€tsd
Cla&s commercislisôæ
Clas8i @mmetcializato
Handelsklasssn
1982
iIAI J t,N
7.13 14.20 21.?7 28.3 4:10 't1.17 18.24
BELGIOUE. BELGIE
Prix d'orisntation - Orièntali€priis BFR 7600.1 8246,0<
ANDEBLECHT
8@uts-Ossn 60%
Gênis8-Vaazon AO%
4
BFR
8600,0 8600,0 8700,0 8850,0 8850,0 8850,0 8850,0
11 8400,0 8400,0 8550,0 8700,0 8600,0 8600,0 8700,0
B@ufs - Osen 660/o
Gêniss-vasron 55o/o
6 7950,O 7950.O 8050,0 81 50,0 8150,0 81 50,0 8't 50,0
12 745O,O 745O.0 77OO,O 7850,0 7800,0 7800,0 7900,0
Tauroaux - Stisron 600/o
56 o/o
16 81 50,0 8000,0 8100,0 8250,0 8100,0 8100,0 81 50,0
17 7150,O 71OO,O 71 00,0 7250.O 7150.O 71OO.O 7300,0
Vaches-Kooien 65
60o/o
74 74OO,O 7550,0 77OO.O 7850,O 7750.O 7?50.O 7750.0
16 6300,0 6300,0 &5O,O 6600,0 ô550,0 6500,0 6550,0
Bétsil do fabriætion - Fobriætisvso 5 5550,0 5555,0 5700,0 5700,0 5650,0 5650,0 5650,0
Moyenno pondérôe lout€8 clsses
Gswogen gomiddeldo alle klaæon
00
BFR 74OO.5 7389,O 7513,O 7653.O 7570,5 7554,O 7677.O
ECU 172.'19É 171.925 174.814 178,O72 17ô.152 175,768 178,631
OANMANK
Orienlsringspris DKR 1447.23 1570,23(1)
KOBENHAVN
(Noteiings-
contsr)
Stud€ PRIMA
1. Kl'
2. Kl.
0,8
DKR
12'.t5.01 '1215,Or. 1215.O1 1235,OC 1255.Ot 1275,O1 1Z75,Oa
0,1 I 1 90r0t fm,ot 119O,O1 121O,Or. 123O,Ol 1250.O1 125O,O1
o,1 1165.O0 1165.O0 1165.0t 1 1 85,0( 'l2o5,ot 1Z?5.0t 1225,OC
Kvier PRIMA
1. Kl.
2.Kl-
0,8 12'17,50 1217,54 12'17.50 '124?.51 1252,5( 1267.5( 1267.5(
2,2 1 1 95,00 1 I 95,00 1',195,O8 12?O,Oo 'tz3o.ol 1245.04 1245,O1
o,3 117O,OA 117O,OE 117O.OA 1195,54 1 ?05,0( 1?2O.OA 122O,Or
Kosr med PBIMA
kalvstændsr 1. Kl.
3,6 1157.54 1157 .54 1'157,5Q 'l1EZ.5A 1192,54 '1212,54 1?12,51
2,6 1 1 30,00 1 1 30,00 1 1 30,00 1 1 55,0! 1165,04 1 I E5,0C '1'185,0!
Koü 1- Kl-
2.Kl-
3. Kl.
4' Kl'
17,O I 1 50,oo 1 1 50,0[ I 1 50,0C 1175,OC 't't E5,0c 1205,OC 1205,OC
8,5 1112,5î. 1112,51 111?,5C 1137.5r 1147,54 1167.5r, 1167.58
5,1 1020,0c 't020,0t 1 020,0[ 10É.5.OC 1 055,0[ 1O75.OC 1 075,0C
3,4 9O2,5O 90?,5O 902,50 9?7,50 937.50 957.5O 957,50
Tyro PBIMA
1. Kl.
2' Kl'
2,2 I 260,0t 1260,Ot 1260,OC 12A5,0r, 1295.OC I 31 0,0t '13'10,0t
o,4 1235.0t 1235,Ol 1235,0t 1260.Ot 1Z7O.Ot 1285,Ot 12E5.Ot
o,1 1212.5( 1212.5r 1212,51 1237.5( 1?47,5( 1262.5( 'l?62.51
Ungtyre. 220-500 Kg SUPER
EXTRA
1. K.
2. Kl.
4.928;I
1.8
iroo-ool
1 345;00'
I 280,00 I
1400,001
1345,OO
1 2E0.00
1400.0(
1345-,Ol
I 280,0t 1 1
2,3 1205,00 1205.OO 1ZO5,Ol 1?45.Ot 1245.Ot 1?45.Or 1?45,Ol
Vsiet gonnomsnit slls klasor loo
DKF 12?4,O? 1224.O2 1224,O? 1256.OZ 1261.4 1271,4i 1271,42
ECU 149,56é 149.566 149.56é 153.476 154,131 155,351 155,351
BR DEUTSCHIÂND
Orisntiorungsproig DM 469.79 494.',l1U'
o
1 MÂRKTE
Ochson Kl. A
KI. B
1,6
DM
42O.OO 4ZO.OO 412,5O 400,00 421.30 4OO,OO 429.00
o,5 393,50 393,5O 400,00 400,00 395.?O 394,4O 400,60
Bullon Kl. A
KI. B
Kt. c
37,4 448.60 44Eræ 446.1O 445.70 443.E0 44O,60 441,2O
1l 414.2O 414,2O t 15 
'OO
416,4O 409,80 406,00 41O,3O
1,5 389.60 3E9,60 367.60 38O.2O 375,4O 368,E0 372.3O
Kaih€ Kl- A
KI. B
Kl. c
KI. D
8,5 371,20 371.2O 376,0O 381,80 580,50 376,7O 376.?O
17,2 346,1O 346.1O 349.9O 35',1.7O 352.40 347,80 337,7O
6,1 505,30 305,30 313.1O 319,2O 306,60 31O.ZO 306,7O
1,2 278.60 278.60 2?6.4O 376.7O 3U.3O 254.8O ?t 5,9O
Fârsn Kl. A
KI. B
Kt. c
1 1,5 t 1O'4O 41O,4O 409,50 411,20 41?,30 411,20 41O.70
3,1 385.2O 365,2O 29ô,oo 346,7O 387,9O 385,7O 394,60
o,6 357,?O 157,?O a50,60 366,30 353,10 359,3O 342,20
Güogensr Durchæhnltl allor Klasn o0 DM
t O'1r42 t 01 r42 t+OzrO2 404.24 4O2.2O 398,03 398.7E
ECU 151.1O3 155,877 156.111 156.973 '156-181 154.561 154.851
(1) A partir du 20.5.19E2
l12
IE\ÆNDE I(VÆG
LEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÂH
tIvE ADUTT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOV|Nt Vrvt
LE\ÆNDE RUNDEREN
Maikedsprlser
Marktpreise
Tryéç rfiS ôVopôc
Market prices
Prix de marché
Prczzi dl mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Lânder
Xôpeç rf,ç EK
Communlty countrlee
Pays de la CE
Paesl della GE
EGJanden
or§E(oD
EttDFt^El§Ct{
EOEIO (PEII
BEEF AITD YEâI.
YIAIIDE BOVITTE
CARTE BOVIIIA
SUTIIDVI.TE§
t(Etg-m
Handolsklaeær
HandelBklossan
'Epnopeueéyro éôn
Classos marketed
Class€B æmmorcialisôog
Claæi comlÎorcializzats
Handolsklasn
Môoxor TAA
TA
TB
TC
TD
13?91.5',13705,
Elootlopévoç !éooç ôpoç ôÀov rôv sl6ôv
o
16 MARCHES
Génises E
U
R
o
1161,14 
.1189,44
Vachss U
R
o
P
A
Taursaux U
R
Jeunes bovins E
U
R
o
11OO.11
1010,E9
Hsifors I
lt
il
Slesre I
I
ill
tv
v
Cows I
I
il
146.460
lt3
ÂopôÀerç TB
TC
TD
Bôeç TB
TC
TD
Boufs E
U
'r{
R
o
LEVENDE I§ÆG
LEBENDE BINDER
ZONTA BOOEIÂH
tIvE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVINS VIVANTS
BOVINI VlVl
IE\ÆNDE BUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Tryéç rf,ç üyopüç
Market prices
Prir de marché
Ptezzl dl morcato
Marktprljzen
EFJande
EG-Lânder
X6peç rf,ç EK
Gommunity countries
Pays de la GE
Paesi della GE
EG-!anden
OKSEKOD
BINDFLEI§CH
BOEIO KPEA]I
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
100 kg - PVI
Markodot
È16rkte
'AyopÊC
Msrkets
Mo.chôs
Mgrcati
Ma:lten
HandolBllsssr
HandelBklasaan
EpnopsuoËr.ro ë6n
Clasos morkstsd oh
1982
Iriât JUN
ClaBal commercisllzzato
Handolsklosson 7.13 14.20 21.27 ?8.3 4.10 11 17 18.21
EV\AE
TITEI 1PIIAI\nM/\I]EOY ÂPX t1469.8<', , 12444.6<2'
o
5 ATOPET
Môgro| TAA
TA
TB
TC
TD
1,6
ÂPX
15140,0 5iôo,o!i5ooo,ol 15ooo,ol ætorol 560!.91 5600rOl
3,4 498515 14485.5 14§2.8 14302.8 14244,r 14276.1 14276,1
8,4 13725.6 13725.6 13708.E 13708r[ 13ô41,4 13?20,1 137m.r
39,O 12737,7 12737,7 12?06,8 12706.8 12614,( 1?79O,7 127n,7
2A,2 11613.O 11613.0 11821.3 11E21.3 11821,3 11576,3 11576,1
Àoyôlerç TB
TC
TD
o,2 12985.O 129E5.O 1nE5.O 129E5,O 12031,0 '11792.5 11792.5
o,2 96{1010 960I),0 ,0300,0 10300,0 10300,0 10300,0 10300,(
0,6 8765.O 8765.O 8930,0 E930r0 91 65,0 8930r0 E930,0
B6sC TB
TC
TD
1,8 )334r0 .,3.34.O 938/,.,O 9386,0 13E6r0 9568,0 95æ.O
3,6 lo88r0 BI'EE,O U&,O u&,o E508,0 t2E0,0 8280r0
13,4 l:lg),0 Bto,o 1695,O 7695,O 7560.O 7897.5 7897,5
f,looproIâyos péooç ôpoç ôÀoY rôY el06v 100
ÂPX 1633.5 1633.5 1729.3 11729,3 116r.9 f7z3.a 11723,O
ECU 79.365 79.365 tE{1,E41 ærl,,.1 179.863 18O'7t 4 180.714
FRAilCE
PrL d'orloniotlon FF t095,6ô 11æ.76<2'
o
1O MARCHES
Btoufe E
U
R
o
3
FF
t39E,00 1401,00 1400100 1411,OO 1420,00 1421,O0 142O,OO
ô 1276,73 1279.63 1281,08 1296.3O I 301,3t t3o7.18 t306.45
I 1174.4O 1179.û 1187,?O ,200,00 1207.60 129O,60 1208.40
0 1036.39 11lÉ'3.62 1052,7? 1Oôô.75 to?3.o1 lo?9.75 to79r76
Génlssas E
U
R
o
1 t530,E6 1532,57 1532.5? 1536,8ô '1536.U 1533.43 1532.57
3 l350r6t 1 355,03 1357,93 1360,10 1357,ZO 1350,68 1yE.5O
6 1183,33 nn.51 196,æ 1201.41 1205,73 't199.26 1193,ôô
4 m,6? too3.97 to11,9? 1017.98 1O2Or25 1O14.95 'to'to,7E
Vacho8 U
R
o
P
A
4 1258r89 1262.96 126?.96 1266.22, 1?69.47 1259.7O 1253.19
10 1O2.95 110,60 1115,55 117,35 1120.O5 1115,10 11O?.91)
20 ,&r77 n4.48 n9,6E ,87.65 ,89.U 9E2,E0 937.52
I t16.OO 826.24 132r32 136.1ô 138.72 l34rE8 127,U
4 ir?.& 559.25 163.11 5ô6,32 tôE.57 36? r29 ,65.U
Taurgaur U
B
I 1o52.75 1062,0L 1063,50 1067.25 1066,54 1064,25 1064.,25
t fi.o9 ,93r09 ÿ)5,ô7 ÿ)8r24 998,24 9.16.96 996.96
Joun6 boYino E
U
R
o
1 346.& 346,& y6,& 1349,74 1349,74 136É.-OA 1t68-96
3 21O.æ 212.61) 212.60 215,60 1221,60 1?21.60 1224,60
0 to97.36 1O1.42 1O1 r4Z 1ÿ.9O 111O.7O 1110.70 1113-61t
4 t00E,oI) to13.u l013r04 I 01 9,20 1O26,t g 1051.12
Moysnns pondôr 100
FF lo?1.32 to77,63 t0E1,E3 toEE-59 to92.22 t0mr85 1087.31
ECU 72,ÿ15 73.933 74.612 75.7O3 76.289 76.OôE 175.49ô
INELAND
Guldo ptlcs IRL 21.1ô1 131.459Q'
o
6 MARKETS
Hell€re I
I
il
I
IRL
109r550 lût.?zo 106,66L to7,z40 toô.gfi toE,320 to7.17O
14 07.?æ I 05r650 105,1 70 106,550 to3.21O to4,2ü) 103,650
4 lE,94o ,7.97O n;so )9.21O ,6r45O n.18O )6,680
Stoerg I
ll
ilt
tv
v
IE t09r760 10,EEO 109,910 11.14O 10r900 12.ÿ20 113,150
13 13.3fi 11.630 12.33O 11.940 1O.9?O 12,O4O 1?.45O
12 161000 14.?1O 15.82O 14r8Il0 13,500 13,690 13,960
3 09,E60 09.2ZO 10r?3O 1 1 r3E0 12,28O 1O.940 11,O5O
3 )3r330 Br33O t6,5æ t6,561) ,6r?80 )6.?EO n,460
Com I
I
ilt
I 'lrZtO 18,1æ J7,6EO Jô.97O ïE,710 ,0,430 ,E.23O
12 t5r9?O 78,MO 76.7æ n.w) 7E.7OO 78.2m 78.O3O
3 13,590 ,2.170 63.smt 61,72O 62,650't62,2n &.§o
/ woights.l ovorago all clagsog 100 IRL 01.989 02.u3 01.717 to?.131 01.5O2
1OZ,36E '1o2.235
ECU 4E,85E 4t.96 14t.461 49,û5 48.14? 49,440 149.21
(1) A p€rtl? d$ 17.r.1'1182 (2) A pârtlr du 20.5.19æ
l14
I"EVENDE KVÆG
LEBENDE RINDER
zaNTA BOOE!ÂIi
IIVE ADUIT BOVINE ANIIUAIS
BOVTNS VTVANTS
BOVTN! VrVr
!.EVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Merktproiso
TrpéC rf,ç ôVopËç
Market prices
Prix de marché
Prezz! di mercato
Marktprijzen
EF-lando
EG-Lëndsr
Xôpeç rf,c EK
Communlty countrlss
Pays de la CE
Paesi della CE
EG-landen
OK§EI(OD
RIIUDFLEISCH
BOEIO T|PEII
BEEF AIID YEAL
vtAlrDE 8(,VlI[E
CARNE BOVIilA
RUilDVI.EE§
t@ Is- m
Markedol
Mërkte
Avopéç
Markots
Marchés
Msrcoti
Markton
Handolsklooser
Hândelsklassen
'Epnopêugéwo ë0n
Clas8os marketed
Classes commorcia
ÿo
1982
Cla$i commerciolizzats
Handslsklassen JAN FEB iAR APR ltAt
IÏALIA
Pr€zzo di onsntamonlo LIT 222.465 247-t20
O BRE, CRE, MAC,
MOD, PAD, ROMA
1 a oual-
Vitelloni
28 qual.
34
LIT
259.698 2s9fi54 263.O42 264.6ô 2æ.837
30 22s.139 224,398 226.73t 227 14 223.635
O MOOENA, PADOVA
PARMA E ROMA
1 I oual.
Buoi
2a qual'
2 152.761 15?.761 153.3O2 154.04 155.274
4 1 32.53E 132.538 l3?.538 132.53 132.532
O CREMONA MACERATA
MOD, PAD A ROMA
1 a qual.
Vacchê 2a qusl.
38 qual.
I 204.8A7 ltJE..O37 206.',|75 ?09.3? 212.241.
15 166.957 66.9æ 168.549 171.O7 172.707
O CRE, MOD, PAD 7 111.425 117.060 21,425 123.72
Msdis ponderata lutts classi ro0 LIT
212.E30 213.591 216.098 217.58 21 5.E:r5
ECU 169 1181 t69,7E7 ?1.779 172.96
LUXEMBOURG
Prix d'orientation LFR 7214.8 E?46.O
o
LUXEMBOURG-
ESCH-AI.ZETTE
Bæufs, cl. Ertra
génis8.
laursaur Cl. AA
ct. A
66
LFR
7393.7 l4æ.7 t568,3' 7747.E 7931.1
11 ô624,8 t721.O §18.4 6957.7 7127.3
1 5949.3 ï11'.l .3 ,241.9 ô369.6 6578.?
Vachos Cl. Extra
CI. AÂ
cr. A
cr. B
2 745E.3 t276.6 t34g.E 1617.9 7?1O.1
5 6517,4 6600,3 6594.7 6777,5 6yn.o
12 5752,3 ,83?.1 t886,6 602512 6247.4
4 5219,E r?55,8 i332,E ,498.4 5646.8
Moyonns pondâréo toutas clasæ8
LFR 69ô8,2 1054.3 7128.3 7299.3 74U,?
ECU 70,796 ?2.m6 74r719 178,603 174.155
NEDERLAND
Orrènlatiopriis HFL 497,t8 526.72
o
LEIDEN
,S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
Stisren 1 s Kwal.
2s Kwal.
13
HFL
492.51 t89.19 95.E5 1 91.97 489.1O
I 424.1O 423,06 436.65 tr33.55 426,6E
Vaazon 1o «wal,
2e Kwal.
11 439,63 442,21 46?,O7 t 71 .OO 474.95
7 373.O1 ,77,14 397.E8 t 07.35 412.?3
Kooisn 1e Kwal.
20 Kwal.
3e Kwal.
13 4?1,90 t 24.45 442.22 b49.6 455,92
32 359.84 t&.o3 381,73 3E7.74 393r24
10 313,15 117,60 33?.83 338.?3 342,42
Worstkooren 5 273.?2 175,44 2U.æ zæ.91 293.1'
Gowogsn gsmiddelds aller klassn oo
HFL 391,64 t93.91 4O9.61 414.15 417.2?
ECU 39,216 t40,023 145.æZ 147.21E 150.127
UNITED I(INGDOM
Guido pncg UKL 09,403 118-7î1
GREAT BBITAIN
o
41 MARKETS
St6sB Light
Msdium
20
UKL
03.'196 102.173 102.297 102,551 102.426
21 03,965 1O1.78? 102.189 tnt n2n 101,344
HsifeB HeaW
Lighr
M€d./Heâ.
10 o?.24O 99.993 1OO.332 v).414
13 9E.826 98,U2 9E.931 99,58t $).513
12 00,03E 98,105 98,U4 99.372 9t.197
Cows I
I
ilt
11 7E,949 E),1t3 u.278 æ1131 96.176
7 71.39E 73.253 77.276 7E.E3t 79.435
6 61,45E &.456 8.O23 6E.757 69.17ô
100 UKL 94.918 94.142 95.436 95.UO 95,622
NORTHERN IRELAND
o
3 MARKETS
+
4 ABATTOIRS
Stgors u
LM
LH
T
1
UKL
00rE2E 00r780 1O1.O4b to1.o3? *),467
17 97.517 97.220 97.7O5 97.ff)? 96.282
t0 9E,956 98.536 98.912 99.1O9 )7.747
34 96.20E 95.536 96.2',15 96.332 )4,747
Hoifers UIL
T
4 95,1tlÉ 95,307 95.615 95ræ3 ,4'æ7
I 92.EOO 9O.12O 93.177 93.?95 )1.987
St€ors and H.E ô 89 rô95 90,1 20 91.2t9 n;44 ,{1,1 93
Cows 14 68.727 69.511 73,O4O 74.419 t4.1?3
t00 UKL 92,363 92,152 93.13E 93tt&1 )2,159
GREAT BRITAIN EE,5 UKL 94,918 94.142 951436 95.U0 R.622
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 92,363 92.152 93r138 93.441 ,2.159
W€ighl€d averag€ all classes to0 UKL 94.ô24
93.n3 95.172 95,5& ,5,224
ECU 52,951 I 51,802 I 53r836 154.471 53.920
il5
168.249
100
LEVENDE I(VÆG
LEBENDE RINDER
ZOiTTA BOOEIÂH
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVTN| VrVr
LEVENDE RUNDEREN
Merkedspriser
Marktpreise
TrIéç rfrc ôyopüç
Market prices
Prir do marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EFJande
EG-Lânder
XôpeS rf,ç EK
Community countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EGJanden
OKSEKOD
RINDFLEI§GH
BOEIO KPEAI
BEEF AND VEAT
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
l0O ks - PVI
Marksdsr
Mârkto
Àyopéç
Markets
Marchês
Msrcstr
Mdrkton
Handelsklasr
Hondslsklosssn
'EUnopeueôwo ë0n
Classs mark€ted
Clases commsrcial
olo
1982
!IAI J IJN
Clasi commorcializzale
Handelsklass€n 7.13 14.20 21.27 28.3 4.10 11 17 18.24
ITALIA
Prozzo dr orientamento LIT 2?7.947 ) 247.320Q)
O 8RE. CRE, MAC,
MOD, PAD, ROMA
1 s oual.
Vitelloni
2s qual.
34
LIT
262.331 26?.o3' ?57.91 256.E?t 256.95t 254.78t 159.631
30 2?5.041 2?4.40L 22O.89é ?'19.8?1 220.005 219.068 219.7E1
O MODENA, PADOVA
PARMA A ROMA
I a oual.
Buoi
20 qual.
2 155.?74 155.?74 155.?74 155.274 155.274 155.2?4 155.?74
4 132.538 132.532 13?.538 132.538 132.538 13?.532 13?.538
O CREMONÀ MACERATA
MOD. PAD É ROMA
1 I qual.
Vacche 28 qual.
38 qual.
I ?12.509 212.62t 212.241 21?.ôZé 213.497 212.13t ?11.969
15 17?.994 172.994 17?.E6t 17?.E?7 173.53C, '173.364 '173.3&
O CRE, MOD, PAD 7 124.E37 124.E33 125.667 I 26.50C 126.167 126.167 176.331
Modia pondorata tutte classi r00
LIT 21 6. Eol 216.5'.15 214.072 213.472 213.715 z',t2.562 214.421
ECU 168,195 167.971 166.07C, 't65,615 165.795 'l&,9o4 't66.345
LUXEMBOUBG
Prix d'orisntâtion LFR 7600,1 8246,01 )
o
LUXEMBOURG.
ESCH-AI.ZETTE
Bæuls, Cl. Extra
génisss,
lauraaux Cl. AÂ
cr. A
66
LFF
7932.4 793?.t 7929,6 8052,8 8024,8 7999.6 8066,8
11 7065.9 7065,9 7160,4 7Z?1 ,1 7230,6 7182,O 7179,3
1 &55,8 &55,8 66E2,0 6770.4 6650,E 66E7,2 6ô56.O
Vachss Cl. Extro
cl. A^
cr. A
cr. B
2 75??.5 7522.5 7915.6 7896,O 7974,4 7UO,O 7924,O
6 6960.6 6960,6 7060,5 7217.1 7119.9 7033,5 7079,4
12 62?9.6 6229,6 629?,O 6344,O ô5O2,6 &58,4 6515,6
4 5&7,5 5&7.5 5590,0 5675,O 5962,5 59ô2.5 6115.O
Moysnna pondêrée toutss cla$oB 100 LFR 7469.8 71169.8 7498.7 7608.9 7612,3 7578,6 7638,6
ECU 173,8O9 173,809 174.481 177,4t 177.1?4 176.34 177,73i
NEDERLAND
Orièntatiopri,g HFL 497,48 528<2)
o
LEIDEN
,S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
Stieron 1 o Kwal.
20 Kwal.
13
HFL
qxt,49 487,73 4æ,52 489,50 488.91 487 r14 483.80
9 43O,64 426.53 427,65 428.40 427.47 425.60 lt22r24
Vaazgn 1o Kwal.
2o Kwal.
11 ltTSrïz 472.89 477 ,15 479.O8 479,?7 47E.5O 476,95
7 q13.42 41O.3O 413,78 415.O7 414.15 414.',l5 412.5O
Kogron 1e Kwal.
2e Kwal,
3e Kwal.
13 456.03 453.97 458.83 459,76 459.76 459.76 458.83
32 39t .14 390.79 395.73 396,62 396.79 396.79 394,14
10 343,0O 339.83 345,17 345,5O 345.50 
.345.83 344.O0
Worstkoeisn 6 293,59 ?92,O3 294,22 295,63 296,4'.1 296.41 296.41
Gewogen gomidd€lds all€r klassn r00
HFL 41E.1O 415,19 419,96 419,96 4'.t9.86 419,41 417,20
ECU 148,622 1 50r668 15?.037 152,40'.1 152.36? 15?.199 151,410
UNITED KINGDOM
Guide prico UKL 109.403 118.701<2)
GREAT BRITAIN
@
41 MARKETS
Stoars Lighr
Msdium
20
UKL
103.71O 103,710 1OO,790 I 02,550 1 00,980 1 00,350 1O?,494
21 10?,77O 101,880 99.92O 101,1 00 99.EsO 99,070 1O1,484
Hgit€re Heavy
Lrght
Msd./Hæ.
10 ruuroTu 99,&O 98,43O 99,27O 97,?3O 96.310 99.O7O
13 )9,990 99,94to 98.79O 99.6?0 97.æO 9ô.E1O 99.500
12 ,9,O70 99.O7O 96,800 97.960 96,54O 94,51O 97,57O
Cows I
I
il
11 15,81 0 85,E10 86,95O 87.770 87,EgO u,7oo u,760
7 19,o7o 79,O70 æ.170 80,960 81,260 7E.O1O 7E,O2O
6 t9,300 69,300 70,080 68.7OO 69,950 67,O70 67,19O
o0 UKL ,6,432 96.120 94.E24 95.820 94,739 93.?35 95.176
NORTHERN IRELAND
o
3 MARKETS
+
4 ABATTOIRS
Steerg U
LM
LH
T
1
UKL
)9.860 99,E6O 9E,E1O 98,490 98.73O 97,53O 95,7O0
17 ,6.620 96,89O 95.760 95.170 95.260 94,1OO 92,72O
16 )E,080 98.27O 97,13O 96.680 96.610 95,?4O 93.97O
34 ,5r060 95.320 94.210 93,610 93.710 92.650 9't.uo
Hoilsrs UIL
T
4 )5,?9O 95,290 93,770 93.&O 93.45O 92.42O 92.200
E )2,550 92.55O 91,260 90,670 90,830 89r850 89.2r0
Steers and H.E. 6 n.45O 90,450 E9.94O E9,350 89.130 88.140 E6,650
Cowa 14 tE,560 73,560 75.330 73.44O 74.970 74,æO 74.860
100 UKL )?,378 92,543 91,834 91.1O2 91,349 90,34O 89.214
GREAT BRITAIN 88,6 UKL )6,432 96,120 94.E24 95.820 94.739 93,235 95,176
NORTHERN IRELAND 11 UKL )2,378 92.543 n.E34 91,1O2 91.349 90.340 89,214
W€ighted avsrâge all cla&8 oo UKL
)5.96 95.7O9 94.4EO 95.277 94,349 9?,9O2 94,49î)
ECU 155,',t20 154.7O5 15?.718 154.OO7 152,5O7 I 50r1 68 152.735
(1) A partlr du 17.5.198? (2) A partln du 2O.5.1982 lt6
I
LEVENDE I«ÆG
TEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÂH
LIVE AT'UIT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVt
TEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç rf,ç ôVopôC
Market prices
Prix de marché
Prcai di mercato
Marktprijzen
Tredlelande
Drittlânder
Tplreç X6peC
Third countrles
Pays tiers
Paesi terzl
Derde !anden
O(§EKOD
RINDFlTISCII
BOEIO TPEII
BEEF AIIID YEAL
VIATTDE EOVINE
CANNE BOVINA
RUNDI'LEE8
l@ k0- Fvl
Marksder
MÉrkts
'Ayopég
Marketg
Marchés
Meræti
Marktsn
HandslsklaBsor
Handolsklassen
'Epnopeuoéwo el6n
Class€s marketsd
Classes æmmsrcialis6os
o/o
1982
Handslsklassen JAN FEB tIAR APR t'IAI
ôsrEBRErcH
o
WIEN 76 o/o
GRAZ26 o/o
Stiero 56
ôs
2841.71 ?823,6E?E21,'t9 2813,9A ?797,36
Ochæn 4 2774.55 2779.ô8 2781.U ?779.23 2775.61
Kalbinnsn I 2456,15 2455.71 2462.7i 2445.83 2443.29
Kùhs 31 2019.97 2011.Ol 2056,51 2022.13 201 1,00
Gewogener DurchBchnitt 100 ôs ?.549,61 2536.87 2550.32 2533.94 25?O,85
Bsrichtigtsr Prsis ôs
ECU
2549.61 2536.87 2550,32 2533r94 2520.E5
49,383 148,637 149.855 150.681 149.903
SVERIGE
o
STOCKHOLM 67 o/o
GôTEBoRG 33 o/o
Ko och àldre tiur 1
2
24 906.?6 9O9.43 910,1 E 9'lo.5o 91 0,50
8,8 782,32 781,95 7&.14 753.41 753.41
Ungn6t EP
1
2
30,2 SKR to64.07 1065.60 10&.81 105E,4t 1058,40
30 9E4,96 987.A 9E7.1O 981 r00 979,97
7 816,61 Et4,E6 795,87 7U.37 7EO.5O
Gewogoner Durchschnitt 100 SKR 960.35 962,28 959,1 953.6ô 953,08
Borichtigtsr Preis SKR
780,30 759.65 756,47 756.29 765.56
ECU 131,48i 28,762 28.222 128.194 128,307
scHwEtz
Génisses ou beufs A
B
c
D
18,t
SFR
559,5? 544.E2 530,00 530,00 i30,00
OC 54?,52 527.82 5'13.O0 513,00 t15,00
2,e, 494.52 479.E2 465,0O 465,00 165.OO
1 144,5? 429.82 415.0O 415,00 5r00
Vachss A
B
c
D
E
4,1 494,52 4EO,E9 475.O0 475,@ 175,00
3,1 450,00 450,00 450,00 450,00 t50,00
14,G 425,48 433.O4 435.O0 43E.67 i40,00
14,C 405.48 413.O4 415.OO 41E,67 i20,00
1 6,6 3?8,48 336.O4 338,00 341.67 343.OO
Taureaux Al
A2
B1
82
c
D
E
7,6 559,52 544,29 5?5.OO 5Z5.OO 525,00
2,4 511,52 499.29 480,00ri 48I1,00 480,00
2,4 519,72 5O4,29 485,00 4E5.OO 4E5r00
1,2 472.5? 466.93 45E,00 465,33 46E,00
1,0 460.4E 46E,O4 47O,OO 473.67 475,OO
o,6 455.48 463.O4 465,00 tt6E.67 47O.OO
o,1 448,18 456.U 658,00 461.67 463,90
Gawogsner Durchschnitt 100 SFR 165.69 461,8O 455,'.13 456.91 457.56
Bsrichtigter Prsis SFR 465,69
46't ,61) 455,13 456.91 q57.56
ECU ?37.80t 236.241 236,35i 236.011 229.?1O
n7
LEVENDE I§'ÆG
LEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÂH
LI\Æ ADUTT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVTN! VtVt
LE\IENDE RUNDEREN
Markedsprieer
Marltprelse
Iryés rfrç ôvopôc
Market prices
Prlx de marchéùeal dl mercoto
Marktprllzen
Tredjelande
Drlttlânder
Tplreç Xôpeç
Thlrd countrles
Pays tiers
Paeei terzl
Derde landen
OK§EI(oD
BIITDFLEISCH
EOEIO TPEIT
BEEF AITID YEAL
VIAI{DE BOVINE
CANNE BOVINA
RUNDYLEES
t@ Is- Fÿl
Maiksdgr
Màrkio
Ayopôf
Marksig
Marchêe
Mar@tl
Markton
Handalsklossar
Handelsllaæon
EInopeuSêro el6n
Clasass markoted
Clasaso æmmercloll
%
19æ,
iAI Jt,N
Clasi commercislizate
Handslaklasson 7-13 14-20 ?1-27 28-03 o4-10 11-17 1ÿ24
ÔS|TERREIcH
6
wtEN 76 %
GRîil26 %
Stlers 56
ÔS
z?u.oo,2793.o8 280Er00 2809,00 2798,O0 2795.Ol 2E93r0(
Ochæn 4 z8z4.oa 2767.04 zn?.oa 2723.OA zToo.ol ?774,O1
Kalbinnen I 2423.OA 2449,O4 z4ô3.O4 2450r0! 2453.O4 ?478.ÎX
Küho 31 2008r00 2037,ü 202?.OA 204E,00 2069,0! 20E9,0(
Gryogsnsr Durchæhnilt 100 ôs ?5O8,44 2517.59 ?535,O4 2531,7â ?531.74 2535.34 25æ.Ol
Berichtigts, Proig
ôs ?508,44i 2517.5t 2535.O4 2531,74 2531,74 2535r31 256E.O5
ECU 4r165l 49.7O9 '150.744 150.551 1 50,55t 150r7ô5 152.7Ot
§l'EBIOE
o
STOCKHOLM O7 %
GÔTEBoRG 33 %
Ko æh àldro tiur I
2
24
SKR
910,50 910,5O 910r50 91 0r50 910,50 910,50 910,50
8,8 753,41 753,41 753,41 753r41 753.41 753.41 753.41
Ungnôt EP
I
2
30,2 1058,4( 105814( 1058,41 1058,4( 105614( 1058r« 1O5E,41
30 979.97 979.97 979.97 979.97 979.97 979.97 979,97
7 7EIl,5o 7ær50 781,50 7æ,5O 7ü).5O 7t0r50 7E(I,50
Gæogonar Durchæhnitt 100 SKR 953,0E 953r08 953rOE 953,08 953r08 953r08 953,0E
Bsrichtigter Prsig §KR
760.9E 76E,67 768187 768.87 716.24 716.24 716,?4
ECU 27,194 128.51 12E.51 128.51 119,711 122,331 1?2;A
AGHWEIZ
Gônlsffi ou b(Buts A 18.8
SFR
530r(xl 530,00 530r00 530r00 530,00 530r00 530,00
B
c
o
9,9 513r00 515r00 513100 513,00 513,00 513,00 513,00
2,4 4ô5,OO 465r00 465,00 465,00 ôô5,(m 465r00 465.1N)
1,7 415rOO 41 5r00 415.OO 415.üt 415,1t1) 415,9) 415r00
Vachæ A
B
c
D
E
4.7 b75.O0 475.OO tt75.OO 475,O1) 475.@ 475.CO 475.[tO
3,1 450r00 450r00 450,00 450r00 450rOl) 450r00 455.OO
14,4 440r00 44O.OO 44O.U) 440101) 440,00 t 4O.OO 445.O0
14,C 42O,OO 42OrOO 420,00 42O.OO 420,00 420,0o 4Z5.OO
16,G 343Jn 343.ül y3.@ 343rq' 343.în 343r00 348100
Taureaur Al
M
B1
82
c
D
É,
7,6 525,O1) 525,00 525.OO 525.OO 525.@ 525.1N) ,25.@
2,4 480,00 480,00 480,00 4Ell,00 4E0,00 4El,O0 48tlr00
2,C 485,00 465,00 4E5r00 485,00 485rül 485r00 485r00
1 F6E,oo 468100 66Er0Il 466100 46E,00 46E,00 473,1t1)
1,C 475,üt 475.CO 475.1N) 475.Ot) 475,OO 475.@ 4Alr0o
1r0,5 Fo,æ 47O.OO 470,00 47O,O1) 47O.OO 470r00 475.U)
o,4 463,OO 4ô3.[frt 46f,00 4ô3.În 663,U) 463?OL ôôE,(n
Gffiogenar Durchschnitt 1«) SFR 457.56 457,56 457 156 4r7.56 45?.56 457.56 460108
Barichügtsr Proio
SFR 457.56 457.56 457.56 45?.56 457.56 45? 156 4æ.08
ECU 32.æ? 226.5& 226.568 226.5ü ??6,5U zzô.56{ 2Z7.E1t
I lE
LEVENDE IGL\Æ
LEBENDE r«ÂLsen
zoNT,Et MOf,XOt
uvE cAL\Æs
\ÆAUX VIVANTS
VITELLI VIVI
LEVENDE I(ATVEREN
Markedspriser
Marktpreise
TIUéC rfiC ôyopâç
Markot prices
Prix de marehé
Prezz! dl mercato
Marktprllzen
EF-!ande
EG-Lânder
Xôpeç tfrç EK
Gommunlty countriês
Pays de la CE
Paesl della GE
EG-landen
oKsEt(oD
RI]TDFLEI§GH
BOEIO I(PEÂI
BEEF ATD VEAL
VIAI{DE BOVII{E
CARilE BOVINA
RUlTDI'LEES
too rg - P\,l
Markeder
Màrkts
'AVopêc
Msrkols
Marchôs
Mgrcall
Markton
Kyslitster
Oualltâten
norôrnreç
Oualltiss
OuallléB
Oüalltà
Kwalltsiton
%
19EZ
JAN FEB I{AR AVR HAI
BELGIOUE - BELGIE
ANDERI.ECHT
Extra blanæ - bijz. gosds 2
BFR
114E5.5 1080316 11509.7 11675,0 11437,1
Bons - oæde 7 11059,7 I 0308,9 11150,0 11æ,7 10771.0
Ordinairos - gflono 76 0443,6 9528,6 10196.8 10346.7 91t.5
Môdlocres- middolmatlgs 15 918?.3 u35.7 9009,7 9143,3 8574,2
Moÿsnno pondérôe
Gewogen gemiddolde 100
BFR 034E,3 9414,E 10111 , 10251.3 9803-9
ECU t53,645 231.49E ?b7,u5 ?5O,867 228,11
DAITIMARK
KOEENHAVN.
(Notsringsconter)
(alve Prlma
1. Kl.
2.Kl.
lzol
las I
lsol
DKR
frnijil-tna,
Vaist gennomsnit 100
DKR 261.90 1?63.7O 1273,U 1281.96 1283.3'
ECU 59,317 159.575 160,855 590,1 3 156,815
8R DEUTSCHLAND
6
12 MÀFKTE
KI. A 60,1
DM
606,79 595,80 ô02.55 5O3.33 600,98
KI. B 26,1 583,92 553.69 56?.13 i67,33 556.33
Kt. c 9,6 49O.98 508,84 523.8O l92.OO 5O5,26
KI. D 3,t 376,37 421,69 340,94 ,77,51 455,94
Gewogonor Durchæhnltt 100
DM 58'.t,27 5ô9,91 | 574,7E i74cgo 57b,65
ECU ','lE.EOz 214,537'216.359 216.4O4 22O.268
EÂ^âI
o
5 ATOPEE
Neopôqpôoxoq TA
TB
50 ÂPX 5067.7
51 50r0 5531,3 155,970 15631.9
50 1369,0 14810,7 14825.6 14E11.3 14W.5
f,roopropévoç pêooç ôpoç ôÀw rôv el6ôv 100 ÂPX 4718,4 l49EO,4 15178.4 15204.1
15258.?
ECU '39,536 141,799 a4?,o23 247.144 236,O24
FNAilCE
PARIS
(O 5 csntræ
de cotlootlonl
Blanc E
U
R
3
FF
'129.99 t122.96 tz31 r44 2316.93 2343.&
3 887,48 tà37 226 1935,O7 1988.16 1928,26
5 ô46.36 t581.75 t681.36 173?r40 16É,ft,æ
Rosscloir U
R
o
674.08 617,74 709,63 177O.U 1707.æ
16 555,96 498,3? 586.04 1ô4O.15 1573.44
E 139,36 375.71 465,28 1514.96 144',|..61
Rosô U
F
o
11 5E4,52 524,62 618,71 1673.60 1607.56
18 478,14 417.10 5O7.ZO 1554.26 1462.72
378,22 319,27 4O8,61 145O.44 1178r49
Rouge R
o
12 37O.04 3O7.31 397.18 1451.83 1362r?,4
9 277,07 214,44 302,00 1340.52 1265.50
Moÿsnns pondêré€ 100 FF 516.28
457.65 548,92 1600.55 1531.71
ECU t49.119 t39.486 t54.481 262.E13 a4i.zz4
l19
LEVENDE KALVE
LEBENDE l<ÀLasn
ZONT,EE MOEXOI
LIVE CATVES
VEAUX VIVANTS
vtTELu vtvl
LE\ÆNDE I(ALVEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç rf,ç ôyopËç
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mêrcato
Marktprijzen
EFJande
EG-Lânder
X6peç rf,ç EK
Community countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EG-landen
OKSEKOD
FINDFLEISCH
BOEIO KPEAf,
BEEF AilD IÆAL
VIANDE BOVINE
CARilE BOVINA
BUNDVLEES
100 ks - PVI
Markeder
Màrktg
âyopéç
Marketo
Marchês
Moræti
Markten
KYalitet€r
Oualitâten
norôrnraç
Oualities
Oualités
Ouâlità
Kwaliteiton
o/o
1982
MAI JUN
7.13 14.20 ?1.27 28.3 4.10 11 17 18.24
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Extra blanG - bijz. gosdo 2
BFR
11450.0 11450.4 f 450,4 I I 350,0 't1200,4 1 1 050,0 1'r 200,0
Bons - goede 7 1 0800,0 10800,0 1 0800,0 1 0650,0 1O45O,A 1 0500,0 I 0500,0
Ordinaires - g€wone 76 9950,0 9950,0 9950,0 9750,0 9600,0 9450,O 9650,0
Môdiocres - midd€lmatige 15 E600,0 8600,0 8600,0 8400,0 8350,0 8100,0 8300,0
Moyonno pondérôo
Gflogsn gsmiddolde 100
BFR 9837.0 9837.0 9837,O 9642,5 9505,0 9339,O 9538,0
ECU z28,EAg 228,889 22E,æ9 224,3U 2?1,141 217,302 221.932
DANMARK
KOBENHAVN-
(Notsrlngsconterl
Kalvo Prima
1. Kl.
2-Kl-
26
DKR
1345.0O 1345.0O 1345.0C 1 3E5,0C 1 385,0C 1 385,0C 1 385,0C
45 128?,5O 1Z8Z,5O '12E2.5C 1322.5ç. '1322,5C '1322.51 13ZZ.5r
30 12?2,50 1Z?2,50 1222,5C 1262,5C 1?62,5r 1262,5r 126?.5t
Veiet gsnnBmBnit 100
DKR 1280.13 '1280,13 12E0,11 1320.13 1320.11 132O.17 13?O,1a
ECU 156,42'l 156,421 156.421 161,3O$ 161.3O9 161.3O5 161,305
BR DEUTSCHLAND
o
i3 MÀRKTE
KI. A 60,1
DM
601,00 601,00 603,2O 601.5O 596,7O 591,lO 588,50
KI. B 24,7 568,90 568,9O 52?,5O 555.70 558,20 537,10 533,80
Kl. c 9,6 513,3O 513.3O 511.30 5?1,'.10 487,7O 4E0,00 ,425,60
KI. D 3,6 680,00 4E0,00 412.20 4'.lz,z0 41?.?O 41?.2O 350,00
Gewogenor Durchæhnitt 100
DM 579.65 579,65 565,96 5?4.74 569,32 559,7O 549.67
ECU 21E,194 zz5,o87 219.768 223.178 2?1,O7? 217,33 213,671
EÀÂAf,
@
r6 AroPEf
Neopôçpôdoç TA
TB
60 ÂPX '15750.O 15750.0 1 5630,0
15630,O 5600,0 15690.4 15690.(
50 14964.4 14964.4 11819,O 14819,0 4500,0 14703,8 14703,(
Eroepropévoç péooç ôpos ôÀov 1ôv êlô6lv 100 ÂPX 15357,O 15357.O 15??4,5 15224.5 1 5050,0 15196,5 '15196.:
ECU 236.773 236.773 234,73O 234,730 232,039 234,298 234,291
FRANCE
PARIS
(o 5 contros
ds @tlætion)
Blanc E
U
R
3
FF
2349,68 2343.0C ?329,EQ 2329.Eî ?31O.OC 2260,5c 2214,31
3 1942.44 1926,48 1 904,0t 1 906,08 1E6?.4C 1ü4,4r 1763,21
5 1678,t4 1655.41, 1634.94 1626,2é 1593,4r. 1 550,0C 1511,51
Roso clair U
R
o
9 17?2.88 1704,9é 16E1.92 1676.EC 1640.9É 1606.4r 1 56E,0t
16 15E9,68 1569.U 1547,52 154?.5t 't 506,6t 1475,6r. 1438,4
E 1461.0C 1437,OC 1413,08 1407,OC 1369,8C 1341,Ot 1309,E(
RoBê U
R
o
11 16?4.32 1603.U 1 580,8C 1575,62 '1541,12 1509,1 1470.72
16 'l5oo,4l 't47E.OE 't455,7( 145O,EC 1417.32 1 3EE,6t 1351,6r
9 1395,6r 1374.OC 1352,4r 1347.61 13'11,6C 1?A.OC 1251.61
Rouge R
o
12 13?8.82 '1360,28 1335,48 1330.52 1292.O2 1263,5é 1237,52
9 't2$,6r 1263r6C 1239.6t 1?34.8C 1197,6C f 68.8r 1146.04
Moysnne pondérôo 100
FF 't54E.22 1528.27 15O5,65 1500.7'.1 1465.27 1433.51 1 398,89
ECU ?49,889 246,668, 243,O1t ?42,22,, 236,501 ?31,3?2 225.78a
r20
TEVENDE I(ALVE
LEBENDE TAI.ACN
ZONTEf, MOEXOI
LIVE CALVES
VEAUX VIVANTS
vtTELLt VtVt
TEVENDE I(ALVEREN
Markedspriser
Marktpreise
Tryéç rf,ç ôyopôç
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EFJande
EG-Lânder
X6peç rflç EK
Communlty countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EGJanden
OKSEKOD
BINDFLEI§CH
BOEIO KPEAI
BEEF AND YEAI
UAilOE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDYLEES
l(x, kg - PVI
Markoder
Màrkt€
Ayopéç
Mârksts
March6s
M€rc€ti
Markten
Kvalrtotor
Oualit6ten
norôTnreç
Oualrtres
Oualrt6s
Ouslità
Kwalitoiton
oh 19E2
JAN FEB MAR APR MAI
IRELAND
BANDON Young ælvos
IRU
hsad 117,892 117.894 98.46C 92,520 93.267
Corrscted price 100
IRL 115,6E5 145,687 133.788 30,148 1 30,605
ECU 212,635 ?1?,637 195.271 E9,957 190,6?5
ITALIA
o
REGGIO-EMILIA
PAOOVA, CREMONA
MACERATA e ROMA
1 I qusl. 60
LIT
3?2.765 3??.238 327.O91. ,27 133 31 4.550
28 qual. 40 ?7?.177 272.1Oé 2751363 t74.989 262.511
Modia pondorsta 100
LIT 302 ,530 302.1 85 306.399 toô,275 293.734
ECU ?10,485 240,211 243,561 143.46? ?28,992
LUXEMBOURG
o
LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE
100
LFR 5600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0
ECU 161,771
't61,771 161,771 1 61 ,49t 153,570
NEDEBLAND
o
BARNEVELD-
'B HERTOGENBOSCH
1o Kwslitorl 25
HFL
577,91 666.82 669,61 646.57 603.44
2s Kwaliteit 66 537,77 6?2.O7 638,8t 609.5E 569.69
3s Kwalrtert 20 i94.76 5E3,E4 598.1( 571,02 54O,37
Gswogsn gemiddêlds 100
HFL ,39,?1 625.ô1 638,41 611,12 527,27
ECU 1,27.??0 222.386 226,937 ?17,23: 2O5.E3O
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD English fats UKL 120,283 177,47( 177.471 177,471 177,47O
Corroctad prico 100
UKL 37,063 110,94 110.94 '110.94 11O,947
ECU tz1.55O 1?9,33a 179,331 179.33a 179,336
t2t
LEVENDE IGL\Æ
LEBENDE t«Ât-ssn
zoiITEr uoExo!
LIVE CAL\ÆS
VEAUX VIVANTS
VITELLI VIVI
LEVENDE KÂLVEREN
Markedsprleer
Marktprelse
TrpéS rfrC üVopEC
Merket prlces
Prlx de marché
Prezl dl morcato
Marktprllzen
EF-lande
EG-Lünder
X6peç rfrç EK
@nrmunlty countrlos
Pays de la GE
Paesl della GE
EG-landen
OK§EKOD
BTilDFTEISCH
EOE|O TPEAI
BEEF ATIID \ÆÂL
VIAI{DE BOVII{E
c Rt{E BOYrt[A
RUNDVAEES
t@ kg- PM
Markeder
Mârkto
Ayopés
Markstg
Marchâô
Meræti
Morktsn
Kvalltstot
Oualit6lsn
norôrnreç
OualitieB
Oualitôs
Oualhà
Kwalllollen
oh
198?
TIIAI J I'N
7-13 14-20 21-27 za-l 4-10 11-17 1ù24
IRELAilD
BANDON Young calves
IRU
hssd 94.9æ 94.9ô1t 92.47O 94.ûO 99.740 l00r990 t05r50o
Corrocted prlco 100
IFL 31.&2 31.&2 30.117 31.421 34.569 35.3y 36,ü)6
ECU 92,138 9?.13E 89.n2 191.E16 196.41O 97,527 2O1,558
IÏAUA
o
REGGIO-EMILIA
PADOVÀ CREMONA
MACERATA e ROMA
1a qual. 80
LIT
118.049 116.374 to7.243 I 05.9E6 t01.296 101.296 !95.433
2a qual. Ito 263.091 2ô0.914 257.512 263.287 |-54.?95 ,54.795 248.933
Modla pondsrata 1(x)
LIT 296.066 a94.190 287.350 u E6.906 482.69ô 252.696 276.833
ECU lz916,à6 228,23 222,92 22t .13 219.31 219.31 214,7ô
LT'XEMBOURO
o
LUXEMBOURG.
ESCH-ALZETTE
100
LFF td!o,0 6600r0 6600r0 ô600r0 66lt{t,0 6ô0010 6ô110,0
ECU
t53.57O 153,57O 1531570 I 531570 l53r57O t53.57O 153.57O
tlEDERLAND
o
BANNEVELD-
'e HERTOGENBOSCH
1s Kwalltelt 26
HFL
tzz.5o i91,00 iE4rql ,87.5O i76.50 ,69.5O i91 r00
20 Kwalllelt 6E
iE7,00 ,61,5O t54,00 t54r50 i39r50 ,26.50 t59r00
3e Kwalltelt 20 i59r00 i31 rO0 )25.5O i1E,50 508r00 tU.5O 51 5r00
Gowogen g6mlddolde 100
HFL iml.28 i62.?8 i55rE0 ;55r55 ,42r45 i?E.7O i58rZ0
ECU l09r825 lu.22? 4o1.696 t01,605 t96,E51 191.8ôZ toz.567
UN|TED ruNODO]U
SMITHFIEI"O Engllsh t8ls UKL ln,4?o ?7 r47O 77.4?O 77.47O 7?.470 77.47O n.47O
Correc,tod prlco 100
UKL 110.947 1O.94? 1O.947 110.947 11o.947 11o.947 110.94?
ECU 179.336 179.33ô 179.336 179.33ô 1791336 t70.336 179.3t6
122
MARKEDSPR!SER
MARKTPREISE
TIiilEI THf ATOPAE
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PRÊ7Z,I DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
OI(§EKOD
BIITDFLEISCH
EOEIO KPEÀI
BEEFÂTIID YEAI.
VIAI{DE BOVINE
CÂRITE BOVINA
RUNDVI"EE§
ECU/IOO k0 - PVI
Lands
Land
Xdrpo
Country
PayB
Paes€
Land
1982
JAN FEB tiAR APR tIAI
VOKSENT KVÆG . AUSGEWACHSENE RINDER - XONAPA EOOEIÂH - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - EOVINI AOULN . VOLWASSEN RUNDEREN
BETGIOUE - BETGIE 172.56i 6E.915 71.121 173.58: 172.7E
DANMAFK 146,60 148,72? 51.Os1 151.15i 149,89
BR DEUTSCHLANO 149.231 t49.5E7 151.292 151 
-221 153,79
EAAAT 1E2.3E', lu,7Et 1E7,9t3 1æ.33' 1l&).35
FRANCE 16',t 
-92i t63,711 169,265 174,431 173.U
IRELAND 142,54i t46,460 150.293 150-93i 149.04
ITALIA 169 
-1B'. 169.787 171.779 1?2,96l, 1æ.24
LUXEMBOURG 170.?9t 17?,m6 t?4.719 178.æ: 174.15
NEDEFLAND 't39.21i. l40.o23 145.602 147,211 150.12
UNIÎED KINGDOM 152.95', 51.8O2 r 53,836 154.47 153.92
Volst gonnamsnit EF.:
Gswogonor Durchæhnitt EG :
froopropêvoç péoog ôpoç EK :
Welghtod average EC:
Moyonn€ pondêrôe CE:
Msdia ponderata CE:
Gewogen gomiddelds EG:
156,00t 56,797 ôo,zo5 162,?4 161,?9
FælloB marksdspris:
Gemoinæmer Marktpreis :
Korvonxrl flEÉ râç üyopüç:
Communlty msrkst priæ:
Prix do marchô communautaire:
Prezzo dl morcsto comunitario:
Gemssn6chappBliiko msrktprils :
155.1?7 56,080 159,236 161,62 161 oE1
KALVE. KÂLBER. MOAOI. CALVES - VEAUX. VITELLI . KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE ?53.ô45P31.498 t47,U5 25O.U7 zzE11
DANMARK '159,34i 59.575 60.855 159r013 156.E15
BR DEUTSCHLAND 218,8021214,5r1 216.359 216.4O4 220,2û
EA^Âf 239,53/. 243.791) 247,O23 247.144 2y.o24
FRANCE ?49,111 239,4æ 254,461 262.E13 247.224
INELAND 21?,631 2',12.637 195.2?1 1E9.957 19{J.625
ITALIA 240,4851240,211 44t.561 243,46? 228.ÿ)2
LUXEMSOURG 161,7?1 161,Tl1 161,771 161.498 153.57O
NEDEBLAND 2?7,2201222,386 t26,937 217.233 z05rE30
UNITEO KINGDOM 221,55r. t79,336 t79.336 1?9,3% 179.336
Vaist gennsmsnit EF.:
Gowoggnsr Durchochnitl EG :
froot ropéYoç pêoog ôpoç EK:
WeighlÊd average EC:
Moyenno pondôrêo CE:
Media ponderata CE:
Gswogsn gemiddelds EG:
11t,133 2241562 217.25',1
F@ll08 makad8pris:
Gemeinsamer Marktprsls :
KorYorrrcl rpÉ ilç ûyopôç:
Communlty markst prlæ :
Prh de marchê @mmunaulalre :
Prozzo di mereio comunltorio:
Gemeenschappelilko marktprils :
231.937 120,350 t21.136 225.315 219.750
t23
23O,Ozt t23,O44
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEf, THZ ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PRÉ72' DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
OKSEKOD
RINDFLEI§CH
EOEIO KPEA]E
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
ECU/IOO kg - Pvl
Lande
Lând
xôpo
Country
Poyg
Posso
Land
19E2
MAR I APR F JUN
z6-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 21-?7 2E-3 4-10 11-17
VOKSENT KVÆG . AUSGEWACHSENE RINDER - XONÂPA BOOEIÂH - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI . VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 171.269 172.065 172,678 174,737 175,9O1 16E,56é 172,19é 171 .9?1, 174.E1 17E,07 176,15i 175.761
DANMARK 151.8U 149,49é 15'.1,81é 152.064 151,481 148.668 149,56Â 149.56é 149.561 153,47(, 154,13é, 155,358
BR OEUTSCHLAND 150.734 150,734 152,575 151.455 150.43'l 1 49,672 151.',l03 155,677 156,1'.| 156,973 156.181 154.561
EAAAI 187,813 187.E13 1E7,259 1E7.259 19Z,OO? 181,783 179.365 '179.365 180,84 'l8o.u1 179,863 180.74q
FRANCE 171,?73 172.062 173,56Q 175.99û 176,831 17?,683, 172.915 173.93':, 174,61 175.703 176.285 176.062
IRELAND 152,142 150.924 151.618 150,ô45 15O.5Oé 't49,99t 148,85€ 146.96t 148,461 149,065 148,147 149,44r
ITALIA 173,315 173,O4(, 173.157 172,543 173,053 172,925 168,195 167,971 166,07(, 165,61' 165.795 164,9O4
LUXEMBOURG 176,895 176,895 178,111 179,895 I E0,60( 172.655 173.80t 173,80ç 174,481 177,U5 177,124 176.341
NEDERLAND 146,654 146.5Ea '147 ,548 147.85é 146.925 147.5Oç 118,6?2 I 50,66t 152.O37 152,401 152,362 152,195
UNITED KINGDOM 153.999 155,124 155,455 154,742 152,Ua 152.958 155.12t 154,?Ot 152.71 154,OO7 152,507 1 50,1 6€
Voiot g€nnemsnit EF.:
Gewogsner Durchschnitt EG :
froopropêvoç !êooç ôpoç EK:
WBightod average EC :
Moyenno pondérêe cE:
Media pondorata CE:
Gewogen gemiddelds EG:
161.1q4 161,385 162,475 162,E35 162,638 160.734 161,O3 162,29, 162,171 '163,172 162,834 162.O8(
Fællês msrkedspris:
Gomsinsmar Marktpreis :
Korvorrrt nuri Îflç 6yop&ç:
Community markel prico :
Prix da msrchô communaulaire
Prezzo di mor@to comunrtario:
Gomaonæhappeliiko morktprijs
161,144 161.144 16?,475 16?,835 162.835 160,734 1ô1.O3i 162,29i 16?,?9i 163,17? 162,834 162,OBt
BELGIOUE - BELGIE 259,985 259,985 254.936 250,426 24O,O95 227,924 22E,6ES 228.æS 228,88f, 224.364 221,141 2',17,3O2
DANMARK 161,01E 157 ,527 1 ô0,008 '160,008 158,768 155,199 156,t 21 156.421 156.421 161,3O9 161,3O9 161.301
BR DEUTSCHLAND ?1E,547 21E.547 ?15.939 ?16.536 214,389 215,710 218.194 zz5.oEi ?19,76t 2?3,178 zz1,o7? ?17.r3
EAAAE 246,804 246.804 ?47,773 ?47,773 247,773 236.647 236,773 236.77 234,7j,01.234.73O 23?.o39 ?34,29t
FRANCE ?60.62? zô2,971 263,167 265,097 261.731 253,006 249.EEg 246,66t 243,O1t 242,2?1 236.5O1 231,37t
IRELAND 1E9.77E 193,693 1EE,3Z1 189,47 4 188.768 167 132 1e?J3A 19?,13t 169,912 191.816 196,4',10 197,52
ITALIA 244.751 ?44.767 z44,O1Z 242.6t 6 242,731 239,187 229.686 ?28.231 222.92i 224.13? 2',t9,314 219,311
LUXEMBOURG 161.771 16't,771 161,771 '161,771 161,771 153,57O 153.570 153,57O 153,57r 153.57O 153,570 '153.57(
NEDERLAND ?.23.E22 z20,7EZ ?24,870 212,O?9 211,247 21o,67A zo9,8z5 zo4,zz7 ?o1.69( 2O1.605 196,851 19'.1.E6i
UNITED KINGDOM 179,336 179.5t6 179.336 179,336 179,336 179.336 179.336 179.33ô 179.33t 179,336 179.336 179,331
Veist g€nnomsnit EF.:
Gawogsnor Durchæhnitt EG :
Eroguropêvoç uéoog ôpoç EK:
Weightsd av€rago EC :
MoyBnn€ pondôréo cE:
MBdia ponderota CE:
Gewogen gemiddslds EG :
?25.953 ?25r?14 ??2,897 219,267 21E,11 217.961 z'14,891 215.597 ?12.820 21O.21a
Fællos makedspris:
Gameinsmor Marktpreis :
KoNofl(6 ïpfr rnç ûyopüç:
Community market price:
Prix de msrchô communautoire:
Prszzo di morcsto comunitario:
Gemeenschappelilke marktpriis :
?25.283 225,953 2?5,214 224,838 222,E97 219.267 218,11 217.961 214,89! 215,597 212.E?O 21O.21t
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KALVE - KÂLBER - MOEXOI . CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN
224.838
TJ
MARKEDS PRISER - MARKTPREISE - MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE - PREZZI DI MERCATO - MARKTPRIJZEN
BELGIOUE /BELGIË
DANMARK
DEUTSCHLAND
FRANCE
+++++++ IRELAND
.'..........- trALtA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
+ UNITED KINODOM
CE/EG/EFlEC
TEVENDE I«AEG
ftisor htsûl
al ltrnmissinsr
LEBENIE RIITIDER LTYE ADUTT CATTTE BOVINS VIYAiTTS BOVINI YIYI LEVEiDE RIJNDEREN
Priizon Yastgosteld
doa de Commissie
Preise bstEesetsl
von dor lûnmissin
Prbes llred ùy
the Csrmissin
Prir fixôs Prezzi fissati
par h Comrnissbn dolla Commissione
RE/UA/UCI(X)kg
81
cEE - DG Vt A4 - 8103.15
w lvil lx x lx lxt v lu Ivil lw llI x lx lxl
LEYENDE KALYE
Prisor hstsat
af Koounitsiuur
RE/UA/UCld)kg
LEBENDE KÂLBER
Pleise hsigoselzt
Er & !(ommisshn
IIYE CÂLYES
Priceo liNed by
th Corrdscin
YEAUX YIVANTS
Prix lhôs
par la Comüssior
vlIEtU YÎYl
Prezzi fissdi
dallo Conmisslno
LEYENDE KALVEREN
Priizsn vasûgegleld
du de Canmissie
MARKEDS PRISER- MARKTPREISE - MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE - PREZZI DI MERCATO - MARKTPRIJZEN
l..J
o\
ECUÆX)ks
240
t30
2æ
AO
2q)
rso
170
160
r50
r@
BEOIOUE'BEIGG
M DEUT§CH.AND
FRANCE
.oo..|RELAND
......----. tTALtA
LI'XB4BqJRO
-----..NEDERTAIID
- 
I,INIIED KINM4
CE/EO/EF/EC
Tarlfnummer
Tarlfnummer
âoouoÀollldl iÀÉon
Torfft No
No tarltalre
N. Tadftarlo
Tarlelnummer
1982
JAN FEB llAR APR ËAI
I
LEVEI{DE VAE6T . LEBEI{DGBIICHT - ZâB BAPO{
l!!g UEIGHT - potps vtr - pEso vtvo - LEVEND GECTCHT
01.02 A ll al
or.o2A[à) 
|
02.01 A ll al r 
I
tr_
t-l
trl
11
el
l-t
g
FI
E1
I
Ir
IIETTOYÂE
iIET UEIG
6T . IIET
HI - POt
ÏOCETICH
DS NET -
llI - Kaor
PESO NE
i--
I
I
\PON BA
TTO - IIE
E
mt
ilToGEll!
I
YT
O2.Ol A ll al I 10.fr4 8.72O t.552 E.*14. 18.43O
02.Oi A ll a) 2
O2.O1 A ll 61 2 E.?23 6.977 6.U3 6.73? 14.744
O2.Ol A ll al 3
O2.Ol A ll al 3 13,085 10.464 1O,263 1O.O97 z?.116
02.01 A ll al 4 aal 16.356 13,0E0 12.82E 12.621 27.645
02.01 A ll a) 4 bbl 18,7O9 14.963 14.6?5 14;438 31.552
O2.O0Clall 16.356 13,0E0 12,E28 12.621 2?.645
O2.O0 C al 2 1E.709 14.963 14,675 .1tl.438 31.fiz
16.02 B lll bl 1 aal lE.7O9 14,963 14.675 14.438 31.552
o2.otAIb]I 141.559 141.559 38.875 36.631 49,763
02.01AIbl2 113.zEO 13.280 l11.1OO 09,308; 119,E10
02.01 AIb]3 7?.OOO 77.OOO 173.594 70,789 87.?U
02.01 A ll bl 4 €ol ,-12.390 212.3W 2O8.312 tu.947 224.645
02.01AIb]4bb]11 17?.ooo t77.OW 173.594 70.789 187.2U
o2.0r 
^ 
[ bl 4 bb] 22 (b) 17?,ooo l?7.ooo llt.594 7O.789 t87.2U
o2.o1AIbl4bb]33 t43.551 2t43.551 ll8.&64 t35r005 t57,592
AFGTtrIER tÆD TNDFORSTER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPR'NGEN BEI EINR'HR AUS DRTTTLÂNDERN
ETOOPEE KATATHN EEATO]I{ ANO TPTTEI XOPEE]EVIES ON IMFORTS FROM THIRD OOUNTRIES
PRETEI'EMENTS A UIMFORTANON DES PAYS NERS
PRELIEVI ALL'IMFORTÂZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UlT DERDE LANDEN
l. CHrlg, Syodgo-, Scàmlz_/ Ôateqetch, Schrglten, Sctnxetz / AùorCo, foun6lo, EÀÊsrlo , Audo, Ewodon.SwtEerlond / Autdche. &ràde, Sulsso / Ausffia, Svela. Svlzera l Oostanrüh Zw.fosn, Zwltsorla'nd.
tn
or§ErsD
RttDF|.E|SCt{
80Elo pEâI
gEEf ATD YEAI.
YIAIIDE BOVITE
GAiTE BOVIIUA
RUTDYLEE§
ECU/|oO Is
AFGTFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN
EIIOOPEE KATA THN EIEATOTH ANO TPITEf, XAPET
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'TMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALI'TMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
l. Ostrig, Svsrige, Schwsiz / Ôstorreich, Schweden, Schwoiz / Ai,ûTplo, foun6lo,-EÀgErio / Austris, Swed€n.
SwiuîAanO /Autrich€, Suèdo, SuiEsg / Austris, Svezia, Svizzora / Oostenriik, Zwed€n, Zwitserlsnd.
OKSEK@D
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAI
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
NUNDVLEES
ECU/1O0 kg
ïaritnummsr
Toritnumm€r
ÂoogoÀoyrxâ xÀôon
Tarifl No
No toritairo
N. Tariftario
Tariotnummer
1982
IIAR APR IIAI JUN
29-4 5-1 1 12-1E 19-25 26-2 3-9 10-1 6 1?-19 20-30 31-ô 7-13 4-ZO
JVENE VAEGT -LEBEIIDGEUICHT - ZIIN BAPOE -
IVE UEIEIT - POII§ YIF - PEæ YNO - LA/ENO GEUIIOfT
01.O2 A ll a)
ot.o2 A ll o) 4.429 q.4?9 4.4?9 4.429 4.429 2.929 2,929 2.929 70,17O zo.17o 22r3O9 22,309
NETTOVAEGT 
- 
NETTIIGEUtrtr{I 
- 
KÂ8APON BAPOE 
-
ÀET UEIEiT. POItri NET - PEEO NETM - NETMGEWICHT
02.01 A ll 8) 1
02.01 A ll a) 1 8.414 E,414 8,414 8,414 8,414 5,566 5.566 5.56 38.323 38,323 -42,386 42,386
02.01 A ll a) 2
O2.Oi A ll a) 2 6,732 6.732 6,732 6,732 6.?tz 4.453 4.453 4,453 80,65E 50,65E 33.X)t: 33,9O9
O2.Ol A ll a) 3
O2.Ol A ll a) 3 10,O97 1O,O97 'lo.o97 1O,O97 10.O97 6.679 6.679 6.679 45.9æ 4519æ 50,8ô3 50,E63
O2.O1 A ll a) 4 ea) 12,621 1?.621 'l?.ô21 12,621 12.62+ 9,349 8,349 8.349 57,4E5 57.485 65r580 ô3r5æ
O2.Oi A ll a) 4 bb) 14.438 14.43E 141438 14.438 14.43E 9,549 9.549 9.549 ô5,754 65.754 72,726 72,726
O2.OOCla)l 1?.6?',1 12,621 12,621 2.621 z.ô21 8.349 8.349 8,349 57.4E5 57.4E5 65,5æ ô3,580
O2.OO C 81 2 14.438 14.438 14.438 14,43E 14,418 9 151.9 9.549 9.549 65.754 65.754 72,7?6 7Zr7Zô
16.02 B lll b) 1 aa) 14.438 4,438 14.436 '14.438 14.438 9,549 9,549 9,549 65,754 65.754 72,72ô 72,726
o2.o1Ailb)1 36.631 '136.631 136r631 1t6.631 136,631 13ô.ô31 13ô,631 136,631 170.555 170,555 '170.55 17O.55
02.01 A lr b) 2 109,305 109,505 109,505 ioe,sos 109,305 1O9.3O5 109,305 109.3O5 13ô,444 136.444 136.44 36,444
o2.o1 A ll b) 3 7O.789 170.789 170.7E9 170.7E9 170.789 17O,789 17O.789 17O,789 213.195 213.195 213.791 213.195
O2.Ot A ll b) 4 ea) 1fJ4.947 2ÿ.94? 2o4.947 ?u.947 2o4,947 2u.947 ?o4.947 2O4,947 255.E33 255,E33 255.833 255,833
o2.olAIb)4bb)11 70.789 7O.7t9 17O,789 17O,789 170.7E9 17O.7E9 170.789 170.789 213.195 ?13,195 213.195 213.195
02.01 A il b) 4 bb) 22 (b) 70.7U) 70.?ü) 70,7E9 17O.789 170.7E9 17O.789 17O,789 17O,789 2',13.195 213,195 213.195 213.195
o2.o1 A ll bl 4 bb) 33 235r005 z35,go5 235r005 215.@5 z35.AO5 z35.OO5 235,OO5 235.OO5 293.355 ?93.355 293.355
t2E
AFGIFTER \ÆD INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABscHôpFUNGEN BEt EINFUHB au5 onrrrr.Âruoenru
EIZOOPEE KATA THN ElzATOrl{ ANO TPITEI XNPEE
TEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRETEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALI'IMFORTAZIONE DAI PAES! TERZ!
HEFFINGEN BIJ INVOER UtT DERDE LANDEN
ll. Andre tredjolande - Andere Drittlàndsr - TplæS x6peç - Orhe, third countrios _
Autres pays tisrs - Altri pa68i tezi - Andorâ d€irdeianden.
OX§EKOD
RITTDFI.IISCH
EOEIO KPEAf,
BEEF AI{D VEAL
VIAT{DE BOVITIIE
CARNE BOYINA
BUNDYLEE§
IGTTOVAEGÎ . I{ETTOGEUI
IIET UEIGHT . POIDS NET
ECU/!@ ks
. KASAPON BÀPOT
- PESO NETTO . IIETIOGC,UICHI
Talifnumm€r
Torlfnummer
ÂoopoÀoyrrcl rÀ6on
Tsriff No
No tarifairo
N. Tariffario
Tariefnummor
- PoIDS Vtf - PESO VM -
01.O2 A ll a)
O2.Ol A ll a) 1
O2.Ol A ll a) 1
02.Oi A ll a) 2
O2.O1 
^ll 
al 2
02.01 A ll a) 3
O2.O1 A Il a) 3
02.01 A ll a) 4 sa)
02.01 A ll al 4 bb)
O2.oOCla)l
16.02 B lll b) 1 aa)
o2.o1Ailb)1
o2.o1 AIbl 2
02.01AIb]3
O2.Ol A ll bl 4 aal
02.01AIb)4bb]ît
02.01 A I b] 4 bb] 22 b)
02.01AIb]4bb]33
l2e
1982
JAN FEB ltAR lApR I ro,
01.O2 A ll s) @@-T--r-35,060135,060 | 32,e69
TEVEI{DE
.IVE UEt
I
I
JICüT
I-_
@ 79.937 rc,§slzz,tsz ,lu,aso
66,6'14 66,614 6,614 66.614 72.141
51,8E0 51,E80 t48.958 46,551 161 
.?11
53,291 53.291 53,291 53.291 57,713
21,503 21.5O3 19,1ô5 17.24O 1?8.972
79,937 79.937 79.937 79,937 ü.57O
E2,256 E?.256 78.749 75.8ô1' 193.451
27.EzO 27,820 t23,436 t19.826 241,824
60.594 t60,594 t55,580 t51,45O 276.612
'2?,E20 '27,8ZO 221,436 t19.826 241.824
o2.OA C al 2 60,594 60,594 l55r5E0 ?51.450 276.61
60.594 60,594 t55,580 51.450 t7ô,612
41,559 41.559 38.875 136.631 49.763
13,280 13,280 11.1O0 09.305 t191810
77,OO0 77,OOO 73.594 70.7E9 E7.2O4
't2,399 12.399 o8.312 04,947 t24.&5
77.OOO 77.OOO 73.594 70,789 87.2O4
77,OOO 77,OOO 73.594 70,789 lET rZO4
43,551 43.551
',38.E& 35,005 t57.592
AFGTFTER vED TNDFORSTER FRA TBEDJELÂN9E
ABSCHÔPR'NGEN BEI EIITRJHR AUS DR]ITLÂNDERN
ETOOPEE KATATHN EII,ATOr}I ANOÎPITEI XOPET
LEVIES ON IMPIORTS FROM THIRD OOUNTRIES
PRELE\ÆMENTS A UIMFORTATION DES PAYS TIEBS
PRETIEVI ALL'IMFORTAZIONE DA PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UlT DEBDE TANDEN
ll. Andrc rrsdiolanda - Andaro Dilüândar - TptrE§ rôDeç - Othsr thltd counttlas '
Autroa psÿs tlors - Alt'l plGsl tozi - Ando?a donlo landsn.
OKgEKOD
RINOFIET§CH
BOBO TPEAI
BEEF AND VEÂL
vrar{DE BOVIl[E
CARNE BOVINA
RUl{DVLEES
ECU/loo ks
Tarltnummst
Tarllnummol
ÀEsuoÀoyndl rÀÉ6n
Tarfl No
No tErtt8iro
N. Tariftado
Târlstnummot
t9E2
in APN iAI J lrr
2ÿ4 ÿ1t l2-1t 1.,.25 26.2 l-9 10-16 17-19 2È30 51-6 7-13 14-ZO
LEvEIüf VAE6T .LEBB{DGETICHT. ZON BAPOE .
LruE Ert{r - POrtE IIIF - PEE) WvIl - tEtEND GEWIglr
01.02 A ll ôl 3tr@ 3t,1160 3t,060 35,060 l5r@ 35r@ 35r060 35r0llo i2.575 ,2.575 42rr75 42r575
o1.O2 A ll o) Tl.1t2 T?.112 71.132 n.132 7?.132 Tl.1l2 Tl 1132 77.132 9t.o71 9?.O?1 ln.o71 97.O71
!€nDVAESI - t\ETmGEUItr{f - KÆAFON BAP0[
r€T EIO{T. MIÉ i€T - PEEI l€TM . I€TToEWIOIT
O2.Ol A ll a) I 6.614 û.ô14 6.614 6.614 6.614 6.614 6.ô14 6.614 ær695 al,æ3 Et,E95 EO,E93
O2.Ol A ll 6, t 14ô,55' ttd..551 ltÂ,511 ltÂ.551 ltû.551 lt ô.551 llûrrr1 uÉ.rr1 lu.43E 1U.435 1U.435 1U.431
O2.Oi A ll o) 2 ,1.4n ,3.4n fir?,,1 ,3rzn ,3.2n 53.zrn 53.291 53.291 &.714 &.?14 &.714 &.714
O2.Ol A 1l ôl 2 117.2t4 1?.24O 17,24O 1?.Ztû 17.24O 17.24O 17.24tr) 17.24O 147.5t8 47.5t§ 147.548 147.54t
O2.Ol A ll ôl 3 79.917 79.1,f,? ?9.1m 79.'I3? 79.t1!r7 79.91t? ?9.937 79,*t? 97.O?1 97.t?1 n.lI71 ÿ7.O71
O2.Ol A ll ol 3 lrt.41 175.æ1 175.U1 175.U1 175.æ1 175.æ1 175.%1 l7r.ü1 121,32? 221.322 221.322 221.32i
O2.Ol A ll al 4 r8l 119.92ô a19.æô 119.æ6 119,æ,6 119.æ,6 419.æ6 119.æ6 119,E2ô 176.ô53 476.653 276.65! 276.651
02.01 A ll 6! 4 bbl ',11.I.fi lrr',,oro ,45O 2r1.4tO ,r1.4to t51.45O 251.45O t16.4r1 116.451
31ô.451 316.451
O2.O0Gl8)l t19ræ6 trü16 t19.æ6 ,19.æ,6 a19.æ,6 a?6.653 a76.65' 276.653 276.611
02.06 C Bl 2 ttî1450 ?st,tso 2r1.45O 251.45O 116.451 116.451 3161451 ,16r45'
te.O2 B lll bl 1 aâl 151.45O ,45Oti2r1,trO 1251,ô5{r
t lt6rÛ 251.45O ,16,451 ,16.451 316.451 316.451
02.01 A ll bl I §.631 'l16rô:11 Fr,crr tÿ.üt1 l:: l?o.555 17o.555 17O.555 170.555
o2.or A ll bl 2 09,305 109r:t05 109,:t05 109,305 Iroe,sos
I
lln.g), lüt.444 1ÿ1444 136.444 1ÿ,444
o2.o1 A lr b) 3 m.7t,) 70.789 1m,7gt l7o.7gt) I,tto,z,ac lnotee ,13.195 ,13.195
I 
zrr,,et
1213.1et
O2.Ol A ll bl 4 a8l t04.o47 zrr..gn?2r,,,.94?brr.rcttrizfl,,e,rt,zrl,.g4?,3a4.g4t zst,æs 
t zsi,E, 
i 
255,E:t3 izi5,E3:
o2.o1AIbl4bblît m.78It
,!li\m.76' \m.?6' lm.?trr'1m,799 170.7æ'170.7æ
i
19s',213,19s ,213.19, t, 213.
o2.ol A il bl 4 bbl 22 (b) tm.7g) m.78,t 1?o.78t 1?0.789'1m.?æ'17O.7EII 170.789 i17O.7Ü)rt iz1s,ns 
.z1 s.19i : zls,1 95 ;.21 3,
o2.o1 A lr bl /r bbl 33 t35r@5 2r5.(n5 ?3r.ær 335,m5 23t,m5 235.û5 23r.t)5 1293.35t 2tt3 ,3r' ;,21R,355 i293,355
t30
l51,4ro
',19.&26
i-
'219.æ6
t 1.4rO 151,45O
36.631
XI
IIEJERIPRODUKTER.
!IILCHERZEUGl{ISSE
TAAAKTOKOMTKA NPOTONTA
iIILK PRODUCTS
PRODUITS LAITIERS
PRODOTT I LATT I ERO.C AS EAR I
ZUIVELPRODUKTEI{
TASTSATTE PRISER
FESTGESETZTE PREISE
KÆEPITIIENEE IIMEE
TIXED PRICES
PRIX FIXES
PREZZI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN
tIEJ ERIPSODUKTER
NILCHERZEUGNISSE
rA/\ÂKTEKOMII(A NPOIONTAlIIL( PRODUCTS
PRODUIlS LAITIERS
PROD. LAT. CAS.
ZUIVELPRODUKTEN
ECU/100 kg
6.4.E1
19.4.82
20.4.82
I. INDIKAÎIVPRIS - RICHTPREIS - EI{ÂEIKTIIq TI[I.{ - TARGET PRICE - PRIX INDICATIIS - PIEZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS
K@aeLk (3,7 I fedtlnhol.d)
KuhEiLch (3r7 Z fettgehal,t)
r6Àq &yeÀtÂoc (s,z $ rrmpÊç oÙofeq)Corrs mitk <3,? Z lat content)
Lait de vache <3r? Z de Eatière giasse)
Latte dl vacche (3,7 Z oaterla grass€)
Koeoetk (3r7 Z vetgehatte)
24.26 26.81
II. INIERVEIIITIONSPRISER - INTERVEIITIONSPREISE -TIIE TUPEÙIB'ITET» -INTERVEiITIOI{ PRICES-PRIX D'I1{TERVEI{TIOII-PREZZI D'INTERVEIiIIO-TNTERVENTIEPRIJZEN
sûrr
But t er
BoCflrp
Butter
Beurre
Burro
8ot el
317.U 349,7O
Sk@etDâeIpuIver
üagerol IchpuIver
'ArcxopuoopÊw yûÀo oÊ oxdvrl
Skimed-oi Lk porder
Poudre de l.8it oalgre
Latte screoato in potvere
liagere oetpoeder
132,45 146r23
Ost
Kgse
Tup6q
Cheese
troEage
toroaggi
Kaas
Grana Pâdâho I lo-co jo""
I o Bols
Paroi giano-Reggianæ6 ools
317.2O
38É,27
41E.E7
353,U
429,51
469,3O
III. ST6TTEFORÂNSTALTNII{GER-GEUAEHRI'I{G VOI{ EEIHILTEN- METPA trIIOEIAf -I'iEÂSURES OF ÂID-IIIESURES OIAIDE-I{ISURE DTAIUTO-STEUNMAATREGELEN
Sk@etoaetk (anvendes ti L foder)
iaseroitch (verrendet für futterzrecke)
'nroopupryÊw ytÀo (yr6 ri 6rmpq6 r6v 4ev)
Skl@ed ElLk (for use ss anioal feed)
Lalt Esigre (destlné à trauoentatlon des anloaur)
Latte scre@to (per trEtlnentzlone degtl snioati,
0nderoetk (voor voederdoetelnden)
5,70('t ) 6,30 (4)
Sk@etoaeIkputveî (snvendes ti L fodel)
üagerBitchputvei (veryendet für Futterzrecke)
'lmopuqtir,êw ytÀo oê «6vr1 (,yr6 16 ôrcrepfi r6v 46ovJ
Ski@ed-oil.k porder (for use es anloaI feed)
Poudre de lait nalgre (destinée à l.'aLioentotion des snimsur)
Lêtte scre@to in poIvere (per IratiEentazlone degl,i enioati)
[agere EeIkpoeder (voor voederdoel,einden)
56,00(1 ) 62.OO<4»
SkuooetoaeIk forêrbejdet tlI caseln og caselnater
llagerolLch verêrbeltet zu Kasein md Kaseinaten
'Arcrcpuqropêw yGÀo pemrrpÉw oê ruplv4 xof ruptvr«6 ÉÀm
Sklmed olLk processed into caseln and caselnates
LBlt écréEé transforoé en cosélne et en casêlnates
Latte screEato tiasforEato ln caselna e ln caselnatl
5,20 Qt
5,35 (3) 6,25<5'
IV. TAEiSKELPRISER - SCHYELLENPREISE - TIMEf, KATIIOATOY -IIIRESHOLD PRICES - PRIX DE SEUTL - PREZZI D'ENTRATA - DREI'IPELPRIJZEN
P6 01
PG 02
PG 03
PC 04
P6 05
P6 06
P6 07
PG OE
PG 09
PG 10
PG 11
PG 12
42;71 52.56
152.26 167,?7
234.96 259.1O
92,O2 'too.15
119,39 130,23
35O,44 5U.39
y6.o1 561. t'l
279.O3 3It6.1t
459,r3 512.96
276,67 5g4.It4
85,O7 93.45
(1) Val,abLe à partlr du't.5.1981 (RègL. (CEE) îo 15UlE1) (4) Vatsbte à psrtir du 0.t.06.i982 (nègt.(CEE) no 1330/BZ)(2) VaLabl.e à paîtlr du 1.5.19Ei ( iàsL.(cEE) îo 15E5181, (5) 
" Oi.Oô.igEZ (Rè;t:(caÈ) no 1331tæ,,(3) val,abLe à psrtll du 1.10_.19E1 (nèst.(CEE) îo Zæ11E1,
t32
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TÆRSKETPRISER AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDESCHWETLENPREISE ABSCHÔPFUNGEN BEI EINR'HR AUS DRITTIÂNDERN
NMEI KATOOAIOY EIIOOPEI KATA THN EEATATH ANO TPITEE XOPEE
THRESHOLD PRICES LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRIX DE SEUIT PRETEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TTERS
PREZZI DI ENTRATA PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZTDREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE TANDEN
TIEJERIPRODUKTEB
i,ILCHERZEUGITI§§E
ra ArToKoIt!(Â
nFoloirla
MILK PRODUCT§
PRODUIT§ LAITIEB§
PROD. !âTT. CêS.
ZUIVEIPBODUKTEtII
loTærekelpriser-Schwellenprsiso-TrlrêçKoloÀlou-Throsholdpricso-Prixdoæuil-Prozidientrâta-Drempolpriizsn
ll 
- 
Afgiftsr- Abshôpfungon 
- 
Eloeopê§ 
- 
Loyiss- Prôlèysmsnto- Preliovi 
- 
Hoftingen EcU/loO kg
Tarifnummsr
ïarifnumm€r
ÂoopoÀoyrxÉ xÀôon
Tariff No
No tarifairs
N. Tarilfario
Tariefnummsr
1982
JAN FEV t'IAR AvRi t!At JUIN
1-15 '16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 16-30 1-1 5 16-19 20-31 1-15 16-3t)
o4.o2 A1 I 42.71
52.56
I 1 
-49 1 -49 1 -0t 10-60 1fl-1t 6-32 -13 -1t 6.71 16.56 14.16 1?rE5
PG O2 : Mælk i pulvsrform (r 1,5 0ô - Milch in Pulyerfom (( 1,6 ÿd - f6Ào els rôvtv (< 1,6 ÿo) - Milk in powder (( 1,5 %) -
Lrlt on poudr€ l< 1,6 old - Latte in polvers (< 1,6 ÿo) - Molk in poed€r (( 1,6 ÿd
04.02AIb)r I 152.26 167.?7
I AL.LA AL.LA ô2.15 54.82 53.50 55.06 5?.O5 57.O5 61 rO7 76,5E 74.46 71.43
PG 03 : Malk i pulvsrform (26 ÿd - Milch in Pulvorform (20 qd - fÉÀo elç rôvrv (26 ÿo) - Mllk in powdsr (20 o/C -
l.3it sn poudro (26 06) - Lan€ in polvore (2ô ÿd - Mslk in poeder (26 %)
04.02Ailb)2 I ?34,96 259.1O
il 112.73 112.73 109.22 9?.17 97,76 97.76 97.76 97.76 97.76 121.9O 121.9O 120.54
PG04: Kondsns.mBlk(usodetl-Kondonomilch(n.gezucksrt)-EuIneflurvôpévoy6Ào(üyêuooudpaùç)-Condon8sdmilk(un-
ffisstsnsd) - Laitændsn8ô (s. sddition de Bucrol - Latlscondsnsato (s. agg. dizucch.l - Gêconden& melk (z.iægw. ouiksr)
04.02 A lll a) 1 I 92.02 100,1 5I 33rU 33.U 33.U 28.21 I ,."rE28,30 20.56 20.56 20.56 2E.69 28.69 z:8.ô9
PG05: Kondons.mælk(sodot)-Kondsnsmilch(gezuckort)-EuFnenuKvôUévoy6Ào(porônpooortxnçooIlôpeoç)-Condenoedmllk(ffisstened) - l-âitc!ndsn6é (ay.add.dosucre) - Latt€ ændsnsto (æn agg.dlzuæh.l - G@ndsns.melk (mottoogov. Buikor)
O4.O2 B ll a) I 119 ,39
130.23
lt
-92 1 -92 s1 -92 t 6-20 t 6-38 Lt-42 38,21 38,21 38.21 49,O1 49.O5 49,O5
o4.o3 A
I ,50.46 3&.19
il 1 35.70 '135.70 1 30.00 135.42 1r5.48 '133.48 133.48 133.4E 153.7O 187,61 1?8.49 1?1.U
PG 07: Emmental
04.04 A lr
O4.O4Ala) 2
04.04Arbl1bbl
04.04Arb) 2
I 346.01 381.71
I 155.71 154.O9 154.O9 140.65 141 .69 139.93 140,0? 
|
141.O4 |
141.5O 144.11 179.81 179.E1 179.79
PG OB : O8t med skimmeldannsls i oslomaæn - Kâes mlt Schimmslbildung lm Teig - Tupol fis ôF66oç blou -
Blus-voined chaaso - Fromagsâ pâtopsrsillôo - Formaggi I pasta srborinata - Blauwgrosn gsaderdo kaas
o4.o4 c I 279-O3
306.17
I 109.03 109-03 1 09.03 1 09,03 1 09,03 109,03 109,03 109-03 109r05 136.17 136.17 136-'.17
PG 09: Parmigiano - Reggiano
04.04 E I a)
04.04 B
04.04 E ll a)
I 459,33 512.96
I 174,51 174.51 166.95 '162.53 158,32 '163.33 153.66 153.66 16É.56 22o.19 22O.19 21O.16
PG 1O: Choddar
04.04E1b)1 I 309.17 339.51I 174-4' 17A.43 174-97 17?.94 171.OO 173.3O 1ô3,85 16rr85 169.9E 2OO.3Z ?oo.3z 1 95,56
PG 1 1 : Gouda + oste af æmmo grupps - Gouda + Kâæ derelbsn Gruppe - Goudo + rupolrftçl6los ôp66oç - Gouda + oimilor chese€8
olthssms group - Gouda + from. du mêmsgroupo - Gouda + form. d€lloBteegruppo - Goudo + kaas@rtenyan
dezolfdo grosp
04.04Erb)5 I ?76.6? 3O4.U
lt '143.16 143.11 139.71 130.71 12E.63 13'.t.'.lo 1?6,34 126.r4 132.ôE 16{1105 1 60,05 155.12
17.O2 All
17.06 A
I 45,o7 ÿ5.45
I 33.60 33.60 33.60 33,60 33,79 33,79 33.79 33.79 33.?9 42.17 42.17 4?.17
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TÆRSI(EI"PRISER AFOIFTEB VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFI'NGEN BEt EtruR'HR AUS DRTTTLÂNDERN }IEJERIPBODUTTERiflLcHEnzEUOrIlSSE
rAâATTOTOETA
nFoIorüT
TItI.J( PFODUCTS
P8ODUTTS IÂIÎIERs
PBOD,1ÂTT. Gâ8.
ZUIYELPRODUTTEI{
TIUET KATOOAIOY EITOOPET TATA THTI E|TÂTOTH ANO TPITET XOPET
THBESHOLD PBICES LEVIES ON IMPOBTS FROM THIBD GOUNTRIES
PRIX DE SEUIL PRELET'EMENTS A UIMPORTANON DES PAYS TIERS
PRÉZ;I DI ENTRATA PRELIEVI ALL'IMFORTAZIONE DAl PAESI TERZIDBEMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LÂNDEN
l-TÊr8lelprl8or-Schwellonprolso-T|FêSroroilou-Thr6holdpdæ-Pdrdss€ull-PrEldlemrat8-Dremp€lpr[zon
ll =Argltror-Abschôptungen - Elooopâc- Leyloa- Prôl&emont8- Preliei - Hsttlngon ECU/!@ kg
Tadlnummsi
TarltnummolÂoopoÀoyrfi rÀôon
Tarltt No
No tarilalrc
N. Tarff arlo
Torlornummor
1992
JAN I FEv I iAR I ÀYR i riAr IJUIN I JUrL IAoUT I SEPT locr I ]rlov I DEc
o4.o2 A r
I t 2-71 52.5ô
I i-Bel io.E6l e.rzl 5t3le,?6 lts,s't
PG 02: Melt I pulyerlbm (( 1,6 9q - Milch ln Pulysdom « 1,5 04 - l'ûÀo elç rôvr (( t,5 oô - Mllk in pûrdor « 1,8 04 -
Lslt en poudro (( 1.5 9q - Latte ln polysro (( 1,5 qq - Melt ln posder (. 1,5 qq
04.02AIblI I 152,26 1ô?,nI &.481 ,a.?r l s+-rr I 5?.os 16r,13 | 72.e5 1
PG O3: Illælk I pulvodom t20 qq - Mlch ln Pulverlorm (20 od - f6Ào elc rôyrv (26 qq - Mllk ln powdo, 126 C0 -
Lsh on poudre (26 q0 - lotte ln polvere (20 0ô - Mell ln posdor (20 gq
o4.o2AIb)2 I 24-.t6
lt fiz-,3l n3.63l| n;c I s?.?6 | 10?,1o1 121,221
PG@: Kondensmætklusodstl-Kondonsmllch(n.gauckeÉl-luIîsîuryopéilovéÀo(üv8u@Eôpq)-Condonssdmlltlun-
ilestensdl - Lottcondonsô(o.8ddtüondoBucrel - Lsttecondonsatol& agg. dlzucrh.l -Gocondens. molk (atoogw. sulkerl
04.02 A lll al 1 I 92,O2 100,1 5I 33-ù,1 31-z3l zt,zt I 20.5612s.71 lzE'69
PG06: KondBn&mEltledstl-Kond8nemllchlgæuckertl-f,uprcfiurvolêroyôÀo(garônpodûmçoqEtpor!î)-Condonsedmllk
(swoolonedr 
- Lahcondensô (fl.add.descm! - Lattsændenæto (con sgg.dlzuæh.l:GacondsBmBlk (msttoogov. uik€rl
04.02 B ll al
I 119-39 130,23
I 51-szl 4s.31 I as.oc I 3E.21 142,11 149,05
04.03 A
I 35O,4E 3t,,.39
I ::j.ml ::iz.5zlty,.,,s ll'rs,,,a I tst,a I rt,n I
PG 07: Emmsntol
04.04 A I
04.0441o12
o4.o4Arb)1 bbl
@.a4 Albl2
I Y,6,O1 3E1.71
I 154.87 147.85 140.7E 140.56 156.67 179,U)
PG O8: (HmedeUmmeldannd8o loslomasson - Kâsa mlt Sshlmmelblldung lmTelg - Tupol ilS ô16!0S bteu -
Elue-volnodcho€so - Fromageà pâieporslllâo- Formoggl a po6ta erborlnsts - ElamBroongædardelaao
@.o4 c I
279rO3 g)6.17
I loe-o3 I loe-B 1109,03 1Og.Bl119.54 | 136,17 |
PG 09: Psmlglono - Rsgglono
(X.O4 E lal
@.o4 B
O4.O4 E ll â)
I 459.33 512.96
I 174,51 1ô4.9O 1ôO.ÿl 153.U 1El,0E 215.18
PG IO: Choddal
o4.o4Elblt I W,i7 I 339.51I ffiE;t I l_ -T
PG11: Gouda+osteEemmagrupps-Goudo+KàsodorsolbonGruppe-Gouda+rupolrfrSloloçôIôlo§-Gouda+Blmlla?cho€soa
otthosamegrcup-Gouda + from. du mâmegroupe-Goudô+ torm. dolloslossogruppo- Gouda+ laa8aoortonyan
.losoltdo groop
o4.o4Elbl 5 I ?76.67 304-lJÉI ,t4r.16 1 E5,56 l1zs,m I 1tr.c.st, l tt o,zt I rrTr5e l
17.02 A ll
17.06 A
I 85.O7 '93-t s
lt 33-60 33.60 §.?9 I $.?9 37.O3 42.17
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PGOI: Vallelpulyodom-Molkenpulver-'OppôgyôÀorroçelsrôYlv-Wheÿpowder-Poudisdes6rum-Sierodllano-Wolpooder
PG 12: lrttoso - Lâktosa - foÀsrroo6mpov - Laqtoso - Laetoso - Lstloolo - Moltsillol
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rinEKoD
SCHAFFLEISCH
NPOBEIO KPEAE
SIIEEP]'IEAT
VIAIDE OVINE
CARNE OVINE
SCHAPEVLEES
BASISPRIS
GRUNDPREIS
TIMH BAIEOf,
BASIC PRICE
PRIX DE BASE
PRET:ZO DI BASE
BASISPRIJS
FAAREKOD
SCHAFFLEISCH
NMBEIO KPEA]E
SHEEPIIEAT
VIANDE OVINE
CARI.II OVINE
SCHAPEVLEES
ECU
BELGIOUq
I
DANMARK tsR
DEUTSCHL
EAAAf, FBANCE IRETAND ITALIA NEDERI.AND UNITEDKINGOOM
BFR/LFR DKR DM ÂPX FF IRL LIT HFL UKL
20.1 0.80-5.04.81 345.OO '13979.1 2664.57 949.35 20602,5 2017.21 z?7,45O 399.434 963,gtt 213,436
06.04.E1 - 19.0:tJZ 37Oræ 15131,4
15939.48
2937 
-06w,
3035.2?$"
9E5,28 zz7æ.9?w$)
z4o55.Z«)
2223,536t;3îet)@a
254,106 455.O?O
47E.064(4)
1043.35 229,447
20.05.E2 - 4O9,82 1?fi2,s 3353,90
3374.45<6'
1055,39 265EO,E
27274.6<6
z5t9,o9 Zg,,JE5.
283,191<6)
528.258 1129,31 253.537
Frc: I Àb: I Ftom: / A partlt ds: / A decorr€rê dal: / Vanal:.(1) 12.10.19E1(2) 05.04.1982(3).06.05.19E2
<4' 17.05.1982
(5) 20.05.19E2
<ü 29.06.19E2
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Markeder
Màrkte
Aÿopéc
MsrkdB
Marchés
Morcati
Msrkten
BoskrivBlss
Bsschrsibung
Ileprypoqri
DoBcription
Description
Dsecrizione
Omschriiving
1982
ItAI
REFERENCEKVALITET
REFERENZOUALIÂT
NOIOTHf, ANAOOPAf,
REFERENCE OUALITY
OUALTTE DE REFERENCE
OUALTTA DI RIFERIMENTO
REFERENTIEKWALITEIT
Markedspriser
Marktpreise
Tr!.réç rflç ôyopôç
Market prices
Prix de marché
Prczzl di mercato
Marktprijzen
FAARE(0D
S CHAF fLEI S CH
NPOô=:O KP:AT
SHEEPHEAT
VIANOb OVTNE
CARNT oÿIlVÉ
SCHAPEVLEES
ilN/kg
EcullOO ksl?îE
BR DEUTSCHLAND
NEDEFLÂND
BELGIOUE . BETGIE
ST-TRUI DEN
REGION III
BFR 166,291
Agneaux ertra
ECU 39O.?Ot
DANMARK
KOBENHAVN
REGION III
DKR 19,924
Lam ekstra
LaE 1e kvstitet ECU 244.O3:,
0
REGIONEN
REGION Dlrl 9,6E90
I'last Ienmf Lei sch
ECU i69,1O1
0
6 ATæEE
REGION VlI
PX ,81,O31
Amni
ECU 49O.311
0
RUNGIS +
4 IqARCHES
REGION II
FF ?3.326Cgt. commerc I a-
t i sêes
Agneaux ECU 77.572
o
I!ARKETS
REGION tV IRL ?,3369
Lamb 19 quality
Lâmb 2o quatity ECU 341.08
0
B IIERCAT.
REGION t
LIl 5799.3
Agne L l. i
ECU
I
i6'1,758 |
0
5 MARKTEN
REGION
HfL o.o2E9
Vette lanmeren
ECU t59,481
NORTHERN IRELAND
o
MARKETS
REGION VI
UKL
,6?661
Lambs
ECU 271.O11
c. E. ECU ,E2.135
, REGION III ECU ,64.187
O UNITED KINGDOI,I
Reg.5+6
UKL
,9562
ECU
,16.2O7
a O <ZO'5 - 31.5,
t37
REFERENCEI§ALTT-ET
REFERENZOUATTTAT
NOloTH[ ANAOOPAI
REFERENCE OUATTTY
oùll-m DE REFERENcE
OUAI.TA D! RTFERTMENTO
REFERENTIEKWAL]TE|T
MarkedsPrlser
Marktprelse
Trpéç rfrç ÔVoP6ç
Market Prlces
Prlx de marché
Prezl dl mercato
Marktprllzen
FAARE(00
s cHAFtLElscll
IIPOæIO KP=Âf,
SHEEPI.IE,Al
VIANDÉ OVINE
CnRrir 0VltÿË
SCHAPEVLEES
ltN/kg
ecutloo ks/PÀï
Marledst
lvlârkt6
AVopa§
MôrlsrB
Marchâ8
Morcall
Me rhen
Beokrivslæ
Eoschr€lbung
neprypspÂ
Dsscrlption
Dooslptlon
Doocrizlono
OmBchrilving
iAI
1982
JIII{
o
20-23 i""iffi za-æ 51-06 07-13 14-20 21-27
BELOIOUE . BELOIE
ST.TNUIDEN
REGION III
BTR 165.2O4 1ô5.2O5 t72.221 172.221 172.220 194.4t0 200,ü!0
Agnsaur ortra
ECU tE{,tû2 3liÉ.4O2 t@.72! {,IJr72i 4[n.7zl 452.427 4ô5.3&
DANMABK
REGION I DKf, 19.6ô 19.6 1916,É 27.66 27.6 z?,6 2?.16
LaE ststîo
Lam 1e kvât'itet ECU 240r30: 24O.3O3 ?tfi.30" 33E,05( 33E,05( 33E,05C 331.947
0
6 ATOPEE
PEGTON VII
PX 309,19 315,&2 310,341 312.131 311.71N t19.271 324,29
Aonl
ECU 476.7O 4æ,657 47E.47 4E1.25', tf0.71 492r74i 4n.t91
FRANCE
0
Ru{Gts +( IiARCHES
REGION II
FF 23.o5? 23.O5? 23.42? 23.934 23.031 ?2.654 u.316Ca i
L i eées
Agneaur ECU t72,1L1 t?2.141 i7E.Ol3 læ.296 l??1535 |ô5.635 i24.752
6
REGIONS
REGION V
UTL ,7&7 1.?394 1.7385 1.4î39 1.497' 1 r6106
AtI certlfled
sheeps
ECU tEl r163 261 r01 E 238,239 242.Oôl ?ô$.3?i
IREIAIIID
o
lIARKETS
REGIOI{ IV IRL a.3746 2.3?4ô lr444t 2.4ôr' 2.4645 a.2817 2,§ü2Lenb 1q ouâtl
LôEb 20 qustity ECU §nT w.583 359,E 3 l59.70tt 133.O32 t36.89t
IÏAUA
0
1 IIERCAT.
REGION I
LIT ,636.1 5616.1 ,u5.E ,?o5,9 iô55r0 irog.z 5475.1
Agne L l.i
ECU 437.2U 43?.244 i53,510 t42.65? t 3E.557 '.27.4O2 \?4.752
NEDERLAND
o
, üARICEN
REGION III
HFL
9.9587 9.958? lo.1927 10,5699 10,,,OZ2 ,r8619 9.W5
Vette (afileron
ECU ÿ1.391 316.226 lldÉ..tOz 3E1.574 373.UO 157.81 l58rO4E
NORTHERN IRELAND
e
I!ARKETS
REGION VI t,KL 1.5420 1.74E1 1.7147 1.73y 1.6574 1.7W
LaEbs
ECU ?49.25,| 2E2,5U 2n.1ô9 2æ.191 26?.W 275.t+(t1
c. E. ECU Nl,92t 3É7rau y7.122 Y)?.495 *7.671 34r.985 3rô.olt?
A REGION III ECU 364.26 360,637 37r.?ü t75.365 3?O,917 §?.69C ÿ3,406
, UNTTED KII{GDOI!
Reg.5+6
UKL 1.7153 1,EO69 1.?39E 1 r73?, 1r6E{E 1.fi4? 1.6147
ECU zltr.73 292.É7 281.222 2æ,t54 240rml 243.141 2ô1.@:'
1W,tæ
l3t
m
o
5 REGIONEN
REGION IIt I
aasttamnrteisch 
I
r,îl 9r568E 915@ 9.t293 9rtOE1 9.4322 9.2î106 9,3030
ECU
3?1.571 3fÉ.691 370,031 ÿ5.32' 366,2651 tôo.76 lr.,,r*l
,aa
AFGIFTE-R VED INDFORSLER FRA TREDJEI.AIIIDE
ABSCHOPR'NGEN BEI EINR.IHR AUS DRITTI.ÂNDENN
EIIOOPEE KATA THN EEATOTH ANO TPTTEE XOPET
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD GOUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRE!.IEVI AI.L'IMFONTAZTONE DAl PAES! TERZT
HEFFINGEN BIJ INVOER U]T DERDE LANDEIU
'IARETI,DSCHAFFLEI§CH]IPIEO KPEA]E
SHEEP'TEAT
VIAiIDE OVINE
cARXt ovtltE
SCHÀOE1JLECS
ECU/loo kg
Tarllnummor
Tcrllnummer
Âodpotoudt llÉon
Tâdfl No
No terltalro
N. T!rlftarlo
Tarlolnummer
LEVENDE VAEGÎ . LEBEHGEUIGI{T - Zâü DAPO{
- POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND
02.01 A tV a) I
011.01 I tV a) 2
02.01 A Iv a) 3
02.01 A lV a) 4
02.0i A IV e) 5 aa)
02.01 A tv a) 5 bb)
02.06 C lI e) I
æ.Its c II a) 2
02.01 A rv b) I
02.m A tv b) 2
02.0, A tv b) 3
02.0t A rv b) 4
02:01 A lÿ 5) 5 rr)
02J14tv b) 5 bb)
139
AFGTFTER VED INDFoRSLER FRA TREIUELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN
ETEOOPEI KATATHN EIIATQTH ANO TPlTEf, XOPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEV! ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZ!
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
FAAREKOD
SCHAFFLEISCH
IIPOEO KPEAE
SHEEPNEAT
vtAiiDE 0vrllE
cARNr ovl[E
SCHÂPEVLEES
ECU/too ks
Tarlfnummer
Tsrirnummor
ôoopoÀouxô xÀôon
Tarltf No
No tsrlfoiro
N. farftsrlo
Tarietnummsr
1982
MAI J I'N
zo-23 24-30 51-06 07-13 '14-?o 21-27 ?E-O4
.EVENDE VAEGT - LEBENGEI{ICHT - ZôB BAPO{
.TVE UEtGHl - POIDS VIF . PESO VIVO - LEVEND GEhIICHT
01.06 B 71.543 71,O17 69.t3O 6E.O7O 6,EO1 65.640 6t.9ZO
I
IIETTOVAE
IIET UEIG
GT - NETTOGEUICH
HT - POIDS NET -
- KAOI
PESO NE
\POd BAI
TT0 - l'lE
P0t
TTOGEUIC}IT
02.01 A Iv a) I 152.221 151r10t 147,5101144,E31. 142,13Ol 39.69t 136,00q
02.01 A lV s) 2 106,554 105.77t 1O3.?5i 1O1,381 99.491 97.78! 95,ZOt.
02.01 A Iv a) 3 167.442 166,21O 162,261 159,311 156.34!, 153,655 149.6Ot
02.01 A lv s) 4 197.8E6 196.430 191.763 1æ,279 1U.76$ 181,597 176,EOt
02.01 A Iv â) 5 aa) 1?7,84 196,43( 191,761 14E,27$ 184,761: 16'1.59', I 76, EOJ
02.01 A Iv a) 5 bb) 277.04( z75,OO2 264,4ôt 263,591 z5E,67i 254.23( 247,521
02.06 c Il a) 1 197.E4 196,43r 191,761 1EE,27S 1U.765 1E1.597 176,EOt
02.Ib c II a) 2 277.O4O z75.OO2 26E.462 263,591 258.67i 254,234 247,5?1
02.01 A rv b) 1 114 11 11t,275 '11o.5E3 108,573 106.548 104,712 101,95C
02.01 A rv b) 2 79.æ'.| 79,?93 77,408 76.OO1 74.5U 73.303 71.365
02.01 A rv b) 3 25,527 124.603 121,641 119.430 117.2O3 115 JgA 112.145
0?.0t A rv b) 4 4E,350 47,25E 143.758 141.145 13E,512 136,133 132.535
02101 A tV b) 5 m) 148,350 t47.258 143.758 t41.145 3E.512 1!6,1t3 132,535
oz.o1Alv b) 5 bb) ,_o7.æg to6.161 ao1.261 t97,603 191,917 t90.5E7 185.549
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Salgs- og abonnementskontorer
Sales Ofllces Bureaur de vente
Vertrlebsbüros Fpogeio nolÀ{oeoq
. Ufllcl dl vendlta Verkoopkantoren
Balglque 
- 
Bolglë
ltbnlleü ælge 
- 
ælS,*11 Staabü,lad
Ruo do Louvain 4042 
- 
Lewensestrar.t 40.42
lüE Bruxelles 
- 
l(D Brussel
Té1. 512 æ æ
fuus4épôts 
- 
Agenæhapæn :
Libralrio europôenno 
- 
Europoso Bookhandsl
Rue de h Lol 24 
- 
WetBraat 2ll4
lO4O Bruxellcs 
- 
1040 Bruesel
CRED(rc
Rue d€ la Montagne 34 - Bte 1l
Borgsuaat 34 - Bus 1l
1000 Bruxelles 
- 
.1000 Brussol
Danmark
*hultr Forlag
Montergade 21
1116 Ksbonham K
m. (01) 12 11 9s
Underagentur :
Europa Bager
Gammel Torv 6 
- 
Pætbox 137
10(X Ksbenhavn K
TIt. (0r) 15 62 73
BR Dsutschland
Vedq Bundeenzelger
Brelte Stralb 
- 
Posllach 10 80 06
5{Xl0 Kôln 1
Tel. (û221) â) &0
(Fernschreibar : Anzelger Bonn 8 882 595)
Greeco
G.C. Eleîthercudakls S.A.
lntemaüonal booksiore
4 Nlkis sreot
Aülens (126)
Telex 219410 elel gr
Sub-agent lor Northem Greeæ:
Molho's Booksbro
10 Tslmisk Strest
Thessaloniki
Tel.275 271
Telex 41ÆO5 limo
Francg
*wlæ cle ventê an Fran@ dæ pudicalpns des
ùmmunautés eulelpéeruæls
,btmal ofrciel
26, rue Dæah
75732Püle Cedex 15
Tér. (1) s78 61 39
"*rutun de dætmentaliæ"
D.E.P.P. 
- 
Malson de l'Europe
37, rue dæ Franc§-Borrgeols
75ü)4 Parlg
Tér. 887 96 sO
lrcland
@vemment Publtcaliotrs
Sales Otflce
G.P.O. tucade
Dublln I
or by pct
Slatlonery O|fræ
Dublln 4
Tel. 78 96 44
Italla
Ub@ia dello Stato
Pl.-za G. Verdi, 10
q)198 Roma 
- 
Tel. (6) 8508
Tolex 62q)o
Nederland
StaaM ru *d<e rtJ - en u itgan rij N njl
Chrlstoflel Planüinsfaat
Posthrs AE14
25q)EA 's€ravenhag€
ïel. (070) 78 99 11
Unlted Klngdom
H.M. Statiornry Ofræ
P.O. Box 569
Lordon SEl gNH
Tel. (01) 9æ æ 77. exl. 365
Sub-agent:
Alan Arîsfong & Associatos
8 QueEn Mcloria Sfoot
Reading, Bsrl§. RGI lTG
Tel. (01)25837æ
(01) 723 3902
Eapaf,a
Muûl-Prens Ubros, S.A.
Castollo 37
Maddd 1
Tel. (91) 275 .18 55
PoÉugal
Liwaia fuûand, s.a.r.l.
Rua Joâo de Deus 
- 
Vorda Norra
Amadora
Tér. 97 45 71
Télex 12 709 
- 
fifan 
- 
p.
Schwclz - Suleae - Svlzzcru
Ubnide PaWI
6, rue Grenus
l2l1 Genève
T6t. 31 89 g)
Sverlgs
Libnhte C.E. Ftitræ
Regerlqgsgatan 12
Box 16356
tül 27 Stod<holm
Té1. 0&æ 89 æ
Unlted Statæ ol Amerlca
Europan @mmunlÿ lnformadon *ruiæ
2100 M Strest, N.W.
Suite 707
Washlngton, O.C. æ 0ll7
Tel. (æ2) 862 95 O0
Canada
Renanl Publishing @., Lld.
2184 St. Cathedne Sre€t W€st
Montreal, Ouoboc HgH 1M7
Tel. (514)9!173519
Grand-Duché de Lurembourg
f-
Andrp lande . Andore Lânder . 'A Àes XôpEs . Other countrb . Aulr6 pays . Altrl psl . Anderc landen
Konbret lor De europæieke F€Ellosskabors otflclelle Publlkatloner . tunt lùr amtlic-ho Verôtlenüichunggn dsr Europâlæhen Gemeirrechaften '
'Yrmpeotq 'Enroflprrlv 'Ex6ôoetov rôv Eùprllnoït<ôv Korvonlrorv . O{llce lor Ofilcial Publicaüons ol the Eurçean Communiües .
o(lico des publicaüons officlelles dos Communaut6s européennes . t tlicio dells pubbllcazloni ufficiall delle Comunità europoo
Bureau yoor otfidôle publikatiss der Europese Gemeenschappen
L-æ85 Luxembourg - 5, rue du Commerco .Té1. 49 (x) 81
"DA
DE
GR
EN
FR
IT
NL
Landbrugsmarkeder Priser,
Agrarmârkte: Preise.
Feopyr«Éç ôyopêç: Trpêç.
Agricultural markets: Prices.
Marchés agricoles: Prix.
Mercati agricoli : Prezzi.
Landbouwmarkten: Prijzen.
Prix publiés au Luxembourg, TVA exclue
Abonnement
Prix au numéro
Ecus BFR
61 ,39 2500
6,38 260
DKR
482
50
DM DRA
150,-' 3800
15,60 394
FF
375
39
LIT HFL UKL
79400 165,- 36.40
8300 17,20 3.80
IRL USD
42.- 71,50
4.40 7,-
§Nl4 KoNToRET FoR DE EURopÆrsKE FÆLLESSKABEHS oFFTcTELLE puBLtKATtoNER
I, AMT FÜB AMTLICHE VERÔFFENTLICHUNGEN DER EURoPAIScHEN GEMEINs6HAFTENynHpEtA EntrHMoN EKÂoEEoN ToN EyponAiKoN KotNorHToN
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE DES PUBLICÂT]ONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
L-2985 Luxembourg
rssN 0250-9601
Kat./Cat. : CB- AZ-82-O07 -7 C-C
t
t
